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1. Valtion tulot; — Statsinkomsterna. — Recettes de- l'État.
{
Tuloryhmät — Inkomstgrupper 
t Catégories de recettes l)
Koko vuosi - - Hela Aret — Années I- x i .
1933 1934 1935 1936 1937 1937 1938
s v Milj. mk —-Millions de marcs
1. Tulo- ja omaisuusvero,— Inkomst- o. förmögenhetsskatt............ 456.6 483.0 574.3 617.8 741.5 260.4 , 372.9
2. Tullitulot — Tullinkomster................. ..................................... 1 243.2 1 486. S1 483.5 1 620.4 1 722.4 1 610.0 1 692.3
3. Tupakkavalraistevero — Accis à tobak .................................... 166.3 179.6 193.5 210.9 246.3 223-5 248.5
4. Tuîitikkuvero — Skatt à tändstickor . ............. ........................ 14.2 15.3 14.6 15.3 16.1 15.0 —
6. Makeisvalmistevero — Accis â sötsaker.................................... 12.0 14.4 16.5 18.7 23.1 20.8 26.9
6.' Mallasjuorriaverö — Maltdrycksskatt - ........................................ 26.9 38.3 45.4 56.7 68.6 58.1 58.9
7. Valmistevero väkiviinasta y. m. — Accis à brännvin m. m.......... 58.6 80.7 95.5 81.1 94.5 87.9 38.8
8. Leimavero — Stämpelskatt ....................................... . . . '.......... 171.3 165.7 -173.9 199.1 268.4 244.5 245.2
9; Korko- ja osinkotulot — Räntor och dividender...................... 145.1 184.2 235.4 234.8 246.3 239.5 308.5
1 0 . Valtionrautateiden nettotulot — Statsjärnvägarnas nettoinkomst
1 1 . Posti- ja lennätinlaitolcsen nettotulot — Post- o. telegrafverkets
70.8 155.7 133.7 171.3 248.2 233-9 188.3
nettoinkomst .■.................................................................... 21.6 31.3 39.7 ■ 55.4 69.2 62.5 63.6
12. Metsätalouden nettotulot — Nettoinkomst av skogskushällningen 73.0 113.4 110.9 110.3 185.9 126.7 200.4
1 3 . Lainoja — Lan................................................. ........................ 200.O '503.6 860.0 900.O 845.7 475.4 180.0
1 4 . Muita sekalaisia tuloja — Diverse övriga inkomster................ 640.9 683.7 582.4 578.5 1208.3 540.7 552.5
Yhteensä — Summa — Total 3 300.5 4135.7 4 559.3 4 870.3 5 984.5 4 198.9 4 176.8
1 5 . Varsinaisia tuloja — Egentliga inkomster ............ -................... 2 872.6 3 366.9 3 482.2 3 725.2 4 315.6 3 578.2 3 859.3
1 6 . Pääomatuloja — Kapitalinkomster ............... ...........................
*) Traduction des rubriques, voir page 35.
427.9 768.8 1077.1 1 145.T 1 668.9 620.7 ’ 317.5
Metsätalous *) 
SkogshushAllning 1 )
Forêts *)
TuontitulliB) 
Importtull 2) 
Droits d’entrée*)
Tupakkav.-vero 
Accis A tobak 
Accise sur le tabac
Leimavero 
Stämpelskatt 
* Timbre
Posti- ja lennâtinm.1) 
Post- o. telegrafavg.1) 
Droits de télégraphe 
et de téléphone*)
1936 1 1937-1 1938 1937 1 1938 1 1939 1936 11937 11938 1936 11937 11938 1936 | 1937 | 1938
Kuukausi
MAnad
Mois
Milj. mk — Millions de marcs
I  . . . . + 74.6 +  132.3 + 1 5 8 .3 134.0 169.5 125.6 - 16.0 18.5 21.2 ‘ 16.8 16.1 21.4 + 7.7 + 8.9 +  10.2
I I  . . . . — 4. S — 17.5 — 18.6 115.9 125.5 \105 .i 15.2 18.2 19.3 21.5 24.0 25.5 + 4.9 + 6.4 + 5.6
I I I  . . . . — 10.9 — 15.7 — 18.2 122.6 150.1 16.9 20.0 2 1 .S 16.S 28.4 35.5 + 4.2 + 6.5 + 6.4
I V  . . . . + 1.5 — 4.8 + 4.3 152.3 156.5 15.2 17.6 20.6 14.1 26.5 20.2 + ' 4.5 + ' 5.2 + 6.1
V  . . . . + 6.5 + 6.7 + 8.5 174.8 , 163.0 15.6 18.2 20.5 15.1 19.7 19.0 + 3.3 + 5.3 + 7.0
V I . . . . — 1.7 — 0.8 + 1.7 167.7 153.1 16.6 20.9 22.2 13.7 19.5 27.1 + 2.5 +■ 4.8 + 5.5
V II  . . . . — 6.7 — 2.1 — 1.6 158.5 14 6 .S 19.4 21.3 22.6 17.3 25.0 22.4 + 4.6 + 3.9 + 2.9
V II I  . . . . — 3.6 — l . l — 7.4 1 5 9 :i 177.0 18.5 17.7 24.9 12.9 20.1 14.7 + 2.7 + 4.8 + 2.7
I X  . . . . + 5.3 + 2.3 + 13.5 164.6 179.7 18.9 26.8 23.9 2 o :i 26.1 22.7 + 3.4 + 4.4 + 6.4
X  . . . . + 18.0 + 25.4 + .10.0 154.6 165.4 19.5 21.5 25.1 18.7 19.6 18.9 + 6.2 + 6.3 + 6.1
X I  . . . . — 2.4 + 2.0 + 49.4 136.2 147.6 20.0 22.8 26.4 14.7 19.5 17.8 + 6.2 + 6.0 + 4.7
X I I  . . . - . + 36.5 + ” 59.2 114.5 140.7 19.1 22.8 . 17.4 23.9 + 5.2 + 6.7
I— X I I +  110.3 + 1 8 5 .9 1 754.S 1 874.9 210.9 246.3 199.1 268.4 + 5 5 .4 + 6 9 .2
l) Nettotulot ( +  ) tai ’menot (— ). — Nettoinkomst ( +  ) eller -utgift - 
mukaan. Tässä myöskin varastoonpanomaksu.— Enllgt handelsstatistiken. Hari 
merciale. Y  compris les droits d'entrepôt.
-Recettes ( +  ) ou dépenses( —) nettes. —  8) Kauppatllaston 
ingAr även nederlagsavgift. — D'après la statistique com•
2. Valtionvelka. — Statsskulden. — Dette publique.
Kuukausi 
(viimeisenä 
päivänä) 
Vid ut- 
gAngen av 
mAnaden
Ulkomainen velka’— Utländsk skuld 
Dettes extérieures Kotimainen
velka
Inhemsk
skuld
Dettes
intérieures
i
Koko valtionvelka — Hela statsskulden 
Total de la dette publique
Kirjattu määrä 
Bokfört belopp 
Selon les livres
Kurssinmukainen määrä *) 
Belopp enligt kurs *) 
Selon les cours . . Kirjattu määrä 
Bokfört belopp 
Selon les livres
Kurssinne ukai* 
nen määrä *) 
Belopp enligt 
kurs *)
► Selon les cours
'Vakautettu velka 
« Konsoliderad 
skuld .x
Dettes consolidées
Vakauttamaton
velka
Svävande skuld 
Dette flottante
Fin du. mois 1937 11938 1939 1937 1938 ! 1939 1937|1938 |l939 1937|1938 1939 1937 1938 1939 1937 1938 1939
■ Milj. mk — Millions de marcs
i . . . . n o o 839 710 1730 1215 1009 68 — _ 1981 2 530 2 592 3 081 3 369 3302 3 779 3 745 3 601
II 1099 839, 710 1*732 1213 1005 68 — — 1973 2 530 2 708 3 072 3 369 3 418 3 773 3 743 3 713
III . . . . 1090 827 1722 1201 67 — 1968 2 535 3 058 3 362 3 757 3 736
IV . . . . 1090 825 1715 1199 66 — 2 007 2 498 3 097 3 323 3 788 3 697
V . . . . 1020 824 1696 1198 — — 2 001 2 497 3 021 3 321 3 697 3 695
VI . . . . 1015 823 1656 1194 -- . — 2 033 2 486 3 048 3 309 3 689 3 680
VII . . . . 1012 823 1624 1198 . -- - 2 080 2 482 3 092 3 305 3 704 3 680
VIII . . . . 1011 822 1614 1202 — — 2150 2 470 ' 3161 3 292 3 764 3 672
IX . . . . 1001 811 1595 1201 ■. -- 2182 2 471 3183 3 282 3 777 3 672 . '
X  . . . . 983 793 1571 1188 — - -- 2134 2 478 3117 3 271 ► 3 705 3 666
- XI . . . . 956 789 1339 1193 — — 2176 2 479 3132 3 268 3 515 3 672
XII . . . . 921 775 1297 1078 - -- 2 531 2 476 3 452 3 251 3 828 3 554
*) Ulkomainen velka on jaettu eri valuuttoihin s.en % mukaan, miten korko eri valuutoissa suoritetaan. Summat on muunnettu 
markoiksi kunkin kuukauden keskikurssien mukaan. —  Den utländska skulden har fördelats pA olika myntslas enligt sammaa%:tal, enligt 
vilka räntor erläggas 1 olika valutor. Summorna ha omräknats i mark enligt medelkurserna för varje mAnad.
4 193»
3. Suomen Pankki. — Finlands Bank. —  Banque de Finlande. 
a. Pankin tila. — Bankens ställning. — Situation de la Banque. ■
1938
31/ i 2
8/
12
• 1 9 3 9  
16/ 2 ! 23/ 2 Î * / .
M ilj. mk — Millions de marcs
Vastaava. — A ktiva. — Actif. 5 8 2 5 .4 5  3 7 2 .5 5  3 0 5 .1 5  3 0 1 .7 5 302 .9 !
Varsinainen kate: —  Egentlig täckning: —  Couverture ordinaire: 
Kultakassa —  Guldkassa —  Encaisse o r ..................................................... 1 1 2 8 .5 1 1 2 8 .4 1 1 2 8 .4 '1 1 2 8 .4 1 1 2 8 .3
Ulkomaisia kirjeenvaihtajia — Utrikes korrespondenter —  Correspondants à
2 273.4 2 287.0 2 239.1 2 ^ 4 8 .3 2 214.5
Lisäkate: — Supplementär täckning: —  Couverture supplémentaire:  
Korkolippuja ja ulkomaan seteleitä— Kuponger och utländska sedlar —  Billets 
de banque et coupons en monnaies étrangères............................................. 1.4 1.3 1.0 0.9 1.0
Ulkomaisia vekseleitä —  Utländska växlar —  Effets sur l’étranger................... 97.3 96.4 95.5 95.6 9S.i
Kotimaisia 'vekseleitä —  Inhemska växlar —  Effets sur la Finlande ................ 989.3 1 0 3 1 .o 1 027.9 1 022.4 1 020.9 :
|Muita varoja: —  Övriga tillgähgar: —  Autre 'actif:  
Hypoteekkilainoja —  Hypotekslän —  Prêts hypothécaires ................................. 62.8 61.7 3 4 .S 34. S 33.3
Kassakreditiivejä —  Kassakreditiv —  Crédits de caisse .................................... 72.1 77.2 76.9 76.0 '7 5 .3
Kotimaisia vekseleitä— Inhemska växlar —  Effets sur la Finlande.:............ 52.9 52 9 3 y .S 3 7 .S 37:S
Obligatioita Suomen rahassa —  Obligationer i finskt mynt —  Obligations en 
monnaie finlandaise ............................................................... ................. 305.7 310.1 325.3 324.6 326.7
Obligatioita ulkomaan rahassa —  Obligationer i utlândskt mynt —  Obligations 
en monnaies étrangères ...................................................................................................... 162.0 193. S 193 .S 193. S 193.8
Pankkikiinteistöt ja kalusto — Banldastigheter och inventarier —  Immeubles et
■ mobilier ................................................................................................................................... 12.0 12.1 12.1 12.1 12.1
Eri tiléjâ —  Diverse'räkningar —  Comptes divers............................................. 168.0 120. o- 132.5 127.0 161.1
Vastattava. — Passiva. — Passif. 5  3 2 5 .4 5 3 7 2 .5 5 3 0 5 .1 5 3 0 1 .7 5  3 0 2 .9
Liikkeessä olevia seteleitä — Utelöpande sedlar — Billets en circulation ......... 2 085.9 1 967.0 2 013.7 2 011.1 2 1 5 8 .9  ;
Muut vaadittaessa maksettavat sitoumukset: — övriga avista förbindelser: — 
Autres engagements à vue: ■
* 35-0Postivekseleitä —  Postrem issväxlar —  Mandais de la Banque......................... 24.9 9.9 12.2 6.5
Valtiovaraston pano- ja ottotili —  Upp- och avskrivningsrâkning med stats-
5 0 6 .7verket —  Comptes courants du Trésor . . .  "............................................................. 243.7 453.9 4 6 6 .S 341.2
Muiden pano- ja ottotili —  Upp- och avskrivningsrâkning med andra —  
Autres comptes courants...........................................: .................................................... 849.8 871.2 -7 3 5 .3 689.6 619.7 ;
Ulkom. kirjeenv. —  Utrikes korresp. —  Correspondants à l’étranger................ 29.5 17.5 15.3 13.3 11 .5  :
. Ulkom. selvitystilit —  Utl. clearingrâkn. —  Clearing avec des pays éir.......... 50.0 58.1 66.0 ' 74.4 80.9
Eri tilejä — Diverse räkningar — Comptes divers........................................ 259.9 208.3 208.0 211.7 265.4 ;
Kantarahasto — Grundfond — Capital............................................................ 1 250.0 1 250.0 1 250.0 1 250.0- 1 250.0 ;
. Vararahasto — Reservfond — Fonds de réserve................................................ 415.2 467.5 467.5 467.5 467.5
Pankkikiinteistöjen ja kaluston arvo — Värdet av bankfastigheter och inventa-1 
rier — Valeur des immeubles et du mobilier ............................................... 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 ;
Käyttämättömiä voittovaroja — Odisponerade vinstmedel — Bénéfices disponibles — 52.3 52 .3 52.3 52.3 ,
Tulo- ja menotili — Inkomst- och utgiftsräkning — Bilan............................... 104.5 ■ 4 .S hA 6.0 8.5 E
b. Setelinanto-oikeus. — Sedelutgivningsrätt. — Droit 'd'émission.
_ 1938 .19 3 9
* _  < S1/l2 s/2 15/2 ' 2 3 /h 28/2
HUj. mk—  Millions de marcs
Setelinanto-oikeus. — Sedelutgivningsrätt. — Droit d'émission.
Kultakassa ja ulkomaiset valuutat — Guldkassa och utländska välutor —
5 201.9 5 215.4 5 167.5 5 176.7 5 142.8
i Encaisse or et valeurs étrangères.................................................................
Setelinanto-oikeus sen lisäksi — Sedelutgivningsrätt därutöver —  Droit démis-
3 401.9 3 415.4 3367.5 3 376.7 3 342.8
■ sion additionel...................................................................................................................f. . 1 800.O 1 800.0 1 800.O 1 800.0 1 800. o
Käytetty setelinanto-oikeus. — Begagnad sedelutgivningsrätt. — Droit d’émission utilisé. 3 626.2 3 665.3 3 597.8 3 594.2 3 594.2
Liikkeessä olevat setelit —  Utelöpande sedlar —  Billets en circulation................
Muut vaadittaessa maksettavat sitoumukset —  Övriga avista förbindelser —
2 085.9 1 967.0 2 013.7 2 011.1 2 158.9
Autres engagements à vue .................................................................................................
Myönnetyistä kassakreditiiveistä nostamatta oleva määrä —  Â beviljade kassa-
1 457. s 1 618.9 1 504.2 1 502.2 1 353.7
kreditiv innestâende —  Montant non utilisé des crédits de caisse consentis . . 82.5 79.0 79.9 80.9 81.0
Setelinantoreservi. — Sedelutgivningsreserv. — Droit d’émission non utilisé. 1575.7 1 549.9 1 569.7 1 582.3 1548.0
’¡Käytettävissä oleva — Omedelbart disponibel —  Disponible *immédiatement. . . .  
Toissijaisen katteen lisääntymisestä riippuva —  Av ökad supplementär täckning
863.7 878.6 894.1 901.4 868.0
beroende —  Dépendant de l'augmentation de la couverture supplémentaire . . 712.0 671.3 675.6 681.1 680.o
c. Alin diskonttokorko. d. - Liikkeessä oleva setelistö ja käyttämätön setelinantoToikeus.
Lägsta diskontranta. -  „Sedelcirkulation och obegagnad sedelutgivningsrätt. '
Taux inférieur, d’escompte. ' Billets en circulation et droit d’émission • non utilisé.
Ajanjakso — Tidsperiod. 
Période ■%
25/ u  1927—  7/ 8 1928 6
8/„ . 1928— ls/ „  1928 67e
10/ n  1928— 28/4 1930 7
29/ 4 1 930— 26/ s 1930 67e
27/ s 1930— 31/ 9 1931 6
7 m  1931— u / 10 1931 77e
M/i »  1931— 25/ 101931 9
28/ 10 1931— 12/ 2 1932 8
' 13/ 2 1932— 18/ 4 1932 ' 7
19/ 4 1932— 31/ 4 1933 6 7 e  •
V 2 1933— V 6 1933 6
2/e 1 9 3 3 -  4/ 0 1933 57e
5/e 1933— 19/ 12 1933 ■5
29/ 12 1 9 3 3 -  2/ ] 2 1934 47e
7 ia  1 9 3 4 - 4
Kuukausi
(viimeisenä
päivänä)
Vid utgângen . 
av mänaden 
Pin du mois
Liikkeessä oleva setelistö 
'Utelöpande sediar 
Billets en circulation
Käyttämätön setelinanto-oikeus 
Obegagnad sedelutgivningsrätt 
Droit d’émission non utilisé
1937 1938 1939 1937 J 1938 1939
Milj. mk — Millions de marcs
i ............. 1600 2 015 1975 449 425 1492
i i ............. 1757 2189 2159 503 389 1549
n i .............. 1.913 2 292 • 436 248
IV .......... 2 008 2 272 369 ■ '212'
V .......... • 1900 2184 310 225
VI .......... * 1 859 2105 405 254
VII ........ : 1841 2 047 472 253 1
VIII .......... 1898 . 2 050 446 205
IX .......... 2 005 2166 460 319
X .......... 2 020 2 068 578 401
XI .......... 1996 2 043 552 460
XII ............. 2 052 2 086 468 1576
e. Kotimainen lainananto x) ja saatavat ulkomaisilta kirjeenvaihtajilta. 
Inhemsk utläning x) och tillgodohavanden hos utrikes korrespondenter.
Prêts intérieurs accordés et correspondants à l’étranger.
Kuukausi 
(viimeisenä 
päivänä) 
Vid utgängen 
av mänaden 
Fin -du mois
Lainananto yleisölle . 
Liln At allmänheten 
Prêts hypöth., crédits de caisse 
et effets sur la Finlande
Lainananto pankeille *) 
Lân ät banker *) 
Effets réescomptés
Koko kotimainen lainananto 
Summa inhemsk utläning 
Total
Ulkomaiset kirjeenvaihtajat 
Utrikes korrespondenter 
Correspondants à l'étranger
1937 1 1938 1 .1939 1937 1938 1939 1937 1 1938 1939 1937 1 1938 1939.
Milj. mk — Millions de marcs
i ............. 976 1157 1215 976 1157 1215 1655 2 170 2 268
i i ............ 1051 1332 1167 — — — 1051 1332 1167 1 747 2 272 2 214
m ............ 1085 1 456 — — 1085 1 456 1 764 2 321
IV .......... 1130 1527 — — 1130 1 527 1 789 2 379
V . . . . . . . 1135 1 585 — — 1135 1 585 1807 2198 ~
VI ........... .. 1114 1563 . --- — 1114 1563 1949 2 081
VII .............. 1036 1546 — — 1036 1 546 ' 2 047 1950
VIII .......... 986 1508 — — 986 1508 2 159 2 058
IX .......... 1014 1515 — — 1014 1515 2 049 2 063
X .......... 1016 1377 — — 1016 1377 2 029 2112
XI ........... 1020 1247 — — 1020 1247 2 050 2 123
XII .......... 1080 1177 ' — ,  — 1080 1177 2 056 2 273
*) Hypoteekkilainat, kassakreditiivit ja kotimaiset vekselit. — Hypotekslän, kassakreditiv och inhemska växlar. — *) ltediskontatut vek­
selit. —  ltediskonterade växlar.
f. Pano- ja ottotili. — Upp- och avskrivningsräkning. g. Clearingliike. — Clearingrörelse.
Comptes courants. Opérations de Clearing.
Kuukausi 
Mänad 
. Mois
Valtiovaraston 
’ Med statsverket 
Du Trésor
Muiden 
Med andra 
Autres
Postivekselit ja shekit — Postremissvaxlar och checker 
Mandats de la Banque et chèques
Luku —  Antal — Nombre Arvo Milj. mk
— Vârde — Valeur
— Millions de marcs1937 1938 1939 1937 1938 1 1939
Milj. mk — Millions de marcs 1937 1938 1939 1937 1938 1939
i . . . . -391 472 384 714 828 862 157 014 163 675 176 729 2 938 3 422 3362
i i  . . . . 531 612 341 513 659 620 139024 • 143 752 150 552 2 620 3 085 2 829
■ m  . . . . 467 428 483 885 148 565 165 896 2 813. 3160
i v  . : . . 415 369 495 1089 163 054 166 356 3 229 3 029
v  . . . . 396 292 671 1050 161863 187 403 3195 3 216
VI . . . . 268 141 864 1096 .. 160 321 165 737 *- 3 049’ 3 051
v u  . . . . 241 71 991 1178 160 625 161 459 ' 3 277 3 014
VIII . . . . 325 98 929 1204 144 402 153 671 2 872 2 851
IX . . . . 160 129 '917 1070 161 701 165 132 3122 3 047
x  . . . . 89 273 842 989 166 354 182 029 3 476 3 565
XI . . . . 33 152 980 1039 170 385 175 603 3 259 3163
XII . . . . 136 244 972 850 182 647 18S 404 3 588 3 585-
I—XII 1915 955 2 017117 37 438 38188
6 1939
4. Suomen.Pankin avista niyyntikurssit. —
a. Kuukauden ja vuoden keskikurssit.'— Medelkurs per mânad och àr. — Moyennes mensuelles el annuelles.
Kuukausi
Mánad
New York 
(Pari =  23: 45)
, ' Lontoo 
London
(Pari -  193: 23)
Tukholma 
Stockholm 
(Pari =  1064:07)
Berliini
Berlin
' ' (Pari -  945: 84)
Mois
1937 1938 1939 1937 1938 1939 1937 1938 1939 1937 1938 1939
i  . . . . 46: 40 45 :57 48: 75 227: — 227: — 227: — 1171 1171 1171: — 1 863: — 1 8 3 1 :1 7 1 951: 44
i l  . . . . 46 :52 45: 41 48: 56 227: — 227: — 227: — 1171 — 1171 — 1171: — 1 868 :13 1 830: 79 1 946: 33
r a  . . . . 46 :60 45: 69 227: — 227: — 1171 — 1171 — 1 870: 78 1 834:12
IV  . . . . 46 :33 45: 76 227: — 227: — 1171 — 1171 — 1 859: 69 1 834: 57
V . . . . 46 :08 45: 84 • 227: — 227: — 1171 — 1171 — 1 848:39 1 836:64
VI . . . . 46 :14 45 :93 227: — 227: — 1171 — 1 171 — 4 1 846:12 1 845: 74
VII . . . . 45:87 46:17 227: — 227: — 1171 — 1171 — 1 840: 48 1 851: 96
VIII . . . . 45: 72 46: 61 227: — 227: — 1171 — 1171 — ' 1 834: 69 1 865: 93
IX . . . . 45:96 47:40 227: — 227: — 1171 — 1171 -7- 1 841:15 1 891: 73
X ....■ 45: 95 47: 73 227: — 227: — 1171 — 1171 — 1 841: 92 1 909: 38
XI . . . . 45:65 48:33 227: — 227: — 1171 — 1 171 — 1 836: 69 1 932: 65
.X II . . . . 45: 60 48:74 227: — 227: — 1171 jl  171 — 1 833: 21 1 952: —
I—XII 46: 06 46: 62 227: — 227: — 1 171 — 11171 - I 1 848:33| 1 868: 65f
' Kuukausi 
MAnad 
Mois
' Pariisi 
Paris
(Pari «  155: 56)
Brysseli
Bryssel
(Pari =  397: 50)
Amsterdam 
(Pari =  1 596: —)
Basel
(Pari =  766:13)
1937 1938 1939 1937 1938 1939 1937 1938 1939 1937 1938 1939
i . . . .  
il . . . .
m  . . . .
IV . . . .
' V . . . .  
VI . . . .  
VII . . . .  
VIII ......
IX . . . .
X . . . .
XI . . . .
XII . . . .
217: 20 
217: — 
214: 66 
209: 62 
207: 65 
206: 65 
177: 74 
172: 65 
164:-36 
155: 75 
156:14 
156: —
153: 86 
150: 65 
144: 89 
143: 67 
131:17 
129: 35 
129: 23 
129: 04 
129: — 
128:55 
128: 55 
129: 50
129: 69 
129: 75
781:33 
- 783:13 
784: 30 
779: 96 
776: 43 
777:16 
771: 04 
768:58 
772: 73 
773: 54 
773: 85 
773:13
770:71 
770: 29 
771:04 
771:17 
77Í: 92 
778: 74 
781:42 
786: 30 
'801:35 
808:19 
■818: 42 
822: 42
824: 72 
820: 29
2 536:63 
2 540: 92 
2 546: — 
2 533: 27. 
2 528: 30 
2 533:12 
2 522: 70 
2 515: 69 
2 530: 77 
2 536:04 
2 523: 85 
2 529: 25
2 532:04 
2 534: 50 
2 533: 65 
2 535: 39 
2 533: 20 
2 537:26 
2 538: 73 
2 542: 59 
2 554: 88 
2 593:97 
2 623: 85 
2 647: 42
2 641: 76 
2 604:13
1 063:13 
1 060:58 
1 060: 57 
1 055: 54 
1 052:17 
1 053:64 
1 049: 07 
1 048:12 
1 053: 81 
1 055:96 
1054: 27 
1 052: 96
1 052: 25 
1 053:13 
1 052:19 
1 050:17 
1 046:44 
1050: 22 
1 056:46 
1 065: 93 
1 071: 85 
1085:19 
1095: 77 
1103: 29
1101: 60 
1101: 79
I—XII 187: 09 135:42 i 776:10 787: 96 2 531:14 2 559:18 1 054: 86 1 065:52
Kuukausi 
Mánad '
- - Oslo
(Pari =  1064 :07)
\ Kööpenhamina Köpenhamn 
(Pari =  1 064: 07)
Praha
Prag
(Pari »  117: 64)
Rooma
Rnm
(Pari -  208: 98)
1937 1938 1 9 3 9 . 1937 1938 1939 1937 ',1938 1939 1937 1938 1 1939
i  . . . . 1 1 4 1 _ 1 1 4 1 1 1 4 1 : — 1 0 1 4 1 0 1 4 1 014: — 164: — 160: 96 1 6 8 :3 2 2 4 6 :2 1 240 : — 2 5 7 :3 6
n  . . . . 1 1 4 1 — 1 141 — 1 1 4 1 : — 1 0 1 4 — 1 0 1 4 — 1 014: — 163: — 160: 54 168: — 246: — 239: 29 256: 46
r a  . . . . 1 1 4 1 — 1 141 — 1 0 1 4 — 1 0 1 4 — 1 6 3 :1 7 160: 54 246: 83 240: 38
I V  . . . . 1 1 4 1 ‘— 1 1 4 1 — 1 0 1 4 — 1 0 1 4 — 1 6 2 :3 5 160: 35 245: 27 2 4 1 :1 7
V  . . . . 1 1 4 1 — 1 1 4 1 — 1 0 1 4 — 1 0 1 4 — 161: — 1 5 9 :8 8 244: — 241: 20
V I . . . . 1 1 4 1 — 1 1 4 1 — 1 0 1 4 — 1 014 --- 161:20 160: 87 244: — 242: —
VII . . . . 1141 — : 1 141 — 1014 — 1014 — 160:52 161: — 243:19 243:12
VIII . . . . 1 141 — 1141 — 1014 — 1014 — 160: — 161: 96 243: — 245: 70
IX . . . . 1 141 — 1'141 — 1014 — 1014 — 161:08 164: 88 243: — 249: 77
X . . . . 1 141 — 1141 — 1014 — 1014 — 161:19 165:81 242: 77 251:81XI . . . . ' 1141 — 1141 — 1014 — 1014 — 160: 81 167:46 240: 62 254: 50XII . . . . 1 141 — 1 141 — 1014 — 1014 — 161': — 168: 46 . 1240: — 257:13
I—XII 1 141 • / — •1 141 - 1 1014 — 1014 — 161:58 |162: 76 |243: 70 |245: 60
No. 3 7
Finlands Banks avista törsäljningskiirser. - -  Cours de chunge.à vité.
Kuukausi
Mánad
Tallinna
lleval
, (Pari =  1064:07)
lliika
Riga
(Pari =  766: 13)
• ' Mois 1937 1938 1939 1937 1938 1939 1937 1938 1939 1937 1938 1939 1937 1938 1939
i  . . . . 1255 _ 1 255 _ 1 255: — 916 46 '910 910: — 581 04 350 350: — 878:38 864: 88 924: 20 46:37 45:57 48: 34
■ i l  . . . . 1255 — 1 255 — 1 255: — 915 — 910 — 910: — 512 50 350 — 350: — 880:54 862: 67 918: 29 46:48 45:41 48: 31
r a  . . . . 1255 — 1 255 — 915 — 910 — 453 48 350 — 882: 57 864:92 46:60 45: 59,IV . . . . 1255 — 1 255 — 915 — 910 — 396 15 350 — 880: 46 863: 22 46: 37 45: 51V . . . . 1-255 — 1255 — 912 83 905 60 390 — 350 — 875: — 863: 92 46:14 45:48VI . . . . 1 255 — 1255 — 910 — 905 — 390 — 350 — 874: 72 866:13 46:11 45:43VII . . . . 1 255 — 1255 — - 910 — 905 — 390 — 350 — 869: 48 871:23 45: 77 45:88
VIII . . . . 1 255 — 1 255 — 910 — 905 — 385 38 360 — 865: 85 878: 30 \ 45:71 46:41
IX . . . . 1255 — 1255 — 910 — 909 23 . 350 — 350 — 868:23 893: 54 45: 95 47:09
X . . . . 1 255 — 1 255 — 910 — 910 — ' 350 — 350 — 868:88 900: 08 45: 95 47:29
XI . . . . 1 255 — 1255 — 910 — 910 — 350 — 350 — 865: 77 910:46 45: 65 47: 96XII . . . . 1255 — 1255 __ 910 — 910 — 350 — 350 — 865: 42 921:17 45:58 48: 27
I—XII 1255 — 1255 — ! 911 95 908 30 406 481350 — 872:-77!880:34¡ 46: 05|46: 34,
Madrid
(Pari =  766: 13)
Varsova 
Warschau 
(Pari =  445: 42)
Montreal 
(Pari =  39: 70)
• • b. Päivittäiset myyntikurssit. — Dagliga försäljningskurser. — Cours de change quotidiens.
Päivä
D
atum
►3
O
Kl
O
PT
L
ontoo
London
Tukholm
a
Stockholm
Berliini
B
erlin
k Pariisi 
Paris
B
rysseli
B
ryssel
1
A
m
ster­
dam
Basel
o
CA
o
K
ööpen­
ham
ina* . 
K
öpen- 
ham
n
Praha
Prag § B
Tallinna
R
eval
i
SS g
t  1
M
adrid
V
arsova
W
arschau
M
ontreal
H e l m i k u u  1 9 3 9  - -  F e b r u a r i  1 9 3 9
>
F é v r i e r 1-9 3 9.
i 48 :65 227 — 1171 — 1949 129:75:823 — 2616 — 1099 — 1141:— 1014 168 __ 257 __ 1255 __ 910 __ 350 __ 919 ___ 48 :30
2 48 :65 227 — 1171 — 1950 — 129:75  823 — 2617 — 1099 — 1141:— 1014 — 168 257 — 1255 __ 910 __ 350 __ 919 __ 48:35
3 48 :65 227 — 1171 — 1950 — 129:75 823 — 2617 — 1099 — 1141:— 1014 — 168 257 — 1255 __ 910 __ 350 __ 919 __ 48:35
4 48 :65 227 — 1171 — 1950 — 129:75¡822 — 2615 — 1099 — 1141:— 1014 — 168 — 257 __ 1255 __ 910 __ 350 __ 919 __ 48:35
6 48:65 227 — 1171 — 1949 — 129:75 822 — 2621 — 1099 — 1141:— 1014 — 168 — 257 — 1255 __ 910 __ 350 __ 919 __ 48 :35
7 48 :55 227 1171 — 1947 — 129:75,822 — 2619 — 1099 — 1141:— 1014 — 168 257 — 1255 — 910 __ 350 __ 919 __ 48:30
. 8 48 :55 227 — 1171 — 1947 — 129:75 '822 2617 — 1100 — 1141:— 1014 — 168 257 __ 1255 __ 910 __ 350 __ 919 __ 48:30
, '9 48 :55 227 — 1171 — 1946 — 129:75 822 — 2617 — 1101 — 1141:— 1014 _ 168 — 257 __ 1255 __ 910 __ 350 __ 919 __ 48:30
10 48 :55 227 — 1171 — 1946 — 129:75 820 — 2615 — 1101 — 1141:— 1014 — 16S — 257 — 1255 __ 910 __ 350 __ 919 __ 48:30
11 48 :55 227 — 1171 — 1946 — 129:75 821 — 2612 — 1101 — 1141:— 1014 — 168 — 257 — 1255 ___ 910 ___ 350 ___ 919 ___ 48 :30
13 48 :55 227 — 1171 — 1945 — 129:75 821 — 2612 — 1101 — 1141:— 1014 — 168 — 257 ___ 1255 ___ 910 ___ 350 ___ 919 ___ 48 :30
14 48:55 227 — 1171 — 1945 — 129:75 820 — 2603 — 1101 — 1141:— 1014 — 168 — 256 ___ 1255 ___ 910 ___ 350 ___ 919 ___ 48 :30
15 48:55 227 — 1171 — 1945 — 129:75 820 — 2603 — 1103 — 1141:— 1014 — 168 ___ 256 ___ 1255 ___ 910 ___ 350 ____ 919 __ 1 48 :30
16 48 :55 227 — 1171 — 1945 — 129:75 820 — 2606 — 1104 — 1141:— 1014 — 168 — 256 ___ 1255 ___ 910 ___ 350 ___ 919 ___ 48 :30
17 48 :55 227 — 1171 — 1947 — 129:75 821 — 2603 — 1103 — 1141 :— 1014 — 168 — 256 — 1255 ___ 910 ___ 350 ___ 919 ___ 48:30
18 48 :55 227 — 1171 — 1946 — 129:75 820 — 2602 — 1103 — 1141:— 1014 — 168 — 256 — 1255 910 ___ 350 ___ 919 ___ 48 :30
20 48 :55 227 — 1171 — 1946 — 129:75 819 — 2602 — 1103 — 1141:— 1014 — 168 — 256 — 1255 ___ 910 ___ 350 ___ 917 ___ 48 :30
21 48 :55 227 — 1171 — 1946 — 129:75 819 — 2601 — 1104 — 1141:— 1014 — 168 — 256 ___ 1255 ___ 910 ____ 350 ___ 917 48 :30
22 48 :55 227 — 1171 — 1946 _ 129:75 819 — 2598 — 1106 — 1141:— 1014 — 168 ___ 256 ___ 1255 ___ 910 ___ 350 ___ 917 _ 48:30
23 48 :55 227 — 1171 — 1945 — 129:75 818 — 2592 — 1105 — 1141:— 1014 — 168 ___ 256 ___ 1255 ___ 910 ___ 350 ___ 917 _ 48:30
24 48 :55 227 — 1171 — 1945 — 129:75 818 — 2581 — 1103 — 1141:— 1014 — 168 — 256 ___ 1255 ___ 910 ___ 350 ___ 917 48:30
25 48 :50 227 — 1171 — 1944 — 129:75 818 — 2578 — 1103 — 1141 :— 1014 — 168 — 256 ___ 1255 ___ 910 ___ 350 ___ 917 48:30
27 48 :50 227 — 1171 — 1943 — 129:75 817 — 2572 — 1103 — 1141 :— 1014 — 168 ___ 256 ___ 1255 ___ ,91 0 ___ 350 ___ 917 ___ 48:30
28 48:50 227 — 1171 — 1944 — 129:75 817 — 2580 — 1104 — 1141:— 1014 — 168 — 256 — 1255 — 910 — 350 — 916 — 48:30
M  a a l i s k u u  1 9 3 9  — M a r s  1 9 3 9 M a r s 1 9 3 9 . -
1 48:551227 — 1171 — 1945 — 129:75 817 — 2578 — 1104 1141:— 1014 ___ 168 ___ 256 ___ 1255 ____ 910 — 350 ____ 916 ____ 48 :35
2 48:55|227 — 1171 — 1945 — 129:75 818 — 2574 — 1103 — 1141:— 1014 — 168 ___ 256 ___ 1255 ___ 910 ___ 350 ___ 916 ___ 48 :35
3 48 :55!227 — 1171 — 1945 — 129:75 818 — 2578 — 1104 — 1141:— 1014 — 168 __ 256 — 1255 __ 910 ___ 350 ___ 916 ___ 48 :35
4 48 :55 '227 — 1171 — 1945 — 129:75 818 — 2577 __ 1104 — 1141:— 1014 — 168 — 256 — 1255 ___ 910 ___ 350 ___ 916 ___ 48:35
6 4 8 :5 5 2 2 7 — 1171 — 1945 — 129:75 818 — 2577 — 1104 — 1141:— 1014 — 168 __ 256 ___ 1255 __ 910 __ 350 ___ 916 __ 48 :35
7 48 :50 227 — 1171 - r 1945 — 129:75 818 — 2574 — 1103 — 1141:— 1014 — 168 — 256 — 1255 ___ 910 ___ 350 ___ 916 ___ 48 :35
8 48 :50 227 — 1171 — 1944 — 129:75 817 — 2576 — 1103 — 1141:— 1014 __ 168 __ 256 __ 1255 __ 910 __ 540 __ 916 __ 48 :35
. 9 48 :50¡227 — 1171 — - 1944 — 1 2 9 :7 5 817 — 2577 — 1104 — 1141:— 1014 — 168 — 256 — 1255 __ 910 __ 540 __ 916 __ 48 :35
10 48 :50 227 — 1171 — 1944 — 129:75 817 — 2576 — 1104 — 1141:— 1014 — 168 — 256 — 1255 __ 910 __ 540 __ 916 ___ 48 :35
11 48 :50 227 1171 — 1944 — 129:75 817 — 2575 — 1104 — 114.1:— 1014 J — 168 — 256 — 1255 ___ 910 540 ___ 916 ___ 48 :40
13 48:50 227 — 1171 — 1944 — 129:75 817 — 2575 — 1104 — 1141:— 1014 — 168 — 256 — 1255 ___ 910 — 540 ___ 916 ___ 48 :40
14 48 :50 227 — 1171 — 1944 — 129:75 817 — 2574 — 1104 — 1141:— 1014 .----- 168 — 256 — 1255 ___ 910 ___ 540 ___ 916 ___ 48 :40
15 48 :60 227 — 1171 — 1944 — 129:751819 — 2576 — 1105 — 1141:— 1014 — 168 — 256 -_ 1255 ___ 910 540 __: 916 ___ 48 :40
16 48 :60 227 — 1171 — 1945 — 129:75 819 — 2577 — 1105 — 1141:— 1014 — 168 — 256 ___ 1255 ___ 910 ___ 540 ___ 917 ___ 48 :40
17 48 :60 227 — 1171 — 1947 — 129:75;819 — 2577 — 1102 — 1141:— 1014 — 168 — 256 1255 ___ 910 ___ 540 ___ 917 ___ 48 :40
18 48 :60 227 1171 — 1948 — 129:751819 —2579 — 1101 — 11 41 :— 1014 ___ 168 — 256 ___ 1255 ___ 910 ___ 540 ___ 920 ___ 48 :40
20 48 :60 227 — 1171 1948 — 129:75|819 — 2579 — 1098 — 11 41 :— 1014 — 168 — 256 — 1255 — 910 540 — 920 — 48:35
■) Clearingkurssi marrask. 29 p:stä 1938 helmikuun 13'p:äSn 1939 256:41,' helmik. 14 p:stä 254:84. Clearingkurs fr. o. m. den 29 nov'. 1938 
t. o. m. den 13 febr. 1939 256:41, fr. o. m. den 14 febr. 254:84. • »
8 1939
5. Kiinnitysluottolaitosten ja Osuuskassojen Keskuslainarahasto O. Y :n tila. — Hypoteksinrättningarnas ooh A. B. Andels- 
kassornas Centralkreditanstalts ställning:—"Établissements hypothécaires ei Banque centrale des cuisses rurales de crédit. .
Tilit — Räkningar 
Comples *)
* s
Kaikki hypoteekki- 
’ laitoksetSamtliga hypoteks* inrättningar 
Tous les élabl. 
hypothécaires
Niistä: — Därav: —Dont: Osuuskassojen Keskuslainarahasto Andelskassornas 
Centralkreditanst lt 
Banque centr. des • caisses rur. de crédit
Suomen Asunto- Hypoteekkipankki 
Finlands Bostads* Hypoteks bank
Suomen Teollisuus* Hypoteekkip. O.Y. 
Industri-Hypot.b. i Finland A. B.
1939 ! 1939 1939 1 1939 1939 \ 1939- 1938
37i I 281 1 ’2 37i 28A> 3l/i ,28/2 37io ■ 30//li
1 000 mk *
Vastaava. — Aktiva. — Actif. 2 181918 2169 615 913 245I9IO 875 409 717 407 627 1173 842 1195 575
1. Kassa ............... ...................................... ' 860 ' 665 39 54 5 6 3 358 4 053
2. Kotini., luottolait.— Inh. kreditanst.......... 15 212 16 655 2 45 • 774 617 14 068 19362
3. Ulkom. kirjeenv. — Utrikes korresp.......... 25 279 23 585 15150 17 008 6 291 6 291 — —
4. Lainoja — Län ... 1.................................. l 692 084 1 689 710 601388,601 388 374 256 373 269 2)1061373 3)1076 652
'6. Obligat, ja osakk. — Obligat, o. aktier....... 322 315 322 467 209 554 209 554 21 593 • 21 593 - 66 649 66 098
6. Kiinteistöt ja kai. — Fastigheter ooh invent. 10 172 9 877 1 - 1 1 1 14 500 14 500
7. Obligatiolainain kust. — Obligationslänekost. 19 240 ■ 19 379 11182} 11182 1 1 8152 8100
8. Korot — Räntor......................................... 18 237 11743 — 6765 5 796 — —
9. Muut varat— Övriga tillgängar................ 78151 74 822 75 837 71 496 — — 3119 3 928
10. Eri1 tilejä — Diverse räkningar................t 363 712 92 147 • 31 53 , 2 623 2 882
Vastattava. — Passiva. — Passif. 2 181 913 2 169 615 913 245 910 875 409 717 407 627 1 173 842 1 195 575
11. Osakepääoma — Aktiekapital ................... 300 000 300 000 200 000 200 000 .50000 50 000 60 000 60 000
12. Vararahastot — Reservfonder .................. 45 024 45 841 5 078 5 078 15497 16 304 43 913 43 913
13. Lisävak. rahasto — Tillskotts. säkerhetsfond 65 662 65 662 65 662 65 662 — ___ — —
14. Käyttäm. voittovaroja — Odisp. vinstmedeh 2 011 2 213 — — 1745 . 1 917 595 . 595
16. Voitto v. 1938 — Vinst för är. 1938 ........ 4 090 . 831 319 319 3 229 , -- — ---
16. Liikkeessä olevia obligat. — Utelöp. obligat. 1'642 602 1 651 757 619 363 619 363 334 733 334 733 489 985 ' 490 145
17. Lainoja — Län ......................................... 27 000 . 27 000 — --. — — 114 875 114 875
18. Talletukset — Depositioner..............'......... 6 301 6 234 — ( -- — * -- 228459 239 655
19. Kotim. luottolait.,— Inh. kreditanst.......... 17 478 4 762 4 422 3 5UÜ — - 20 000 30 000
20. Muut velat — Övriga skulder ................... . 19 959 15 420 7 019 5 458 382 542 6 045 6180
21. Eri tilejä — Diverse räkningar ................. 51 786 49 895 11 382 11495 4131 4131 209 970 210 212
*) Traduction des rubriques. voit page 35. .
*) Tästä kuoletuslainaa 615.0 inilj. mk ja loput lilkeluottoa. — Härav. amorteringslän 615.6 milj. mk och restcn affärskredit. 
*)' » » 618.8 » * • » , *  — » » 618.8 * » » * »
6. Liikepankit.' —  Affärsbankerna. —  Banques commerciales.
a. Pankkien tila. — Bankernas ställning. — Situation des banques.
Kaikki liikepankit 
Samtliga affärs- 
banker
Toutes les banques
N i i s t ä :  — D ä r a v :  — Dont: *
Tilit — Räkningar-
Kansallis-Osake-
Pankki
Pohjoisin. Yhdysp. 
Nord. Föreningsb.
Helsingin Osakep. 
H:fors Aktiebank
* Comptesl) ' - , 1939 1939 1939 1 1939 1939 ! 1939 1939 1939
■ * 31/i 28/¡2 31/i  ' 28/ 2 :,1/ i . 28/'. ¡2 37 i 28/ 2
* 1 000 mk
* Vastaava. — Aktiva. — Actif. 13160 336! 13 079 043 5194 739 5162 315 4 634 424*4 593 498 1 517 890 l 495 687
1. Kassa .................................. ............. 1 076 325 684 117 579 2721 334 665 358 505 207 830 102 940 98 485
2. Kotim. luottolait. —  Inh. kreditanst. 285 972 273 751 1349 ’ 1194 47 251 44 685 23 694 12 282
3. Ulkom. kirjeenv. —  Utrikes korresp. 384 627 579 008 165 214 308 108 170 585 211 535 28 629 34 845
4. Ulkomaisia vekseleitä— Utrikesväxlar 129 859 143 037 89 200 89 577 21 784 40153 18 758 13 304
6. Kotimaisia vekseleitä—Inrikes växlar . 1 765 052 1 750 979 712 689 721 377 672180 ; 657 013 202 182 199 456
6. Lainoja —  Län .................................... 4 603842 4 647 977 1 351077U 363 666 1 991 838 2 009 749 478 174 486 021
7. Shekkitili —  Checkräkning .............. 2 649 616 2 699 527 1 378 794-1 417 139 606 475 •636 884 401001 382 572
8. Obligat. ja osakk. — Obligat. 0. aktier 1 587 285 1606 373 720 857 71(5 8(53 457 155 469 142 163 370 174 881
9. Kiint. ja kai. — Fastigh. 0. invent. 271695 271 551 84 479 84 475 72 004 71 929 57 899 57 829,
10. Muut varat — Övriga tillgängar___ 387 982 400 185 107 805 117 599 229 171 237 386 39 399 32 465
11. Palkkoja ja kul. — Avlön. 0. omk.. . 11543 21 677 4 003 7 652 4 012 7102 1 844 3 547
12. Korot — Räntor . ; .......................... 6 538 861 — • 3 464 — — __
. : Vastattava. — Passiva. — Passif. 13160 336 13 079 043 5194 739 5 162 315 4 634 424 4 593 408 1 517 890 1495 687
13. Osakepääoma —  Aktiekapital. . . . . . . . 824 250 ■ 824 250 250 000 250 000 280 000 280 000 131 250 131 250
14. Vararahastot —  Reservfonder ...........
15. Käyttämättömiä voittovaroja—  Odis-
651 942 653 401 276 159 •276 .159 241142 241142 75 500 75 500
ponerade vinstmedel ................... 45 574 50 001 15 417 19 043 18 267 18 267 6 977 7 332
16. Voitto v. 1938 — Vinst för är 1938 109 699 52 351 38 626 — 46 122 46 122 11055 —
17. Talletukset — Depositioner.............. 7 610 054 7 646 946 3 240 854 3 261 662 2 763 649 2 767 686 876 747 -882 880
18. Shekkitili— Checkräkning .............. 1 892 217 1 785 693 787 010 7.61 791 756 590 ' 685 161 232 044 218 006
19. Kotim. luottolait. — Inh.” kreditanst. 1 301 617 1272 868 382 377 348 392 136 710 144 616 97 782 87 154
20. Ulkom. kirjeenv. — Utrikes korresp. 302 082 318 122 104 094 110-485 184 485 s190 660 11727 14 981
21. Postivekselit — Postremissväxlar. . . . 86 771 ' 95 337 30 031 37 965 23 001 24 366 10 527 8 666
22. "Muut velat— Övriga skulder....... '. 327 316 343 290 63118 76936 184 458 185 220 63 708 66 582
23. Korkoja ja provis. — Räntor 0. provis.
l) Traduction des rubriques, voir paye 35.
8 814 36 784 7 053 19 882
N
10 168 573 3 336
Ko. 3 9x  •
b. Lainanotto sekä velat kotimaisille luottolaitoksille. —  Inläning samt skulder tili inhemska kreditanstalter.
Dépôts et nettes aux établissements de crédit finlandais.
Kuukausi
(viimeisenä
päivänä)
Vid
utgängen
av
Talletukset
Depositioner
Dépôts
Shekkitili 
Checkräkning. 
Comptes chèque
Koko kotimainen lainanotto 
Summa inrikes inläning
Total
Kotimaiset'  luottolaitokset 
Inhemska v * kreditanst. 
Établissements 
de crédit fini.
Ulàtittjüii 1937 1938 1939 1937 1938 1939 1937 1938 1939 1937 ■- 1938. 1939
Milj. mk — Millions de marcs,
I . . . . 6 206 .6981 7 610 1553 1 755 1892. 7 759 8 736 9502 1009 1412 1302
II . . . . 6 254 7 068 7 647 1586 1648 1786 7 840 8 716 9 433 1000 1565 1273
Ill . . . . 6 364 7 250 1583 1715 i 7 947 8 965 1132 1657
IV . . . . 6 456 7 332 1709 1 863 8165 9195 1208 1666
V . . . . 6 491 7 389 1738 1 855 8 229. 9 244 1166 1 656 -
VI . . . . 6 653 7 534 1 743 2 007 8 396 9 541 1 208 1646
VII . . . . 6 711 7 572 1 677 • 1 938 8 388 9 510 1 361 ■ 1716
VIII . . . . 6 720 7 553 ' 1 724 2 059 8 444 9612 1334 ' 1572
IX . . . . 6 699 7 494 1 721 1982 8 420 9 476- 1384 1362
X ' 6 721 7 480 1675 2 045 8 398 9 525 1318 1196
XI . . . . 6 750 7 476 1 750 1977 8 500 9 453 1308 1145
-XII . . . . 6 873 7 549 1614 1943 8 487 9 492 1544 1262
‘ c. Lainananto sekä saatavat kotimaisilta luottolaitoksilta. — Utläning samt fordringar hos inhemska kreditanstalter.
Prêts accordés et créances chez les établissements de ■ crédit finlandais. .
Kuukausi
(viimeisenä
päivänä)
Vid
utgängen
av
mänaden 
Fin du mois
Kotimaiset vekselit 
Inrikes växlaf 
Effets sur la Finlande
Lainat ja shekkitili 
Län och checkräkning 
Prêts et comptes chèque
Koko kotimaiuen lainananto 
Summa inrikes utläning 
Total
Kotimaiset * 
luottolaitokset ( 
Inhemska 
kreditanst. ■ 
Établissements 
de crédit fini.
1937 1938 1939 1937 1938 1939 1937 1938 1939 1937 1938 1939 '
Milj. mk '— Millions de marcs
i . . . . 1379 1811 1765 5 942 6 665 7 254 7 321 8 476 9 019 184 267 286
n- . . . . 1445 1891 1751 -6125 6 824 7 347 7 570 8 715 9 098 169 327 274
m  . . . . 1568 1970 6145 6 811 7 713 8 781 210 344
IV . . . . 1680 2 032 6 341 6 975 . 8 021 9 006 225 342
v . . . . 1719 2 030 6 450 6 999 ' 8169 9 Ö29 198 341
VI . . . . 1 708 tl 995 6 445 7 020 8153 '9  015 189 348
VII . . . . 1628 1927 6 457 7 052 8 085 8 979 258 416
VIII . . . . 1 629 1.884 6 381 6 992 8 010 8 876 257 357
IX . . . . - 1645 1877 6 514 7 072 8159 8 949 248 277
• x  . .. . 1663 1848 6 593 7167 8 256 9 015 260 248
XI . . . . 1695 1768 6 561 7141 8 256 8 909 269 213 .
XII . . . . 1692 1:770 6 603 7174 8 295 8 944 313 268
d. Kassa.
Encaisse.
Kuukausi
(viimeisenä
päivänä)
Vid
utgängen
av
mänaden 
Fin du mois
1937 1938 1939
Milj. mk
Millions de marcs
i . . . . 809 1034 1076
n  ... . 644 893 684
r a  . . . . 715 1193 #
IV . . . . 733 1371
V V . . . . 876 1365 -
VI . . . . 1130 1482
VII . . . . 1151 1465
VIII . . . . 1143 1534
IX . . . . 1164 1314
X . . . . 1091 1308
X I ....... 1223 1367
XII ,e... 1317 1234
e. Asema ulkomaihin nähden. — Ställning i (örhällande tili utlandet..
Crédits et dettes à l'étranger.
Saatavat
Tillgodohavanden
Crédits
Velat — Skulder 
Dettes
Nettosaatavat ( +  ) tai nettovelat (— ) 
Nettotillgodohavanden (+ )  
eller nettoskulder (—) 
Excédant des crédits ( + ) * o u  
v des dettes (—)
1937 1938 1 1939 1937 1938 1939 1937- 193S 1939
MiJj. m k — Millions de marcs
572 492 514 251 283 302 +321 +  209 +  212
584 581 722 253 275 318 +331 +  306 • +  404
546 583 272- 308 +274 +  275 r
521 457 280 311 +241 . +146
424 479 301 308 +123 +  171
358 575 337 299 +  21 +  276.
404 637 323 314 +  81 +  323
490 710 298 . 347 +192 +  363
508 588 -  282 308 +226 +  280
377 522 269 343 +108 +  179
380 430 265 329' +115 +  101
364. 455 272 309 +  92 +  146
10 1939
- 7. Talletukset säästöpankkeihin, — Insättningar i sparbankerna. — Caisses d'épargne.
Säästötili —Sparräkning Comptes d'épargne -Juokseva tili — Löpande räkning — Dépôts à vue ,
Kuukausi
Máuad
„ Mois
Säästöön- , 
panot
Insättningar
Versements
- Säästöstäotot 
Uttagningar 
Rembourse- 
■ ments
Säästöönpanijain 
saamiset ' 
Insättarnas tili- 
godohavanden 
Dépôts
Tilille
pantu
Insatt
Versements
Tililtä otettu 
Uttaget
Remboursements
Tilinkäyttäjäin 
saamiset —lläk- 
ningshavarnas 
tillgodohavanden 
Dépôts
Koko ottolainaus 
Hela inläningen 
Total des dépôts
1938 | 1939 1938 1 1939 1938 1939 1938 1939 1938 1939 1938 1939 1938 1939
- Mi l j .  mk — M i l l i o n s  de  ma r c s . -
i  . . . .  
i l  . . . .
m  . . . .
IV . . . .  
V . . . .  
'V I . . . .  
VII
VIII . . . .
IX . . . .
X . . . .
XI . . . .
XII . . . .
278.5
243.0
286.1
258.5
234.2 
221.0 
211.0
' 194.7
189.3 
210.1
187.4 
222.2
242.8
215.S
161.0
125.2 
148.7 
167.7* 
180.1
199.2
175.0 
179.6
199.3
203.0
174.4 
238.9
205.6
153.0
(
6 856.5
6 974.3
7 111.7 
7 202.S 
7 256.9 
7 278.7 
7 314.1 
7 329.2 
7 319.2 
7 326.3 
7 339.3
■)7 603.4
7 640.6 
7 703.4
156.9
144.4
161.9 
166.0
194.1
188.2
187.5
191.4 
181.2
188.5
172.6 
. 178.7
155.7
149.0
172.6
143.6 
161.5 
160.1
177.4 
199.9
175.5 
'182.3
176.1
189.7 
- 165.8
218.2
- 160.1 
153.9
160.9
161.7 
162.1 
168.0
184.7
173.0
185.0
194.1
199.2 
198.0 
204.S
s)167.o
163.2
158.9
7 031.3 
7 151.5 
7 286.8 
7 384.6 
7 456.5 
7 470.3 
7 520.3 
7 543.3 
7 536.8 
7 540.7 
7 562.1 
7 786.1
7 820.6 
7 877.2
-  I—XII
I—II
2 736.3 
521.5 458.0
2152.7
286.2 358.0
2-111.4
301.3 305.3
2 122.7 
316.2 314.0
Tästä v:n 1938 arvioidut korot 280.8 milj. mk. — Härav beräknade räntor för är 1938 280.8 milj. mk. 
9 » 8 0 8 2 . 3 » 0  0 0' 8 0 0 0 , 2 . 3 0 0
8. Talletukset postisäästöpankkiin.
Depositioner i postsparbanken.
Caisse d'épargne postale.
Kuukausi 
(viimeisenä 
päivänä)* Vid 
utgängen av 
mänaden 
Fin du mois
Säästöönpanijain saamiset 
tamas tillgodohavanden - — Insät-- Dépôts
1936 1937 1938 1939
Milj. nk. — Millions de marcs
i . . . . 378.4 404.1 460.3 504. s
i i  . . . . 380.9 408.3 467.9
m  .... 383.8 413.7 474.S
IV . . . . 384.1 415.3 476.2
V . . . . 382.5 415.8 476.6
VI . . . . 382.5 418.5 478.1
vii : . . . 384.6 423.8 481.4 1
VIII . . . . 386.4 428.6 485.1
IX . . . . 387.9 432.1 486.4
x  . . . . 387.2 435.4 486.5
XI . . . . 387.8 438.3 487.5
XII . . . . l)401.7 ■)454.5 05O2.O
9. Talletukset osuuskassoihin. 
Depositioner i andelskassorna.
Caisses rurales de crédit.
10. Talletukset osuuskauppojen säästö- 
kassoihin. — Depositioner i handelsan- 
delslagens sparkassor. — Caisses d'épargne 
des coopératives commerciales.
Säästöönpanijain saamiset- 
tarnas tillgodohavanden —-  Insät-Dêpôts
Säästöönpanijain saamiset — Insättarnas 
tillgodohavanden — Dépôts
1936 1937 1938 1939 ' , 1936 1937 1938 1939
Milj. mk — Millions de mares ¡ Milj. mk. — Millions de marcs
621.2 815.6 1175.6 1 385. o! 456.0 515.6 642.9 707.7
635.1 845.2 1 219.3 464.3 , 529.6 • 662.2 717.4
655.9 887.S 1 267. s 475.0’ 547.0 684.6
667.9 928.2 1 309.0 478.6 ■ 561.3 694.9
674.9 . 954.6 1335.9 1 476.7 566.9 697.5.
■)693.S >) 989.6 ■)1 362.9 ') 484.2 0579.9 0706.4
703.1 1 002.6 1 373.4 484.5 586.3 707.0
713.9 ■ 1024.3 1 371.0 485.8 590.s 703.9
725.0 1049.1 1 360.9 487.2 598.2 700.0
741.6 1 078.3 1356.3 490.7 606.3 697.0
763.2 1104.8 1 362.0 496.4 615.2 697.1
‘)793.9 ‘)1146.7 ■)1381.3 ■) 504.6 0624.1 0700.4
') Tähän sisältyvät pääomiin liitetyt korot. — Häri ingä tili knpital överförda räntor. — Y compris les intérêts.
11. Henkivakuutusyhtiöiden hankinta. ^ 
Livförsäkringsbolagens nyanskaffning.1)
Assurances sur la vie.
12. Helsingin Arvopaperipörssin osakeindeksi. 
Aktieindex för Helsingfors Fondbörs. -
Indice factions de la Bourse de Helsinki.
Kuukausi
Mänad
Mois
Luku -
Uusia vakuutuksia 
Assurance
-  Antal — Nombre
— Nya försäkringar 
s accordées t 
Määrä —  Belopp — 
• Milj. mk
Montant
V. 1935 hinta =  100") 
■ 1935 ärs pris =  1003) 
Prix de 1935 =  100
Nimellisarvo ='1004) 
Nominellt värde =100*) 
Valeur nominale =  100
1936 1937 -1938 2) 1937 19382) 1939 1937 - 1938 • 1939 1937 1938 1939
i . . . . . 6 875 7 223 6 904 84.6 93.4 ' 94.3 144 135 _ 129 320, 299 282
n  . . . . 8 457 9 959 109.8 134.5 „ . • 152 132 132 345 283 287
m  . . . . 9 286 12 460 119.5 163.9 163 128 332 269
IV . . . . 9 581 9 997 124.9 135.2 147 125 299 265
V . . . . 9 210 9 369 122.2 130.7 141 126 304 270
VI .• ... "8 752 9 584 114.4 130.7 147 129 308 282
'VII • .. . . 7 003 7 446 90.9 101.o 150 135 .317- 288
VIII . . . . 8 228 8 764 109.4 118.4 158 133 328 288
IX . . . . 10 011 9 975 131.6 139.6 147 132 302 . 286
X . . . . 11399 11049 149.3 149.7 140 133 300 283
XI . . . . 12 492 12 409 163.4 162.9 137 130 291 273
XII . . . . 15 440 14 492 .223.6 216.4 134 129 292 277
I-X II 116 734 122 717 1 543.6 1 676.4 147 131 312' 280
l) Suomen Pankin tilastokonttorin mukaan. ' Kuukausitiedot ovat osittain arvioidut. —- Enligt Finlands Banks statistiska kontor. 
Mänadsvärdena äro delvis approximativa. — E) Ennakkotietoja. — Preliminära uppgifter. — 8) Unitaksen mukaan. Kuukauden keskihinnat. — 
Enligt Unitas. Medelpris för mänaden. — *) Mercatorin mukaan. Hinnat kuukauden lopussa. — Enligt Mercator. Prisen vid mänadens utgäng.
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13. Helsingin Arvopaperipörssin ■ vaihto. — Omsättningen vid Helsingfors Fondbörs. — Bourse de Helsinki.
Kuukausi
M&n&d
Mois
Myydyt osakkeet *) — FÖrsälda aktier *) —  Actions vendues Myydyt obligatiot — Föreälda obli- gationer —  Obligations vendues
. Luku — Antal — Nombre ' Arvo Värde — Valeur 1000 mk
Arvo — 1 Värde —  Valeur 
1 000 mk
1937 1938 1939. 1937 1938 1939 1937 1938 1939
i . . . . 140 299 40 877 27 711 63 201 17 264 15 000 - 2 686 ' 1261' 1640
il . . . . 130 183 45112 40 002 79 352 21292 , '21920 1856 1133 855
m  . . . . 148 487 40 823 89 004 20 867 1099 2148
IV . . . . 128 910 27 188 V 77 444 14 326 1578 2 856
V . . . . 71 342 27 131 32 654 14 892 781 1620
VI . . . . 31 875 20 632 17.693 11 915 593 1140
VII . . . . 40 595 30 364 18 662 17 750 •538 2 770
vin . . . ; 44-590 17 882' 23836 10096 153’ 2 257 -
IX . . . . 53 082 - 39 876 32 330 19136 504 2 880
X . . . . 49 292 29 679 28 917 16 710 16 284 4 304
XI . . . . 37 905 30193 30 417 12 063 13 028 1360
XII . . . . -4 9  900 26878 26 885 14 522 989 1375
I—XII 926 460 376 635 e 520395 190833 40 089 25104
i—li 270 482 . 85 989' 67 713 ' -142 553 38 556 '  36 920 4 542 2 394’ 2 495
')  Herkitsemisoikeuksia lukuunottamatta. — Exklusive teckningsrätter.
14. Protestant vekselit.1)' — ProtesteTade växlar.*) — Effets protestes.
Luku — Antal * Arvo — Värde Siitä oli protestattu: - — Därav blevo protesterade i: — Dont:
Helsingissä Turussa Viipurissa Tampereella
Helsingfors Abo Viborg Tammerfors
* Mois \ 1937 1938 1939 1938 1939 1938 1939 1938 1939 1938- 19391937
, 1000 mk
i . . . . 155 151 242 723 450 ' 1086 148 394 100 47 4 109 5 . 18
il . . . . 144 158 236 348 886 1145 441 618 .58 15 7 32 15 74
m  .... 182 162 407 618 79 - 24 6 3
IV . . . . 172 182 > ' 800 974 527 40 19 22
V . . . . 181 200 ' 538 ' 664 ’ 268 . 78 46 18
VI . . . . 171 ' 253 ’ 603 979 t 289 60 80 18
VII . . . . 180 '222 446 518 129 . 5 .36 37
VIII . . . . 156 221 436 810 346 24 34 10
IX 135 222 420 683 299 43 33 V ■ 41
X ... . 160 206 830 773 217 30 69 59
XI . . . . 141 221 668 742 155 21 55 12
XII . . . . • 170' 235 788 . 8K8 371 93 44 6 #
I—XII 1947 2 433 7 007 8 965 - 3 269 576 433 .246
I—II 299 ■309 478 ' 1071 1336 2 231 589 1012 158 62 11 141 20 '92
') Kauppalehden mukaan. — Enligt Kauppalehti.
] • 15. Vararikot. — Konkursmäl. — Faillites.
Vararikkovelallisen toimiala 
Konkürsgäldenärens näringsgren 
Branches d'activité du débiteur t> "
Vireillepannut vararikot 
Auhängiggjorda konkursmäl 
Affaires de faillites traitées en première instance
Alkaneet vararikot 
Inledda konkurser 
Mises en faillite
1937 1938. 19391) 1937 1938 ; 19391)
I -
x n .
X X I X II I—X II X X I X II I
I -
X II X XI X II
I -
X II X XI^XII{
I
M aanviljelys —  Jordbruk —  Aqricullure .. 48 6 2 3 42 2 6- 3 1 13 1 __ 3 13 1 4 3 1
Y k s ity ise t  —  E n sld ld a  —  Particuliers . . 47 6 •2 3 39 2 4 3 1 12 1 — 3 12 1 3 3 1
O sa k eyh tiö t —  A k tieb o la g  —  Soe. anon. 1 — — — 3 V - 2 — — 1 — — — 1 — 1 —
' M u u t —  Ö vriga  —  A u tres ........................... — — — — — — — — — —¿ - - __
K auppa —  H andel —  Commerce.................... 198 19 17 13 219 24 22 39 26 103 3 15 6 89 14 . 7 7 13
Y k s ity ise t  —  E nsld lda  —  Particuliers .. 169 16 16 10 190 21 20 39 22 71 3 10 ■ 4 60 10 7 5 9
O sa k eyh tiö t —  A k tieb o la g  —  Soc. ahon. 28 3 — 3 26 3 1 — 4 15 — 2 — 18 4 ' --- 1 3
M uu t —  Ö vriga  —  A u tres ........................... 1 — 1 — 3 — 1- — — 17 — 3 2 ,11 —1 —- 1' 1
T eollisuus —  Industri —  Industrie ............ 31 '3 18 1! — 3 6 17 2 2 2 11 1 _Î. 2 2
Y k s ity ise t  —  E nsk ild a  —  Particuliers . . 1.1 1 4 __ _ 1 4 1 1 1 __: X " l
O sa k e y h tiö t—  A k tieb o lag  —  Soc. anon. 18 2 — 4 12 1 — 3 3 11 1 — 2 9 1 — 2 1
M u u t —  Ö vriga  —  A utres ........................... 2 1 — 2 — — 2 2 1 — 1 — __ — __
M uu —  A nn an  —  A u tres ........................... : . . 306 40 23 31 -268 28 29 32 40 62 8 5 7 •71 4 6 4 2
Y k s ity ise t  —  E nsk ild a  —  Particuliers . . 299 39 22 31 245 26! 27 29 38 58 6 5 7 ■60 4 3 4 2
O sa k eyh tiö t —  A k tieb o lag  —  Soc. anon. 7 1 1- — 22 2 2 3 1 4 2 — ■ ---- 9 3 —
M u u t —  Ö vriga  —  A u tres ..................... — — — — 1 — : — — 1 __ — — — 2 - -- — __ ‘ __
Yhteensä —  Sum m a —  Total ......................... 583 68 42 52 547 55 : 57 77. ■ 73 195 14 22 18 184 20 17 16 ,18
Y k s ity ise t  —  E nsk ild a  —  Particuliers .. 526 61 40 45 478 49 51 71 62 145 11 .16 14 1 3 3 1 5 13 12 13O sa k eyh tiö t —  A k tieb o lag  —  Soc. anon. 54 6 1 7 63 6 5 6 8 31 3 2 '2 37 5 4 3 4
M u u t —  Ö vriga  —  Autres ...................... .'. 3 1 1 — 6 — 1 — 3 19 — 4 2 1 4 | - — 1 ' 1
') Ennakkotietoja.' — Preliminära uppgifter. — Chillres préliminaires.
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16 a. Osakeyhtiöt toimialoittain ja osakepääoman suuruuden mukaan v. 1938 lopussa. —
Sociétés anonymes selon leur sphère d'activité
Toimiala — Verksamhetsomrdde 
Branches d’activit61)\ '
Kork. - Högst 
20 000
Osakeyhtiöt, j
21 0 0 0 -  
50 000
Diden osake pääc
51 0 0 0 -  
100 000
ma oli,* mk : —
101000 -  
200000
Luku —
 A
ntal
O
sakepääom
a 
A
ktiekapital 
1000 m
k
1 Luku —
 A
ntal
1
O
sakepääom
a 
A
ktiekapital 
1000 m
k
£
1
> .a
p
O
sakepääom
a 
I 
A
ktiekapital 
1000 m
k
Luku —
 A
ntal
O
sakepääom
a 
A
ktiekapital 
1000 m
k
1 K iin te im is tö jen  om istu s —  F a s t ig h e ts b e s it tn in g ................................................... 462 5  887 834 32 083 849 70 572 663 100 716
.2 M aatalous —  L a n th u s h ä lln in g ...........................? ............................................................ 74 919 116 4  852 86 7 937 50 8  600
3 K alastu s —  F iskeri .............................................................................................................. 1 3 2 82 1 100 — --- '
4 M alm innosto, su la tot ja  m eta llien  ja lostu sla itok set —  M alm uppfordring ,
sm ält- o . m e ta llfö rä d lin g s v e rk .............................................................................. . 17 232 41 1 6 1 5 35 3 1 2 5 19 3 1 8 2
5 K o n e p a ja t  —  M ekaniska verk stä der  ......................................................................... 36 457 79 3 1 2 9 89 7 876 58 9  649
6 H ien om p i koneteollisuu s —  F in are  m ask in in du stri .......................................... 11 136 19 725 21 1 8 7 5 .14 2 1 0 2
7 K iv i-, savi-, lasi-, h iili- ja  tu rv eteo llisu u s— Sten-, ler-, g las-, k o l-o .to r  vindustri 40 490 62 -2  292 60 ' 5 288 40 6 635
8 Kivi* ja saviteollisuus — Sten- och lerindustri ................................................................. 21 276 43 1 587 47 " 4 155 34 5 500
0 Lasi* ja lasitavarateollisuus — Glas- och glasvaru industri ............................................. 2 35 4 160 2 200 3 535
10 Hiili- ja turveteollisuus — K oi- och torvindustri ............................................................... 17 179 15 545 11 933 3 600
11 K em iall. va lm ist. tu o tt . teollisuus —  In d . fö r  t illv e rk n . a v  k em isk ä  p rep . 27 • 280 28 1 1 3 0 24 2 200 15 2 315
12 Lannoitusaineteollisuus — Tillverkning av gödselämnen ................................................ 1 1 10 1 30 1 100 3 125
13 Dynamiitti- ja tulitikkutehtaat — Dynamit- och tändsticksfabriker........................... 1 20 1 50 2 180 1 150
n Teknokemialliset tehtaat — Teknokemiska fa b r ik e r ......................................................... 25 250 26 1 050 .21 1 920 • 13 2 040
15 T erva -, ö ljy - , k u m i- y . m . s. teo llisuus —  T jä r -, o lje - , g u m m i- o . d y l. ind . 6 90 - 21 860 30 2 500 18 3 1 8 5
16 Näiden aineiden valmistua — Beredning av hithärande ä m n en ..................................... 1 .  20 7 305 15 1 345 9 1 580
17 Näistä aineista teht. valmisteiden valmistus — Tillverkning avfabrikat av hith. ämnen 5 70 14 555 15 1 155 9 1 605
18 N ah k a- ja  karvateollisuu s —  L äd er- o ch  härindustri ...................................... 24 348 38 1 5 9 5 -  45 4 1 8 2 32 5 786
19 Nahkojen valmistus — Beredning av lä d e r ................................. . . .......................... ’ ........ 4 57 9 430 12 1 125 12 2 066
20 Jalkineiden, satulain jahansikkaiden valmistus-Beredning av skodon, sadlar o.handskar 19 271 27 1 110 32 2 957 18 3 320
21 K u tom ateo llisu u s —  T extilin d u stri .............................................................................. 70 948 133 5 305 96 8 545 61 1 0 4 1 5
22 Kehruu- ja kutomateollisuus — Spinn- och vävindustri............................... .................... 1 20 9 400 9 800 5 810
23 Punomateollisuus — Tvinnindustri .......................................................................................... — — 1 50 1 100 , 1 200
24 Pukutavarateollisuus — Industri för beklädnadsartiklar.................................................. 60 816 u i ' 4 350 70 6 210 49 8 465
25 P aperiteollisuu s —  P a p p e r s in d u s tr i .............................................................................. 7 113 15 640 7 650 14 2 290
26 Puuvanuke- ja paperiteollisuus — Tillverkning av trämassa o. p ap p er....................... — — — ‘ ---- — — 4 670
27 Paperi- ja  pahvitavarateollisuus — Tillverkning av pappers- och p ap pvaror........... 7 113 15 640 7 , 650 10 1 620
28 P uu teollisu us —  T rä in d u s t r i .............................................................................. 64 855 100 3 932 136 12 009 119 19 813
29 Sahat ja höyläämöt — Sägverk och liyvlerier ................................................................... 32 463 50 1 941 66 5 849 74 12 233
30 Halkosahat, lastuvilla- ja fanecritehtaat — Vedsägar, träulls- och fanerfabriker . . 2 30 7 255 5 . 480 1 200
31 Tynnyri-, huonekalu-, rulla- ja laatikkoteht.—Tunnbinderier, möbel-,rull- o.lädfabriker 30 362 43 1 736 65 5 680 41 6 880
32 R a v in to - ja  nautintoa ineteollisuu s —  N ärings- o . n ju tn in gsm edelsindustri 121 1 2 6 5 105 . 4 1 0 9 124 1 1 1 1 1 88 14 623
33 Myllyt — Kvarnar ........................ .•............................................................................................. ' 18 210 24 927 24 2 186 . 34 5 592
34 Meijerit ja  margariinitehtaat — Meijerier och margariniabriker............................. ö6 414 17 668 14 1 245 7 1 1 0 8
35 Makkara- ja säilyketehtaat — Korv- och konservfabriker .............................................. 8 127 14 555 15 1 3 7 0 13 2 168
' 1 4.1 g 1 410
37 Juoma- ja etikkateollisuus — Dryckes- och ättiksindustri............................................ 14 179 28 1 054 32 2 875 19 3 170
38 Tupakkateollisuus — Tobaksindustri....................................................................................... 1 6 1 50 1 100 — —
39 Leipomot, keksi- ja makaroonitehtaat — Bagericr, kex- och makaronifabriker . . . . 14 188 14 600 19 ] 560 7 1 175
40 V ala istu s-, v o im a n siir to - ja  ves ijoh toteo llisu u s  —  B elysn in gs-, k ra ftö v e r -
för in gs- o ch  v a tte n le d n in g s in d u s tr i................................. .................................. ,2 2 307 64 2 404 62 5 225 55 8  713
41 G raafillinen teollisuus —  G rafisk  ind ustri ................................. : ........................ 137 1 5 2 4 ,119 4  848 68 5 793 55 -9  374
42 R akennusteollisuus —  B y g g n a d s in d u s tr i .................................................................... 22 320 34 1 4 1 0 33 3 080 15 2 715
43 M uu teollisuus —  Ö vrig  in d u s t r i ................................... .............................................. 48 578 ' 71 2 616 34 3 085 24 4  010
44 T ava ra k a u p p a  —  V aru h an d el ........................................................................................ 385 4 783 574 23  05C 460 42  094 335 57 134
45 R o h d o s - ja  'kem ik alik anpat —  D rog eri- o ch  kem ikaliea ffärer .................... 18 295 23 875 8 655 10 1 7 3 5
46 K ir ja k a u p a t B o k h a n d e l ................................................................................................. 14 215 18 ■ 685 14 . 1 2 6 1 7 1 1 8 0
47 K iin te im is tö - i ja  m uut vä lity s liik k eet  —  F astigh etsförm ed lin g  o .a . agen tu r 138 1 6 1 4 190 7 506 120 1 1 1 5 9 58 9 990
48 A rk k iteh ti-, asia n a jo - ja  in s in öör ito im isto t  —  A rk itek tu r-, a d v o k a t- o ch
in g en iörb yrä e i ................................................................................................................. 48 531 37 .1 4 0 5 18 1 664 9 1 5 0 0
49 L u o tto la ito k se t  —  K red itan sta lter .............................................................................. 8 130 3 140 5 435 1 150
50 V akuutus —  F ö rs ä k r in g ................................................................................ ) ................... — ----K 1 30 . 3 300 1 200
51 L iik enne —  S am färdsel ....................................................................................................... 282 2 870 170 6  422 168 14 843 150 24 513
52 Rautatiet — Järnvägar........................................................................ ....................................... — — — — _ — — —
53 Huolinta — Spedition........................................................................ ........................................... 13 J60 20 765 26 2 405 35 5 955
54 Sisävesiliikenne — In s jö fa rt..................................................................................................... 32 428 30 1 118 15 1 253 19 2 s i e
55 Meriliikenne — Sjöfart ................................................................................................................ 13 161 34 1 336 49 4 479 50 8 420
56 Puhelin — Telefon .............................................................................................; ........................ 202 1 835 51 1 803 31 2 558 11 1 478
57 Hotelli- ja ravintolaliike —  Hotell- o'ch värdshusrörelse ........................... 153 1 9 6 3 153 6 1 9 0 64 "5 565 38 6 1 1 4
58 Teatterit y. m. taidelaitokset —  Teatrar, konstsalonger etc.......................... 23 279 41 1 6 4 5 26 2110 17 2 920
59 Muut —  Övriga.......................................................................................................................... 128 1 3 8 9 116 4  248 73 6 482 44 6 8 0 1
60 Yhteensä —  Summa —  Total 2 386|28 821 3 207 125824 2 759|241 721 2010|326 360
’ ) Traduction des rubriques, voir page 35.
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Aktiebolagen efter verksámhetsomráde samt efter storleken av' de ras aktiekapital vid slutet av ár 1938.
et capital social à la fin de l’année 193S. '
Aktiebolag, vilkaa aktiekapital utgjorde, mk : — Sociétés anonymes dont le capital social était, en mares:
201000-  
300 000
301 0 0 0 -  1000000 1001 0 0 0 -  2 000 000 2 0 0 1 0 0 0 - 5 000 000 *
5 001 0 0 0 -  10 000 000
10 001000 -'*  
25 000 OOO
25 001 000— 
50 000 000
Yli — över 
50 001 000
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306 81 332 445 264 088 179 260 827 134 399 023 13 89  865 2 25 000 3 887 1 329 393 ■1
33 9 250 41 25 790 5 7 450 4 13  065 2 15 000 i 15 000 — — — —  . 412 107 863 2
— — 3 2 005 2 3  500 1 5 000 — — i 13 000 — — — —  . 11 23 690 3
17 4  700 34 21 919 14 2 4 4 6 5 11 33  900 4 2 9 0 5 0 3 51 000 i 3 0 0 0 0 2 147 000 198 350 188 4
46 12 584 51 33  560 22 33  695 15 55 600 6 41 900 3 53 500 i 30 000 — — 406 281 950 5
5 1 4 0 0 11 7 1 0 0 3 5 250 84 18 588 6
27 7 715 41 27 940 15 24 090 10 32 274 3 23 600 1 12 000 2 82 000 1 200 000 302 4 2 4  324 7
21 6 040 34 22 907 11 17 S40 9 28 224 2 16 600 — — 2 82 000 1 200 000 225 385 129 8
' 3 775 4 2 883 4 G 250 1 4 050 7 000 1 12 000 — — — — 25 33 888 9
3 .9 0 0 3 2 150 52 5 307 10
5 1 270 20 12 740 8 1 2 1 3 0 5 15 600 3 18 900 3 56 000 — — — — 138 122 565 11
— — 2 1 400 — — — — — — — — — — — — 6 1 065 12
— — 5 3 740 — — 1 3 600 2 12 000 1 12 000 — — — — lá 31 740 13
5 1 270 13 7 600 ' S 12 130 4 12 000 1 6 900 2 44 000 — — — — 118 89 160 14
7 2 000 ■ 18 12 495 4 6 700 7 26.430 2 16 000 — — — — 1 63  000 114 133 260 15
5 1 450 12 9 045 1 1 200 1 5 000 1 10 000 — V ---- — — ' ---- — 52 29 945 10
2 550 6 3 450 3 5 500 6 21 430 1 6 000 — — — — 1 63 000. 62 103 315 17
.2 4 6 595 27 17 454 14 20 800 8 27 500 5 37  000 i 15 000 — — — — 218 136 260 18
7 1 835 11 6 054 6 8 530 4 12 900 -  3 22 000 — — — — — — 68 54 997 19
17 4 760 15 10 750 8 12 270 4 14 600 2 15 000 1 15 000 — — — — 143 SO 03S 20
38 ■10 225 73 47  660 22 35  830 14 44  525 4 26 950 3 47  000 6 244 500 3 392 000 523 873 903 21
5 1 350 13 S 700 12 21 100 4 11 800 3 20 950 3 47 000 5 204 000 3 392 000 72 70S 990 22
— — . — — 1 1 500 2 '  6 000 6 7 850 23
23 . 6 215 51 33 460 7 10 530 7 21 725 1 6 000 — — 1 40 500 — — 380 ■ 138 271 24
11 2 980 12 8 090 7 12 200 7 27 644 5 43 000 3 62 000 6 250 100 6 8 3 0 4 0 0 100 1 240 107 25
1 300 9 5 340 3 4 700 6 ■ 22 644 4 37 000 3 62 000 6 250 100 '6 830 400 42 1 2 1 3 1 5 4 26
10 2 6S0 3 2 750 4 7 500 1 5 000 1 6 000 — — — — — _1 58 26 953 27
77 2 1 4 8 7 151 9 4 1 6 9 37 5 8 1 0 9 25 80 800 n 82 000 9 141 500 1 2 8 0 0 0 9 1 0 1 3  000 739 1 555 674 28
52 14 427 124 77 76S 29 45 809 20 62 550 7 51 750 7 111 500 1 28 000 9 1 013 000 471 1 425 290 29
2 600 5 2 525 4 6 600 2 8 000 2 15 000 2 30 000 — — — 1 — 32 63 690 30
23 6 460 22 13 876 4 5 700 3 10 250 1 9 000 — — — — — — 232 59 944 31
• 52 14 505 102 62 685 24 3 9 0 7 0 15 5 3 1 7 5 3 1 8 6 0 0 5 89  000 2 78 800 1 300 000 642 686 943 32
14 4 015 19 11 370 5 7 650 4 13 700 2 11 400 1 20 000 — — — — 145 77 050 33
12 3 150 22 13 136 3 5 000 1 2 500 1 7 200 — — — — — - ---- 133 34 421 34
4 1 115 '11 5 749 1 1 500 1 - 4 000 67 16 584 35
4 1 150 10 7 030 2 .3 500 1 4 500 — — 3 54 000 — — 1 300 000 65 373 701 36
.  8 2 250 24 15 600 8 12 520 - 4 14 775 — — — — 1 "  28 800 — — 138 81 223 37
' ---- — 1 1000 1 . 1 600 1 2 700 — 1 15 000 , 1 50 000 — ‘ ---- 8 70 450 38
10 2 82 5 15 ' 8 800 4 7 300 3 11 000 - 86 33 448 39
35 9 1 3 0 80 50 576 19 28 301 8 23 100 6 4 1 8 5 0 2 30 000 2 6 5 0 0 0 1 250 000 356 51 4  606 40
34 9 350 48 30 825 12 16 010 8 24 280 2 17 700 2 26 500 — — — — 485 146 204 41
16 4  356 18 12110 5 7 600 3 9 500 - 146 4 1 0 9 1 42
7 1 9 5 0 10 •6 550 2 2 700 2 7,500 1 8 000 __ __ — __ — __ 199 36  989 43
210 59  375 303 201 836 74 123 426 40 130 910 10 64 648 6 1 0 3 3 0 0 2 78  000 3 195 000 2 402 1 083 456 44
5 1 5 0 0 8 4  770 — — — — 1 7 200 — — — — — — - 73 17 030 45
7 1 960 8 4 230 — — 2 9  000 1 8 000 __ — — * --- — — 71 26 531 46
35 9  516 42 28 750 10 •15 500 5 18 000 — — — - ' — — — — 598 102 035 47
5 1 4 2 5 4 2 860 2 2 580 2 9 200 __ _ _ __ __ _ _ __ 125 2 1 1 6 5 48
3 750 15 8 400 4 6 500 8 2 9 8 3 8 2 20 000 4 67 400 5 180 000 4 721 250 < 62 1 034 993 49
— — 6 4  400 7 1 1 7 0 0 6 21 000 6 46  000 1 12 500 — — — — 31 9 6 1 3 0 50
93 26 238 173 112 762 40 63 545 17 52  445 4 30 300 4 57 950 — — 1 75  000 1102 466 889 51
‘ --- — 3 -  '2 215 1 2 000 2 7 300 — — 1 10 700 — — — — '  7 22 215 52
17 4 790 25 15 980 4 5 970 1 4 000 1 6 000 — — — — — — 142 46 Ó25 53
' 4 1 108 14 8 9 8 3 2 2 850 116 18 556 54
55 15 542 94 64 995 28 44 525 9 24 325 3 24 300 1 13 500 — — 1 75 000 337 276 583 55
5 1 415 14 8 519 1 1 200 , 1 4 320 316 ■ 23 128 56
18 5155 13 6 982 3 5 000 — — 3 18 000 — — — __ — — 445 54 969 57
3 848 16 9 736 — *— — — 1 5160 — — — — — — 127 22 698 58
25 6 805 35 18 959 8 11050 1 5 000 — — 1 11350 — ' — — — 431 72 084 59
1144|314'401|1 808 11414411 542 838 028| 358 1154 3091 98 708 623 55 889000 28 1066 400| 32 4186 650|14427 11 021 578 60
14 1939
16 b. Osakeyhtiöiden luvun ja osakepääoman muutokset. — Förändringarna i aktiebolagens antal och aktiekapital.
Sociétés anonymes et les changements de leur nombre et capital social.
Toimiala.
VerksamhetsomrAde.
s
Perustetut osakeyhtiöt 
G rundade aktiebolag 
Sociétés anonymes fondées
Osakepääoman korotukset 
Förhöjningar av aktiekapital 
Augmentation du capital 
social
Vararikon tehneet ja toimin­tansa lopettaneet osakeyh­
tiöt — Aktiebolag, vilka ‘gjort konkurs, ävensom 
.upplösta aktiebolag — Soc. 
anon. qui ont fait faillite et 
soc. anon. dissoutes
1937 • 1938 1937- 1938 1937 1938
Brancheg. (VactiviU *) Luku — Antal 
N
om
bre
'Osakepääoma 
Aktiekapital 
Capital social 
1 000 mk
1 Luku — Antal 
, 
N
om
bre
Osakepääoma 
Aktiekapital 
Capital social 
1 000 mk
Luku — Antal 
N
om
bre
Osakepääoma 
Aktiekapital 
Capital social 
1 000 mk
b*G
I 5"'
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c
Osakepääoma 
Aktiekapital 
Capital social 
* 1 000 mk
! Luku — Antal 
! 
N
om
bre
Osakepääoma 
Aktiekapital 
Capital social 
1 000 mk
Luku — Antal 
N
om
bre
Osakepääoma 
Aktiekapital 
Capital social 
•X 000 mk
•
1. Kiinteimistöjen omistus — Fastighets-
besittning............................................. 244 36 624 247 49 241 26 14 418 23 5 933 18 2 972 20 6 365
2. Maatalous — Lanthushällning ............. 9 875 20 2 009 — — 1 200 5 310 11 7 850
3. Kalastus — Fiskeri..................... ........
4. Malminnosto, sulatot ja metallien jalos-
1 13 000 ■ 2 2 005 — — — — 2 13 000 — —
. tuslaitokset — Malmuppfordring, smält-
och metallförädlingsverk...................... 16 11455 12 2 235 11 68 455 13 25 090 i 750 1 100
5. Konepajat — Mekaniska verkstäder------
6. Hienompi koneteollisuus — Finare ma-
38 5 856 24 3 896 13 2 615 24 17 570 4 540 9 52 225
skinindustri ......................................................
7. Kivi-, savi-, lasi-, hiili- ja turveteolli-
7 i  957 • 5 945 4 835 6 1810 — — 1 75
suus — Sten-, ler-, glas-, koi- och torv-
■ industri...............................................................
8. Kemiallisia valmisteita tuottava teolli­
suus — Industri för tillverkning av ke-
20 2 263 11 960 10 96 986 10 30 054 5 4 560. 2 6120
miska preparater.............................. ' . ____ :
' 9. Terva-, öljy-, kumi- y. m. s. teollisuus — 
Tjär-, olje-, gummi- och övrig sadan
10 24 425 7 425 9 6 605 4 1415 1 150
industri............................................................... 4 • 325 8 1840 11 42 375 2 1055 . 3 15 660 1 33
10. Nahka- ja karvateollisuus — Läder- och
härindustri......................................... ■.............. 12 2 990 17 3 070 4 1720 3 1500 4 570 7 2 834
11. Kutomateollisuus —  Textilindustri......... 40 47 505 38 5 856 30 86115 20 32 715 6 720 3 6 085
12. Paperiteollisuus —  Pappersindustri.........
13. Puuvanuke- ja paperiteollisuus —  Tillverk-
5 1555 5 1330 3 55 090 3 66 550 4 5 450 2 102
ning av trämassa och papper ............... 1 \ 1 000 1 1 000 2 55 000" 2 63 500 o 5 000 — —
14. Puuteollisuus —  Träindustri......................
15. Sahat- ja höyläämöt— Säg- och hyvlings-
40 19 697 25 7 965 24 51530 14 137 790 12 56 825 15 44 565
- industri .......................................................
16. Ravinto- ja nautintoaineteollisuus —  Nä-
20 16 295 7 i 160 17 43 995 10 136 6S0 7 ' 50 205 il 39 Sää
lings- och njutningsmedelsindustri.........
17. Valaistus-, voimansiirto- ja vesijohtoteol- 
lisuus —  Belysnings-, kraftöveriörings-
31 20 041 18 4 000 17 123 735 11 3 500 8 1820 9 3150
och vattenledningsindustri .................. D 2 425 10 7105 14 '5 012 11 2 415 3 295 2 135-
18. Graafillinen teollisuus — Grafisk industri 18 2 840 23 2 638 16 5130 24 ,8 980 4 7 440 4 1600
19. Rakennusteollisuus — Byggnadsindustri 14 1175 16 '3 0ü5 •4 1400 7 1700 1 ' 25 3 313
20. Muu teollisuus — Övrig industri ........ 20 1269 26 1815 7. 5 095 9 5 230 5 306 4 85
21. Tavarakauppa — Varuhandel...............
22. Rohdos-ja kemikaalikaupat — Kemikalie-
151 21 858 136 25 449 45 54 865 62 34 930 31 7 584 27 3 205
och drogaffärer . .................................. 3 335 4 320 3 2 555 — — — — — —
23. Kirjakaupat — Bokhandel ..................
24. Kiinteimistö- ja muut välitysliikkeet — 
., Fastighetsförmedling och övriga agen-
3 355 1 40
-
turer ............................ : ....................................
25. Arkkitehti-, asianajo- ja insinööritoimistot 
—  Arkitektur-, advokat-' och ingeniör-
22 1670 57 5 536 10 2 365 16 3 784 3 1030
, 'N
-7 3 035
byräer................................................................. 5 430 6 215 5 1813 3 875 — — 2 250
26. Luottolaitokset —  Kreditinrättningar ..-. 3 850 3 5110 3 ' 56 588 2 60000 2 40 000 — —
27. Vakuutus — Försäkring.............................. — — — — — — 3 5 800 — — 1 1500
28. Liikenne —  Samfärdsel.................................
29. Hotelli- ja ravintolaliike —  Hotell- och
61 25 318 35 8 340 64 38 579 35 21 243 ' 6 50 505 14 1866
värdshusrörelse................................................
30. Teatterit y. m. taidelaitokset —  Teatrar,
41 6 334 34 2 072 11 2 977 10 5 720 1 50 3 100
konstsalonger etc............................................. 10 1 653 9 2 320 2 22 1 - 100 — — 3 86
31. Muut — Övriga ................................... 41 9 343 20 3 235 12 1257 3 223 5 261 6 2 675
Yhteensä — Summa —  Total 874 264 423 819j 153 037 358 728 137 320 476 182 133 210 673 158jl44 504
Osakepääomaansa oli v. 1937 alentanut 22 yhtiötä yhteensä 42104 000 mk ja v. 1938 11 yhtiötä yhteensä 5 466 000 mk. 
Är 1937 hade 22 bolag sänkt aktiekapitalet med inalles 42104000 mk och är 1938 11 boläg med inalles 5 466 000 mk. 
En 1937 22 soc. anon. önt diminué leur capital social de 42104 000 marcs et en 1938 11 soc. anon. de 6 466 000 marcs.
') Traduction des rubriques, voir page 36.
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17. Tärkeimpien tukkuliikkeiden kotimaiset myynnit. — De viktigaste partiaffärernas inrikes försäljning.
Vente intérieure des maisons en gros principales.
Kuukausi
Mánad
Mois
1931 ’  1932 1933 1934 1935 , 1936 1937 1938 j 1939
„ „ * Milj. mk—Millions de marcs
i . . . .  
i l . . . . .
r a  . . . .
I V  . . . .  
V  . . . .  
V I  . . . .  
V I I  . . . .  
V I I I ' . . . .
.  I X  . . . .
X ..........
I XI  . . . .  
X I I  . . . .
152.9
151.2
205.3
227.4
220.7 
203.0 
202.6
200.4 
‘  204.4
265.9
236.7 
193.3
143.8
141.0 
183.4 
220.6
219.2
210.3
227.3
241.0
227.4
218.5 
213.7
, 180.7
176.0 
176.8 
222.6
' 239.9
249.7
230.1
234.1
246.1
241.2
231.3 
* 221.1
199.7
220.1
212.4'
258.8
267.7
258.7 
258.4
241.0
272.7
253.0
254.3
234.8
212.4
235.1 
230.7
282.2 
■ ' 290.0
297.6
265.7 
283.0
301.4
309.8 
340.7
285.5 
22̂ .4
265.0
259.4
302.5
321.6 
328.9
292.1 
307.3 
334.5 
338.0 
351.8
309.2
302.3
337.9
350.9
364.1
441.8
380.2 
351.5
367.9
393.4
415.5 
423.7 
404.0 
348.4
388.2
346.1 
398/9
431.6 
404.8
372.2 
'  389.8
430.6
475.7 
457.s 
408.6 
370.5
-  336.6
I - X I I 2 463.8 2 426.9 ■ 2 668.6 2 944.3 3 344.1 3 712.6 4 579.3 4 874.8 j
Muist. Yhdeksän tukkuliikkeen (osuuskunnan ja osakeyhtiön) kotimaiset myynnit, jotka arviolaskelman, mukaan edustavat noin 
‘ /,:tta maan tukkuliikkeiden kokonaisvaihdosta. — Anm. Nio partiaffärers (andelsiags ooh aktiebolags) inrikes försäljningar, viika enligt 
beräkning représentera c:a ‘ /a av partiaffärernas totalomsättning i landet. — Rem. Vente intérieure de neuf maisons en gros ■principales- 
embrassant des coopératives ainsi que des sociétés anonymes- qui représentent suivant des calcules environ un tiers du mouvement commercial 
total des maisons en'gros du pays.
18. Tuonnin ja viennin arvo. — Värdet av införseln' ooh utförseln. —-, Valeur des importations et des exportations.
Kuukausi
Tuonti (cif-arvo) Införsel (cif-värde) 
Importations (c.i.f.)
Vienti (fob-arvo) Utförsel (fob-värde) 
Exportations (f. o. b.)
Tuonnin (—) tai viennin (+) enemmyys — överskott av införsel (—) eiler utförsel (+) 
Excédant d’importation (—) ou d’exportation ( + )
• - Mois 1936 1937 ’ 1938 1939 1936- 1937 1938 ' 1939 1936 1937 1 1938 1939
' Milj. mk -- Millions de marcs
i . . . . 461 516 ' 686 619 437 485 •522 500 _ 24 _ -31 _ 164 119
v II . . . . 371 505 578 486 361 384 473 ' 480 — 10 — 121 — 105 — 6
Ill . . . . 395 569 ■680 397 484 547 + 2 — 85 — 133
IV . . . . 469 754 . 688 398 529 533 — 71-, — 225 — 155
V . . . . 564 886 . 783 574 621 642 + 10 — 265 — 141VI . . . . 560 898 ' 700 704 925 833 .+ 144 27 + 133VII . . . . 567 ' 873 703 821 . 1132 816 + 254 + 259 + 113
VIII . . . . ■ 527 841 732 762 1053 839 + 235 + 212 + 107IX . . . . 601 845 755 y 712 1058 794 + 111 + 213 + 39X . . . . 617 944 760 794 999 882 + 177 55 + 122XI . . . . 638 875 777 662 901 773 + 24 26 — 4
XII . . . . 599 801 770 . 601 ■ 809 111 + 2 + 8 + 7
I—XII 6 369 9 307 8 612 7 223 9 380 8431 + 854 + 73. _ 181
I—II ■ 832 .1021 1264 1105 ■ 798 869 995 980 — 34 — 152 — 269 — 125
19. Tärkeimpien tavarain tuonti. — Införseln av de viktigaste varoma. — Importations des marchandises principales.
- Kuukausi
'Ruis, jauhamaton 
RAg, omalen 
Seigle, non moulu
Vehnä, jauhamaton , 
Vete, omalet 
Froment, non 'moulu
Vehnäjauhot ja  -suurimot 
Vetemjöl o. -gryn 
Farine et gruau de froment
Riisi ja  riisisuurimot 
Ris och risgryn 
9i Riz et gruau de riz
Mois 1937 1 1938'- 1 1939 1937 1938 1939 , 1937 1938 1939 .1937 1938 1939
Tonnia —  Ton —  Tonnes
i . . . . 10 347 149, io’ 6 885 10 402 1159 2 356 4 502 955 1677 1225 2 207
il . . . . 8 978 243 . 399 7 194 2 677 1014 1260 2153 1292 1174 827 688
m  .... 1142 5 310. 3 962 3 337 1143 1938 958 880
IV ..... 8 711 2161. 5 477 4 082 1179 2 237 1 055 898
V . . . . 13 083 250- 8 580 3 262 -2 366 2 492 2 468 1153
VI . . . . 10 307 3 917 ' 6 374 3.590 2 578 2 319 795 2110
VII . . . . 3 436 '2 679 6 415 2 316 3 072 3121 1894 5 266
VIII . . . . 1590 6-590-1 4 316 6 374 1861 2 532 1174 1017
• IX . . . . 882 3 629 3 500 3 347 1555 5 273 1595 944
X . . . . 1 731 560 3 871 6165 1410 2 576 1755 1160
XI . . . . 1800 • 115 2 606 3 440 1359 1445 1188 290
XII . . . . • 9 587 417 833 613 1090 1193 ■ 1389 185
I—XII 71594 26 020 60 013 49 605 21229 31781 17122 15 955
I—II 19 325 392 409 14 079 . 13 079 2173 3 616 6 655 2 247 2 851 ' 2 052 2 895
IG 1939
19. Tärkeimpien tavarain tuonti (jatlc.). — Införseln av de viktigaste varorna (iorts.).— (suile).
 ̂ Kuukausi 
\ M&n&d
leseet — Kii
i$0?l
Kahvi, p'aahtamaton 
Kaffe, obränt 
Café, non torréfié .
Sokeri 
Socker 
i Sucre
Tupakka *) — Tobak *) 
Tabac, brut
Mois 1937 | 1938 1939 1937 1 1938 1939 1937 1938 | 1939 1937 1938 1939
i _  Tonnia — Ton — Tonnes
'  i  . . . . 2 758 4  536 80 2 697 3 6S0 2 460 5 412 10 755 7 573 310 340 '4 5 7
i i  . . . . 4 994 2 314 75 1 6 5 2 1 9 8 6 1 697 3 917 6 738 5 042 287 337 332
r a  . . . . 5 210 2 1 0 5 1 720 2 030 .5 813 S 824 266 353
IV . . . . 4 1 6 9 957 1 6 2 3 1 9 7 1 7 1 0 7 11 261 337 321
V . . . . 2 674 2 096 1 8 5 1 2 1 7 1 9 421 1 1 4 7 8 307 349
VI . . . . 1 8 1 5 2 1 1 9 1 8 0 7 1 9 7 9 1 1 0 7 5 10 757 357 306
VII . . . . 1 9 8 6 1 5 2 1 1 7 0 9 1 9 3 8 9 631 10 681 199 193
VIII . . . . 1 786 1 3 3 3 1 753 2 1 8 6 9 347 14 557 343 392
IX ...... 1 1 1 0 2 667 1 767 ,2  475 10 296 10 755 337 417
X . . . . '  2 235 2 681 ■1682 2 221 6 870 8 365 - 326 407
XI . . . . 3 022 3 739 1 4 2 6 1 8 7 0 4 819 5 907 . 336 399
XII . . . . 3 686 3 783 1 0 0 1 1 7 1 5 3 091 7 578 192 158
I—XII 35 445 298 5 1 20 688 26 222 86 799 117 656 3 597 3 972
I—II 7 752 6 850 155 4 349 5 666 4 1 5 7 9 329 17 493 12 615 597 677 789
■) Käsittää valmistamattoman leliti- ja varsitupakan. — Omfattar obearbetad blad- ocli stjälktobak.
Kuukausi
Mánad
Puuvilla, raaka 
Bomull, rá 
Coton écru
Lampaanvilia
Fârull
Laine
Puuvillakankaat 
Vävnader av bomull 
Tissus de coton
Villakankaat sekä huopa 
Vävnader av ull sarat filt 
Tissus de laine et feutre
Vuodat, valmistu­
mattomat 
Hudar, oberedda 
Peaux, brutes
Mois 1937 1938 1939 1937 1 1938 11939 1937 -1938 t 1939 1937 11938 1 1939 1937 1938 ! 1939
Tonnia — Ton - -  Tonnes •
i . . . . 993 1407 1233 239 210 ! 227 233 313 224 121 197 159 654 . 671 734
ii  . . . . 879 654 1 267 260 2531 199 • 352 466 308 107 152 147 562 615 676
m  . . . . 771 700 233 223 429 . 527 128 183 - 946 694
IV . . . . 1066 511 295 257 488 443 105 94 712 -601
,v . . . . 509 1395 294 191' 333 281 90 ’72 993 657 1
- VI . . . . 1569 867 265 180 1 209 168 104 87 891 578 i
VII . . . . 859 723 229 207 i 194 182 154 123 1 002 753 [
VIII . . . . 1089 1012 251 188 ■ 258 276 - 208. 213 703 916
IX . . . . 775 1118 191 195, 342 257 172 183 910 814
X . . . . 1319 939 222 392 : 315 241 153 115 896 ' 745
XI . . . . 1 755 1371 233 130 . 231 173 131 107 860 591 . -i
XII . . . . 3 498 3 381 174 229 1 196 139 126 110 683 770 f
I—XII 15 082 14 078 2 886 2 6551 3 580 3 466 1599 1636 9 812 8405 1
I — II 1872 2 061 2 500 499 4631 426 585 779 532 228 349 ’  306 1216 1286 1410|
Kuukausi
Mánad
Takkirauta 
Tackjärn 
Fonte brute
Automobiilit.
Automobiler
Automobiles
Automobiiiinalustoja 
Automobilunderreden 
Châssis d'autos
Kivihiili ja koksi 
Stenkol och koks 
Antracüe et coke
Mois 1937 1 1938 1939 . 1937 1938 1939 1937 1938 1939 1937 , 1938 - 1 1939
Tonnia — Ton — Tonnes Kappaleita — Styeken — Pièces Tonnia — Ton —  Tonnes
i  . . . . 2 342 1800 1710 129 180 241 211 225 157 69 424 78120 149 996
ii . . . . 848 - 326 361 180 294 363 331 332 251 26 066 42 838 53 662
n i ....... 683 237 303 467 363 439' 20 609 20 547
IV . . . . 2 220 192 576 911 717 594 57 489 70 775
V . . . . 5 307 855 706 975 614 315 182 328 148 342
VI . . . . 1461 3 468 611 651 621 224 297 726 201 699
vu  . . . . 8 052 3 947 564 422 520 . 170 289 762 180 888
VIII . . . . 6 978 3 767 267 219 247 156 291 464 273 643
IX . . . . 6 347 3 037 265 169 282 170 325 366 192167 -
X . . . . 3 471 2 733 245 149 379 144 ’ 303 222 190 951
XI . . . . 1453 3 310 155 229 307 186 220 119 207 341
XII . . . . 903 5 335 186 181 298 217 148 694 170 463
I—XII 40 065 29007 4187 ■ 4 847 4 890 3172 2 232 269 1 777 774
. i— il 3190 2126 2 071 309 474 604 542 557 408 95 490 120 958 203 658
N o . 3 1 7  :
20. Tärkeimpien tavarain vienti. — Utförseln av de viktigaste varorna. — Exportations des marchandises principales.
I Kuukausi
Munat — Ägg 
Oeufs
Voi — Smör 
Beurre
Juusto — Ost 
Fromage ^
Puuvillakankaat • Vävnader av bomull 
Tissus de coton
J Mois 1937 1938 1939 1937 1938 1939 1937 ‘1938 1939 1937 1938 1939
1 ' _ ' . . . Tonnia — Ton — Tonnes
950 988 ■. 745 1346 951 1051 319 . 491 432 61 37 59
Il . . . . 944 816 646 1114 1 202 1102 566 457 497 77 ‘ 35 43
III . . . . 464 349 1226 1639 418 484 89 -37
IV . . . . 456 355 - 1377 1669 501 521 75 21
V . . . . 1223 1028 - 1490 1926 ■ 597 465 42- 24
VI . . . . 789 794 1841 1688 528 546 35 30
VII . . . . ‘ 805 773 1414 1779 588 566- 86 19
VIII . . . . 644 ■ 589 757 1663 458 ‘ 466 77 52
IX . . . . 633 570 955 1358 729 632 71 71
X . . . . 607 332 859 1343 862 682 47 48
XI . . . . 577 333 799 978 506 795 33 41
XII . . . . 835 953 762 933 539 666 36 56
I—XII 8 927 7 880. 13 940 17 129 6 611 6 771 ' 729 '  471
I—II 1894 1804 1391 2 460 2153 2153 885 948 929 138 72 102
Kuukausi
Mänad
Sahaamaton puutavara *) 
OsAgade tr&varor ’1 ) 
Bois non scié *)
Sahatut puutavarat 
SiVgade trävaror 
Bois scié
Faneeri
Faner
.  Feuilles de placage
Rihmarullat
Trâdrullar
Bobines
Mois 1937 1938 1939 1937 ¡ 1938 1939 1937 1938 1939 1937 1938 1939
1 000 m 3 • Tonnia —  Ton -— Tonnes
i . . . . 27 24 18 132 101. 139 11589 12 391 18 ■ 486 374 375
■ il . . . . 2 12 10 38 34 51 11251 13 569 20 395 468 320
•m . . . . 5 12 33 58 14 756 , 12 790 684 552
IV . . . . 24 47 75 146 15192 13043 596 418
V . . . . ■ 235 323 195 175 14135 11 514 494 387 *-
VI .. .> 608 496 584 506 13890 11138 578 . 315
VII . . . . 790 581 887 499 14 091 • 11 799 518 ' 388
VIII . . . . 864 466 701 515 14 431 12122 412 436
IX . . . . ■ 599 361 683 498 14 601 „ 14 208 '688 375
X •. . . . 498 . 309 587 ■ 557 16 610 13 689 519 395
XI . . . . 266 197 ' 536 527 * 15 079 13 983 432 446 ‘ ■
XII . . . . 133 111 - 347 423 15 647 15108 * 572 400
I—XII 4 051 2 939 4 798 4 039 171272 155 354 . 6 374 4 954
I—II - 29 361 28 170 135- 190 22 840. 25 960 ■ 38 881 842 695
. Halkoja lukuunottamatta. —  Exklusive brännved.— Bois de chauffage non compris.
Kuukausi-
M&nad
Puuvanuké *) 
Tramassa J) 
Pâte mécanique *)
Selluloosa *) 
Cellulosa x) 
Pâte chimique *)
Pahvi
Papp
Carton
Käärepaperi 
Omslagspapper 
Papier d'emballage
Mois 1937 1938 1939 1937 1938 1939 1937 1938 1939 1937 1938 1939
Tonnia — Ton — Tonnes
i ........ 20 004 23 228 17 240 85 397 94 215 65 754 6 258 5 655 6 854 6114 5039 6140
n  . . . . .16 998 17 099 22 096 65190 88 550 79 343 5 298 5 468 7 609 4 921 5163 5 399
m  . . . . 20 041 17 441 99 807 96195 9176 4 737 7 443 5 601
IV . . . . 23 819 14 644 106 350 71877 .... 8 821 4 532 6 022 3 722
V . . . . 23 228 12 583 97 575 80 645 8 077 4 348 6 514 3 775
-VI- . . . . 28 364 14 522 107 789 - 72 588 8184 4 585 6 920 3 911
VII ..... 31 324 14 779 100 049 70 080 8 956 4 554 7 792 ■4 134
VIII . . . . 28 754 20 424 100 052 79 792 8 995 5 482 5 900 5 540
IX . . . . . 20 151 21 921, 99 693 74 073 8 505 6 407 7 308 5 206
X . . . . 34 048 15 839 104 594 102182 9 010 8 096 6182 6 683
XI . . . . 20 484 25483 104 727 86 895 8 015 7 765 7 376 5 593
XII . . . . 23 370 26 594 f 108 114 104 322 8 366 7 399 ■ 6 321 4 562
I—XII 290 585 224 557 1 1179 337 1021414 97 661 69028 78 813 58 929
I—II 37 002 ■ 40 327 39 336 150 587 182 765 145 097 11 556 11123 14 463 11 035 10 202 11 539
‘ ) Kuivaa painoa. — Torrtänkt vikt. — Au poids de la pâte sèche.
\
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20. Tärkeimpien tavarain vienti (jatk.). — Utförseln av de viktigaste varorna (forts.).— (suite).
Kuukausi 
Mäuad 
Mois 1
Sanomalehtipaperi 
Tidningspapper 
Papier de journal
Paperi, kaikki lajit 
Papper, alla slag 
Papier de toutes espèces
Vuodat, valmistamattomat 
Hadar, oberedda 
Peaux, brutes
Tulitikut
Tändstickor
Allumettes
1937 1938 1939 ' 1937 1 1938 1939 1937 1938 1939 1937 1938 1939
Tonnia — Ton - -  Tonnes
i ................ 3 1 4 5 8 20 690 39 484 4 1 3 3 5 34 448 48 564 485 396 639 275 67 149
n ................ ' 26 404 22 410 36 331 34 922 33 310 44.574 470 347 663 273 110 141
m ................ 32 468 32 664 44 261 40 699 • 473 465 >. 291 136
IV ... .- ......... 34 721 26 307 44 966 33 076 501 _ .5 5 7 t * 283 117
V ............... 30 735 '32 190 42 205 38 508 384 587 . 219 115
VI ............ 33 429 26 295 ' 44 683 33 348 ■ 291 416 235 145
vu . . . . : ....... 30 858 29 768 43 674 36 564 322 429 ■ 158 • 192
VIII ................ 32 162 31 547 42 770 40 353 ' • 338 567 150 - 158 (
IX .......... - . . . 3 3 1 7 8 ' 33 990 44 965 42 880 340 400 127 209
x  ........ . 34 309 32 488 -45  296 43 355 . 361 733 82 '  254
. XI ................■ 29 285 32 285 42 086 41 512 • 406, 562 76 229
XII ................ 33 378 37 296 46 889 45 519 <■. 373, 456 194 ' 161
I—XII 3 8 2 3 8 5 357 930 518 052 4 63 5 7 2 ' 4-744 5 915 2 363 1 8 9 3
i — i l 57 862 - 43 100 75 815 76 257 67 758 9 3 1 3 8 ' 955 ; 743 1 302 548 177 290
21. Tuonnin ja viennin arvo. tavarain tarkoituksen mukaan. — Värdet av införseln och utförseln enligt varornas användning.
Valeur äes importations et des exportations d'après leur nature.-
Kuu­
kausi
Mânad
Mois
Tuonti — Införse —  Importations *) - ’ * Vienti — Utförsel — Exportations 2)
1. Raaka- 
aineita 
Râvaror
2. K
oneita 
M
askiner
3. Elintar­
vikkeita 
Livsm
edei
4. M
uita kulu
-1 
tustav. Andra i 
konsum
tionsv.
5. Yhteensä 
Sum
m
a
1. Raaka- 
aineita 
Râvaror
2. K
oneita 
M
askiner 
<
3. Elin- 
1 
tarvikkeita 
t 
Livsm
edei
4. M
uita kulu- 
tustav: Andra 1 
konsum
tionsv.
5. Yhteensä 
Sum
m
a
6. Eläim
istä saa­
tuja ruokatav.
Anim
aliska 
. 
livsm
edei
7. Puutava­
roita a) 
Trävirke2)
8. Paperiteoll.- 
tuotteita 
Pappersind.- 
alster
9. M
uita 
tavaroita 
Andra vaior
10. Yhteensä 
Sum
m
a
6. Eläim
istä saa­
tuja ruokatav. 
Anim
aliska 
livsm
edei
. -4 
£  '
sr S '5.FT „S  
?
8. Paperiteoll.- 
tuotteita 
Pappersind.-
alster
9. M
uita 
tavaroita 
Andra varor 
;
10. Yhteensä ¡ 
Sum
m
a.
1938 1939 1938 1939
Miljoonin markoin --  I miljoner mark — En millions de marcs .r
i : . '260 140 137 149 686 249 154 -83 133 619 55 112 303 52 522 57 118 261 64 500
i l . 202 143 84 149 578 167 132 66 121 486 54 70 295 -54 473 57 75 272 76 480
m . . 206 189 106 179 680 54 88 322 83 547
I V . . 226 '197 103 162 688 ‘ 52 151 257 73 533
- V . . 309 227 101 146 783 71 221 271 79 642
V L . 292 165 105 138 700 60 444 247 82 833
V I I . . 301 146 90 Í66 703 . 62 444 250 60 816 '
V I I I . . 325 139 10S 160 732 , 61 427 280 71 839
I X . . 317 147 104 187 755 1 58 371 272 93 794
X . . 375 132 93 160 760 54 394 328 106 882
X I / . 373 • 153 ' 84 167 777 54 352 ‘ 294 73 '773
X I I . . .384 147 88 151 770 64 287 339 87 777
I— X I I 3 570 1 9 2 5 1 203 ,1914 8 612 . 699 3 361 3 458 913 8 431
I— II 462 283 221 298 1 2 6 4 416 286 149 254 1 1 0 5 109 • 182 598 106 995 , 114 193 533 140 980
Prosentteina — I procent — En pourcent
! . . 37.9 20.4 20.0 21.7 100.0 40.2 24.9 13.4 21.5 lOO.o 10.5 21.5 58.0 10 .o 100.O '11 .4 23.6 52.2 12.8 lOO.o
I L . 35.0 24.7 14.5 25.8 100.O 34.3 27.2 13.6 24.9 lOO.o 11.4 14.8 62.4 11.4 lOO.o 11 .9 15.6 56.7 15.8 lOO.o
H L .» 30.3 27.S 15.6 26.3 100.O 9.9 16.1 58.8 15.2 100.O
I V . . 32.9 28.6 15.0 23.5 100 .o * 9.s 28.3 48.2 13.7 lOO.o
V . . 39.5 29.0 12.9 18.6 lOO.o l l . i 34.4 • 42.2 12.3 100 .Ó
V L . 41.7 23.0 15.0 19.7 100 .o .. 7.2 53.3 29.7 9.8 100.0
V I L . 42.8 20.s 12.8 23.6 100.0 7.6 54.4 30.6 7.4 lOO.o
V I I I . . 44.5 19.0 14.6 21.9 lOO.o • 7.3 50.9 33.4 8.4 100.0
I X . . 42.0 19.5 13.8 24.7 lOO.o 7.3 46.7 34.3 11.7 100.0
X . . 49.3 17.4 12.2 21.1 100.0 6.1 44.7 37.2 12.0 100.0
X L . - , 48.0 19.7 10.S 21.5 100.0 7.0 45.5 38.0 9.Ö 100.0
X I I . . 49.8 19.1 11.5 19.6 100.O 8.2 37.0 43.6 11.2 lOO.o I
I— X I I 41.4 ■ 22.4 14.0 22.2 100.O r • 8.3 39.9 41.0 10. S lOO.o 11
I— II 36.5 22 4 17.5 23.6 lOO.o 37.6 25.9 13.5 23-0 lOO.o 11.0 18.3 60.1 10 .6 lOO.o 11.6 19.7 54.4 14.3 ioo.o|
*) Traduction des rubriques, voir page 36. — 2) Tähän sisältyvät puuteokset. — Häri ingâ träarbetenä.
N
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22. Ulkomaankauppa eri maiden kanssa. — Dtrikeshandeln med olika länder. — Commerce extérieur avec des divers pays.
Tuonti — Införsel --  Importations Vienti— Utförsel -— Exportations
__ * ■ A • - B A B A B A ' B
Pays *) I - I I X I - II I - I I i -x n I-- I l I - I I i—xn i - II I - I I I - X I I I - II i - i i ■, Länder193d 1938 11939 1939 1938 193811939 1939 1938 1938 1939 1939 1938 193811939 1939
Milj. mk. % Milj. mk. o//O
Ruotsi 1116.0 166.0 177.3 149.3 13.0 13.1 16.0 13.5 404.7 41.3 67.5 34.5 4.8 4.1 6.9 3-5 SverigeNorja 159.9 , 17.1 15.3 16.7 1.9 ' 1.4 1.4 1.5 95.6 16.0 17.2 15.5 1:1 1.6 1.8 1-6 Norge 'Tanska 390.4 61.7 40.3 29.8 4.5 4.9 3.6 2.7 271.0 22.7 22.7 20.4 ' 3.2 2.3 2.3 2.1 DanmarkViro' 82.1 11.9 15.8 10.9 0.9 0.9 1.4 1.0 65.9 8.0 7.7 7.7 0.8 0.S 0.8 0-8 EstlandLatvia 19.3 2.1 1.3 5.1 0.2 0.2 0.1 0.5 19.8 0.6 1.8 1.8 0.2 0.1 0.2• 0-2 LettlandPuola-Danzig 234.4 27.7 24.1 25.1 2.7 2.2 2.2 2.3 40.4 2.4 3.9 3.9 0.5 0.2 0.4 0:4 Polen-DanzigNeuvostoliitto 109.0 7.2 . 2.3 3.7 1.3 0.6 -0.2 0.3 43.5 3.6 5.0 5.0 (hil 0.4 0.5 0.5Saksa 1722.7 254.3 219.7 200.2 20.O 20.1 19.9 18:i 1279.2 115.9 112.8 109.1 15.2 11.7 11.5 11.1 TysklandAlankomaat 370.4 48.6 45.5 30.4 4.3 3.9 4.1 2.7 373.3 19.3 21.7 20.5 • 4.4 1.9 2.2 2.1 NfirißrlänHprna.Belg. Luxemb. 443.9 58.1 70.8 62.6 - 5.1 4.6 6.4 5.7 261.2 27.2 32.0 31.4 3.1 2.7 3.3 3.2 Belg. Luxemb.Iso-Britannia Storbritann.ja Pohj. Irl. 1857.3 246.4 211.8 174.1 21.6 19.5 19.2 15.7 3699.8 461.5 399.1 383.1 43.9 46.4 40.7 39.1 O. Nord-Trl.Ranska 188.7 23.3 29.4 29.7 2.2 l.s 2.7 2.7 277.6 48.3 27.7 27.9 3.3 4.8 2.8 2.8 Frankrike ’Italia ; 100.5 15.5 17.4 17.7 1.2 1.2 1.6 1.6 155.7 36.0 19-8 19-9 1.8 3.6 2.0 2.0 ItalienSveitsi 155.6 23.2 21.7 20.9 1.8 1.8 2.0 1.9 16.0 3.9 1.7 1.7 0.2 . 0.4 0.2 0.2 SchweizUnkari 22.1 2.8 3.5 11.4 0.3 0.2 0.3 1.0 12.5 . 1.0 1.9 2.0 0.1 0.1 0.2 0.2 UngernTsekko-Slov. , 167.4 24.0 18.S 20.7 1.9 1.9 1.7 1.9 15.5 . 1.1 2.9 3.1 0.2 0.1 0.3 0.3 Tjecko-Slov.Yhdysvallat 773.6 120.3 109.6 127.7 9.0 9.5 9.9 11.5 773.1 105.1 152.2 152.4 9.2 10.6 15.5 15.6 Förenta stat.Brasilia 145.5 33.9 19.2 23.4 1.7 2.7 1.7 2.1 34.3 ■ 7.3 4.0 ll.i 0.4 0.7 0.4 1.1 BrasilienArgentiina 127.3 23.9 14.4 15.6 1.5 1.9 1.3 1.4 113.9 12.6 26.9 32.2 1.4 1.3 2.7 3.3 Argentina ,Japani 52.3 14.0 5.9 11.7 0.6 1.1 0.5 1.1 42.7 15.5 • 1.8 l.s 0.5 1.6 0.2 0.2 JapanMuut maat 373.9 82.5 41.7 119.1 4.3 6.5 3.8 10.S 435.4 46.2 50.o 95.3 5.2 4.6 5.1 9.7 Övriga länder
, Yhteensä 8612.3 1264.5 1105.8 1105.8 100.o 100.0|100.0|100.o 8431.1 995.5 980.3 980.3 lOO.o 100.OlOO.o lOO.o Summa
A =  osto- tai myyntimaat, B -  alkuperä- tai kulutusmaat. — A =  inköps- resp. rörsäljningsländer,. B =  Ursprungs resp. konsumtiohslän- 
der.^— A  =  pays d achat m  pays de vente, B ■= pays d origine ou pays de consommation. —  ‘ ) Traduction.voir page 36. \
23. Ulkomainen merenkulku. — ütrikes sjöfart. — Navigation extérieure.
Kuukausi
Mànad
Mois
Lastissa saapuneet alukset — Ankomna lastförande fartyg
Navires chargés entrés
Saapuneita aluksia kaikkiaan — Summa ankomna fartyg * 
Total des navires entrés
Luku —  Anta) 
Nombre
1 000 nettorekisteritonnia 1000 nettoregisterton 
1 000 tonneaux nets
Luku —  Antal 
Nombre
1 000 nettorekisteritonnia ' 
1 000 nettoregisterton 
1 000 tonneaux nets
1937 1938 1939 1937 1938 1 1939 1937 ' 1938 1939 1937 1938 1939
i ..............
i l .-............
m ..............
IV  ....................
V  ....................
V I  ..............
V I I  ..............
V I I I  ....................
I X  ..............
X  ............ .
. X I  ....................
X I I  ..............
• 221 
165 
179 
272 
526 
664 
735 
702 
558 
546 
482 
339
243
186
218
304
497
644
611
635
531
430
445
336
264
'182
154
133
144-
207
337
417
539
511
382
344
316
273
208 
151 
163 
211 
307 
385 
480 
506 
339 
281 
v 335 . 
284
236
166
291 
211 
230 
363 
' 810 
1130 
1 221 
1159 
971 
938 
761 
502
295
242
306
■ 447
799
1077
1074
997
888
752
692
485
328 
' 262
218'.
187
210
288
495
757
920
880
661
593
'518
405
256'
209
246
312
486
627
756
713
563
506
513
400
296 
. r 240
I— X I I 5 389 5 080 1 3 757 3 650 8 587 8054 6 132 5 587
Kuukausi 
Mànad 
_ Mois
•
Lastissa lähteneet alukset — Avgângna lastförande fartyg 
Navires chargés sortis
Lähteneitä aluksia kaikkiaan — Summa avgängna fartyg 
Total des navires sortis .
Luku —  Antal 
Nombre
1 000 nettorekisteritonnia 1000 nettoregisterton 
1 000 tonneaux nets
Luku —  Antal 
Nombre
1000 nettorekisteritonnia 1000 nettoregisterton 
1 000 tonneaux nets
1937 1938 1939 1937 1938 1939 1937 1938 1939 1937 1938 1939
i . . . . . . . . .
n ..............
m .............. „
IV  ..............
V  ..............
-  V I  ....................
V I I  ..............
V I I I  ..............
I X  ....................
'  X  ..............
X I  ................
X I I  ....................
298
194
214
322
648
926
1141
1006
873
840
673
454
' 272 
229 
274 
384 
641 
. 967 
999 
887 
- 786 
708 
566 
456
• 282 
242
245-
173
188
259
357
644
890
797
635
574
459
377-'
243
203
225
252
373
607
705
651
503
488
442
'398
. 250 
229
314
200
216
390
783
1079
1274
1112
975
945
780
517
293 
236
294 
.458 
752.
, 1072 
1095 
990 
877 
784 
666 
512-
320
252
252
177
191
280
439
719
942
844
680
620
511
457
268 
205 
232 
301 
433 
656 
765 
703 
552 
517 
499 
' 457
306
236
I— X I I 7 589 7169 1 5 598 5 090 8 585 8029 6112' '• 5 588
t
24. . Ulkomainen merenkulku eri maiden kanssa.1) — Utrikes sjöfart pä olika länder.1)
■ Navigation extérieure avec des divers pays.1)
Lähtö- ja 
määrämaat 
Pays de prove-
Saapuneet alukset -r- Ankomna 
Navires entrés
fartyg Lähteneet al uksetAvgängna 
Navires sortis
fartyg • Avgängs- och 
destinations­
länder
Pays de prove­
nance et de 
destination *)
Luku — Antal 
Nombre ‘ f
1000 nettorekisteritonnia 
1 000 nettoregisterton 
I 000 tonneaux nets . -
Luku — Antal , . 
Nombre
1000 nettorekisteritonnia 
• 1 000 nettoregisterton 
1 000 tonneaux nets
destimtion*) I-XII 1 I- II ■ I—XII I - II I - -X II 1 I-- I l •I--XII 1 - I--II
193711938] 1938 1939 1937 1938 1938 1939 1937 19381-1938 1939 1937| 1938 1938 1939
1. Ruotsi . . . . 2 698'2 631 153 176 1406 1278 . 120 161 1806 1843 111 123 637 659 ■58- 68 i. Sverige '* ,
2 /Norja . ' . . . . ■ 255 > 175 8 12 193 116 3 8 219 108 5 . 12 151 30 1 4 2. Norge
. 3. Tanska___ 875 703 58 52 697 558 .54 46 573 603 31 31 270 310 22 31 3. Danmark
4. Viro ......... 1080 991 48 48 259 318 28 30 1035 855 •41 46 277 264 24 30 4. Estland
5. Latvia . . . . 168 185 9 4 .73 89 5 3 120 136 7 7 55 68 5 8 5. Lettland
6. Danzig ...'. 195 287 14? 20 218 282 12 16 36 31 1 2 41 53 1 2 6. Danzig
7. Venäjä ___ 59 64 — — 76 55 — — 163 130 — 1 ll9 92 — 1 7. Ryssland
8. Saksa ....... 1206 1171 80 91 915 801 61 67 1253 1323 80 88 731 772 66 66 8. Tyskland
9. Alankomaat 267 298 22 28 299 289 21 33 275 372 12 13 286 349 12 15 9. Nederländerna
10. Belgia ___
11. Iso-Britannia
202 159 22 23 166 115 17 17 272 181 17 22 226 144 12 18 10. BelgienStorbritannien
ja Pohj. Irl. 1026 868 70 72 1 070 887 66 65 2 087 1 791 156 147 2 055 1686 149 151 11. och Nord-Irl.
12. Ranska . . . . 31 22 2 2 54 27 2 2 248 137 16 13 262 125 14 11 12. Frankrike .
13. Espanja . . . 6 — — — 6 — — — 5 '  3 — 1 ■ 6 4 — 1 13. Spanien
14. Yhdysvallat 40 55 9 10 109 156 19 23 104 117 16 27 293 325 46 71 14. Förenta stat.
15. Muut maat . 479 545 42 52 591 616 57 65 389 399 36 39 703 707 63 65' 15. Övriga länder
Yhteensä—Total 8 587 8054 537 590 6 132,5 587 465 536 8 58518 0291 529 572 6112|5 588| 473 1 542 |Summa — Total
i) Tarkoittaa ainoastaan suoranaista laivakulkua. — Avser endast direkt sjöfart. — Navigation directe seulement. 
-) Traduction, voir page 36.
25. Suomen- ja ulkomaiden välinen matkustajaliikenne. — Resandetratiken mailan Finland ooh utlandet.
Trajic des voyageurs entre la Finlande et l'étranger.
Ulkomailta saapuneita — Anlända frän utlandet 
Voyageurs entrés
Ulkomaille lähteneitä — Avresta till utlandet 
Voyageurs sortis
Kuukausi- Suomalaisia Ulkomaalaisia Suomalarsiâ Ulkomaalaisia
Utlänningar Finnar Utlänningar
Mois Finlandais Étrangers Finlandais Étrangers
. 1937 1938 1939 1937 1938 1939 1937 1938 1939 1937 1938 1939
' ' i ....... .. 1123 . 1441 1636 2 018 2136 ’2 345 1390 • 1471 1724 1900 1865 2199
n ................ 935 1291 1 372 1754 2 352 2 468 1411 1329 1643 1675 2 064 2 361
m  .,.............. ' 1722 1865 2 244 2 388 1546 4 790 2 215 2 666.
IV  ....................... 1425 2 212 2 546 2 749 2 099. 2 919 2 433 2 722
V ................ 4 708 4 600 .5 523 5 478 5 342' 4 934 4 890 4 836
V I ....................... 6 691 10 000 16104 19 537 8 302 11389 11479 14 505
V II  ................ 7 756 - 8 579 , 27 091 26 572 6 958 7 475 25 400 24 886
V III  .................... -. 6 769 8 019 17 995 18 460 5 472 .6 511 22 228 22 614
I X  ....................... 2 876 3 659 5 072- 5 527 3 234 3 508 6 328 6 691
X  ....................... 2167 2 054 3 203 3 542 2 291 2 269 3 449 3 776
X I  ....................... 1702 1579 2 329 2 830 1559 1566 • \ , 2 284 2 808
X I I  . . . - . ............. - 1885 1956 1928 2 417 1472 1570 2 084 2 680
I— X I I 39 759 47 255 87 807 93 988 41 076 46 731 86 365 92113
I — II 2 058 2 732 3 008 3 772 4 488 4 813 2 801 2 800 3 367 3 575 3 929 4 560
Kansalaisuus 
Nationalit^ s l) t
Ulkomailta saapuneita — Anlända frän
utlandet — Voyageurs entrés t
Ulkomaille lähteneitä — Avresta tili * 
utlandet — Voyageurs sortis « Nationalitet 
Nationalités *)I—XII I-II il I*—XII 1--n Il •
1937 1938 1938 1939 19381 1939 1937 1938 1938 1939 1938 1939
1. Suomalaisia . . . . 39 759 47 255 2 732 3 0081291 1372 41076 46 731 2 800 3 367 1329 1643 1. Firinar
2. Ruotsalaisia . . . . 31119 34 619 1343 1 257 730 620 30 331 33 700 1197 1336 561 . 592 2. Svenskar
3. Norjalaisia....... 317,9 3 990 209 247 133 123 3 048 3 914 160 206 89 101 , 3. Norrmän
4. Tanskalaisia___ 2 855 3 255 241 , 272 94 113 2 777 3155] 207 254 111 122 4. Danskar
6. Virolaisia......... 11 766 12 848 620 797 293 ' 417 11 637 12 602 558 755 271 , 387 5. Ester
6. Latvialaisia . . . . 1127 1860 •138 203 74 123 1139 1906 • 120 197 57 117 6. Letter
7. Neuvosto:venäl.. 393 259 45 140 22 91 418 260 34 125 15 .78 7. Râdsryssar
8. Muita venäläisiä. 303 265 25 IS • 17 7 300 25L ■ 22 ■ 18 12 • 8 8. Övriga ryssar
9. Saksalaisia....... • 10 670 12 259 842 , 830 404 428 10 576 11 991 748 718 434 439 9. Tyskar
10. Englantilaisia .. 10 212 9 496 267 287 143 157 10 175 9 400 205 232 130 145 10. Engelsmän
11. Amerikk.(U.S.A.) 7 683 6102 . 116 134 66 . 74 7 602 6 085 , 139 148 > 74 77|11. Amerik. (U.S.A.)
12. Muita ulkomaa!. 8 500 9 035 642 633 376 315 8 362 -8849 539 571 310 295(12. Övr. utlänningar
Yhteensä —  Total 127 566 141 243 7 220| 7 821(3 643 3 840|127 441|138 844 6 729 7 927 3 393 '4 004|Summa’—  Total
1 j Traduction, voir page 36.
t
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26. Valtionrautatiet. — Stätsjärnvägarna. — Chemins de fer de l’Étal.
Kuukausi 
Mànad 
M ois
Kuljetettu tavaramäärä 
Befordrat gods 
Marchandises transportées
Tavaravaunujen kulkemat 
vaununakselikilometrit 
Av godsvagnarna tillrygga- 
lagda vagnaxelkilometer 
Kilomètres d’essieu des 
wagons de marchandises
Varsinaiset matkustajat 
' Egeutliga resande 
Voyageurs propr. dites
Tulot henkilöliikenteestä 
Inkomster av persontrafiken 
Recettes du transport de 
voyageurs
1936 . 1937 1938 1936 1937 1938 1936 1937 193S , 1936 1937 1938
1 000 t Milj. kmMillions de km\ 1000 Milj. mkMillions de marcs
i . . . . 1 0 1 8 1 0 7 6 116 1 54.9 59. S 72.5 2 377 2 499 2 869 .17.7 18.7 22.7
i l . . . . 1 1 6 2 1 2 0 4 1 2 7 3 66.4 68.3 72.6 1 2 6 0 1 312 1 5 6 7 14.5 ' ' 15.4 ' 19.6
m . . . . 1 1 2 5 1 247 1 1 2 8 73.7 77.9 67.4 1 4 2 8 1 748 1 7 2 5 16.8 22.9 22 3IV . . . . 1 0 7 8 1 315 970 59.7 . 77.8 57.7 1 4 6 9 1 4 6 2 1 6 3 0 19.4 18.1 ññ.aV ___ 1 202 1 3 0 0 1 0 4 5 61.0 67.0 60.5 1 3 8 2 1 521 1 4 5 7 19.0 20.6 21.5
V I . . . . 1 2 3 3 1 4 7 0 1 1 3 1 61.5 ■ 67.5 59.7 1 5 3 7 1 665 1 7 9 7 23.6 28.1 39 6V II . . . . 1 2 9 3 1 4 9 6 1216 ' - 65.1 71.2 66.5 1 4 9 9 1 6 5 2 1 672 27.4 32.5 31 9V III . . . . 1 1 6 6 1 3 6 3 1 1 4 0 62.5 67.7 63.8 1.943 2 058 2 079 24.3 27.7 30 GIX . . . . 1 1 6 0 , 1 341 109 3 59.8 64.9 62.9 1 800 . 2 025 2 1 3 3 18.7 21.4 23.1X . . . . 113 7 1 3 5 8 1 1 0 5 58.6 68.7 63.1 1 3 9 1 1 5 3 6 1 5 6 5 17.9 21.8 22 2X I . . . . 1 065' 1 3 3 1 1 0 9 0 55.5 67.9 61.0 1 3 2 5 1 5 1 5 1 4 7 1 16.5 ■ ■ 18.9 20.5X l l . . . . 1 0 3 2 1 2 0 9 1 0 0 0 57.1 65.3 53.4 160 1 1 8 1 3 1 6 8 3 25.3 29.1 29.2
I—XII 1 3  671 15 710 13 352 735.8 824.0 961.1 19 012 20 806 21 648 241.1 275.2 308.5
Kuukausi
Mànad
Mois
Tulot tavaraliikenteestä — Inkom­
ster av godstrafiken — Recettes 
du transport de marchandises
Tulot kaikkiaan 
Summa inkomster 
Total des recettes
Varsinaiset mengt 
Egentliga utgifter ■ 
Frais propres
Liikennevoitta ( +  ) tai 
Trafikvinst ( +  ) eller 
Produit net
-tappio (—) 
förlust (—)
1936 1937 1938 •1936 1937 * 19.38 1936 1 1937 | 1938 1936 1937, I 1938
Milj. mk — Millions de marcs ---------- 1-----
i . . . . 47.6 52.1 61.1 68.4 74.0 86.8 53.6 ■ 55.0 68.1 +  14. s +  19.0 +  18.711 . . .  . 56.1 61.1 63.5 73.0 78.9 85.6 59.8 61.6. 75.1 +  13.2 +  17.3 +  10.5I I I . : . . 60.2 65.5 66.3 79.7 90.6 90.9 65.1 70.7 .. 78.7 +  14.6 +  19.9 +  12.2IV ___ ü3.5 68.3 59.s 76.1 89.6 88.7 56.8 62.8 . 70.7 +  19.3 +  26.8 +  18.0V ___ 53.7 59.9 61.7 75.5 83.3 85.6 69.8 76.7 87.9 +  5.7 +  6.6 — 2.3V I___ 53.4 62.S 61.4 79.7 93.3 103.6 . 70.7 76.6 85-4 +  9.0 +  16.7 +  18.2VIX . . . . 55.4 63.8 66.9 86.1 ' 99.6 102.3 59.4 62.7- 70.6 +  26.7 +  36.9 -f 31.7V III . . . . 53.5 62.4 66.5 80.4 93.0 99.4 60.4 63.9 71.2 +  20.0. +  29.1 +  28.2I X ___ 55.5 63.5 68.7 76.9 87.3 93.7 66.1 71.8 78.6 +  10.S +  15.5 +  15.1X . . . . 54.7 65.1 67.1 75.4 90.4 93.4 60.6 64.2 70.7 +  14.8 + ' 26.2 +  22.7X I . . . . 51.5 63.9 64.9 70.6 85.9 88.3 60.0 66.1 ' 73.1 +  10.6 +  19.8 +  15.2X I I . . . . 54.6 65.1 60.8 84.1 100.1 95.0 72.3 85.7 , 93.0 +  11.8 +  14.4 +  2.0
I—XII 649.7 753.5 768.7 925.9 1066. o 1113.3 754.6 817.8 923.1 +  171.3 +248.2 +  190.2
27. Moottoriajoneuvot.1) — Motorfordon.1) — Voitures motrices.1)
, Ajoneuvot 
Fordou 
i- Voilures
“ /.> 1937 .“/« 1938
*7, 1939
Ajoneuvojen luku, joiden hevosvoimamäärä oli: 
Antal fordon raed följande antal hästkrafter: 
Voilures, dont les chevaux-vapeur étaient:
Yhteensä 
iDalles 
Total .Luku
Antal
Nombre
.Hv. 
Hkr. 
E . P .
Luku
Antal
Nombre
Hv. 
Hkr. 
E . P .
—3 4— 7 8—15
16—19 20—29
30— 
39
40—
49 50—
Luku
Antal
Nombre
Hv. 
.Hkr. 
H. P.
Henkilöautot—Personbilar— Automobiles 23 598 1245 489 25 889 1477 643 7 115 1922 9703 018 1 1 !4 83413 99425 130 1 4d7 95fi
Kaupungit —  Städer —  Villes......... 10 653 614178 11714 723 948 — 5 61 831 1861 102 1 613 7 25911 309 703 742Maaseutu —  Landsbygd —  Campagne 12 945 631 311 14 Ï75 753 695 — 2 54 1091 7841916 3 221 6 73513 821 743 514
Auto-omnibussit —  Auto-omnibusar —
Autobus ......................................... 2 576 181 524 2 927 218196 __ _• __ __ 8 i 9 107k2 866 2 990 224 378Kaupungit —  Städer — Villes.......... 1401 84 116 1332 101191 __ __ __ __ 3 6 43 1 351 1 403 100 970Maaseutu — Landsbygd — Campagne 1175 97 408 1 595 117 005 1 — — — — 5 3 64 1 515 1587 118 102Kuorma-autot —  Lastbilar —  Camions
automobiles.............................................. 16 043 960 369 17 025 1115186 _ 3 . 9 21 r078 •■7483 01413 24918122 1166 669Kaupungit—  Städer — Villes........... 7 213 414 168 7 782 489 783 _ 2 i 6 516 ’’4351 695 5;l¡74'4 '8405 520 109Maaseutu —  Landsbygd —  Campagne 8 830 546 201 9 243 625 403 — 1 2 15 562 ' 313 1319 7 505 9 7Í7 646 560Moottoripyörät —  Motorcyklar — Moto-
eycleltes................................................... 5 509 54 076 6 209 62 9871229 1401 2032 790 623 34 1 6110 61 861Kaupungit —  Städer —  Villes........... 1756 19 372 1934 21 738 289 415 634 281 . 250 17 1 886 20 97fiMaaseutu — Landsbygd— Campagne 3 753 34 704 4 275 41249 940 9861398*509 373 17 1 — 4 224 40 883
')  Autorekisterien mukaan. —  Enligt automobilregistren — Enregistrées.
'22 1939
1. /
28. Tukkuhintaindeksi. x) — Partiprisindex.x) — Indices des 'prix de gros.x)
Kuukausi
Mânad
Mois
I. Kotimarkkinata- 
varain yleisindeksi.
I. Generalindex för • 
hemmamarknads- 
varor.
I. Indice général du 
marché intérieur
Ryhmäindeksit — Gruppindices — Indices des!différents groupes
Eläinkunnasta 
saadut elintar- 
. vikkeet
Animaliska livsmcdel 
Denrées animales
• Vilja ja viljatuotteet 
Spannmâl och spann- 
mâlsprodukter 
Céréales et 
leurs produits
Muut kasvikuunasta 
' saadut elintarvikkeet 
övriga vegeta- 
biliska livsmedel 
J Autres denrées 
vegetales
T
Kehut
Fodermedel
Fourrage
1936 1937 1938 1939 1936 1937 1938 1939 193611937 1938 1939 1936 1937 1938 1939 1936 1937 1938 1939
i . . . . 101 112 119 113 103 106 119 121 101. 117 113 101 92 97 95 ioo 101 124 139 123
il . . . . - 101 116 118 113 107 110 118 121 101 123 112 100 93 98 94 101 100 130 138 133
m  . . . . 101 120 116 104 110 116 102 123 109 » . 93 ' 99 93 100 132 134
IV ..... 101 122 115. 98 105 117 102 124 107 93 99 93 101 132 133
' V 101 122 113 • 98 106 -118 102 122 106 93 98 93 101 132 137
VI . . . . 102 122 112 101 106 115 >101' 120 105 95 98 95 100 131 130
VII . . . . 103 124 112 104 111 116 102 120 105 96 100 96 101 130 128
VIII . . . . 104 125 111 105 117 119 104 118 102 95 99 97 105 130 123
IX . . . . 104 126 111 103 119 122 104 116 100 93 98 94 107 131 124
X . . . . 106 125 111 106 121 121 108' 117 101 93 97 95 113 139 122
XI . . . . 107 123 112 105 119 123 110 116 101 93. 96 95 115 140 119
XII . . . . 109 122 113 106 120 123 113 114 101 94 97 96 117 139 121
I—XII 103 122 114 103 113 119 104 119 105 94 98 95 105 133 129
Kuukausi
Mânad
Mois
r Ryhmäindeksit — Gruppindices — Indices des différents groupes
1
Lannoitteet
Gödningsmedel
Engrais
■ Polttoaineet 
ja voiteluöljyt 
Bränsle och 
.smörjoljor 
Combustibles et 
huiles de graissage
Metallit ja metalli- 
teollisuustavarat 
Metaller och metall- .
industrivaror 
Métaux et produits 
'de l’industrie 
métallurgique
Kivi-, savi- ja s .
lasitavarat 
Sten-, 1er- och 
glasvaror . 
Ouvrages en pierre, 
poterie et verrerie
Kemiallis-tek- 
nilliset tavarat 
.Kein isk-tekniska 
varor
Produits chimiques
1936 1937 1938 1939 1936 1937 1938 1939 1936 1937 1938 1939 1936 1937 1938 1939 1936 1937 1938 1939
i  . . . . 106 107 111 107 107 112 137 122 100 115 127 119 102 105 117 115 101 102 103 98
i l  . . . . 107 107 111 107 108 113 136 120 101 122 124 118 103 108 115 114 101 102 102 98
m  .. . . 107 108 114 109 123 131 101 131 123 103 109 115 101 102 102
.IV . . . . 107 109 113 109 125 127 101 131 122 104 110 115 100 103 101
V .. . . 108 109 113 106 126 125 101, 131 122 103 110 113 100 103 100
VI . . . . 108 111 112 104, 130 122 100 131 121 101 109 111 100 .104 99
VII . . . . 107 106 108 106 129 122 100 132 121 101 109 111 100 104 99
VIII . . . . 102 106 108 107 132 121 101 133 119 101 109 113 100 104 99
IX . . . . 102 109 104 108 136 121- 101, 131, 119 103 109 113 99 104 99
X \ ... 103 110 105 107 138 121 102 130 121 103 109 113 100 103 99
XI . . . . 103 no 105 108 138 122 106 128 120 102 110 113 100 103 100
XII . . . . 104 no 105 109 138 123 no 127 120 103 ■111 115 101 104 101
I—XII 105 109 109 107 128 126 102 128 122 102 109 114 100 103 100
Kuukausi
Mänad
Mois
Ryhmäindeksit ~  Gruppindices — Indices des différents groupes
Vuodat ja . nahka- 
tavarat t v 
Hudar och 
Iädervaror 
Peaux et articles 
en cuir
Kautsu ja kautsu- 
tavarat
Kautschuk och 
kautschukvaror 
’ Caoutchouc et artic­
les en caoutchouc
Kehruuaineet ja 
kutomatavarat 
Spänadsämnen 
och textilvaror 
Matières textiles 
et ouvrages en ces 
matières
Paperivanuke, pahvi 
ja paperi 
Pappersmassa, • 
papp och papper> 
Pâte à papier, car­
ton et papier
Puutavarat 
Träväror 
Bois et ouvrages 
en bois
1936|1937 1938 1939 1936 1937 1938 1939 1936 1937 1938 1939 1936 1937 1938 1939 1936 1937 1938 1939
i . . . . 107 112 111 108 102 115 102 106 i02’ 108 104 97 99 105 123 102 101 136 158 144
'  II 107 114 108 107 104 115 102 105 102 109 102 97 100 112 119 102 102 143 158 140
Ill . . . . 107 124 107 104 119 102 103 111 101 100 113 117 103 149 153
IV ..... 105 126 107 104 119 99 103 112 101 100 117 114 104 158 148
V . . . . 103 127 102 104 114 99 103 112 100 100 118 112 106 160 143
VI : . . . 100 126 100 104 113 100 103 112 100 100 118 112 109 167 141 *
VII . . . . 100 127 102 106 113 103 104 111 99 100 119 111 113 .171 139
VIII . . . . 101. 127 104 105 108 105 103 110 - 98 100 124 111' 117 179 133
IX ..... 102 125 105 105 108 105 103 109 98 100 124 111 124 189 131
X . . . . 103 122 109 106 104 106 104 107 98 100 124 111 131 186 131
XI . . . . ‘ 102 115 109 109 102 106 105 105 98 100 124 105 130 180 139
XII . . . . 109 114 108 113 103 106 106 105 97 .1 105 124 105 132 168 144
I—XII 104 122 106 106 111 103 103 109 100" 1 100 118 113 114 166 143
■) TJusi sarja, vuoden 1935 hiimat'= 100. — Ny serie, 1935 àrs pris =  100. — Nouvelle série,, les prix de 1935 =  100.
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28. Tukkuhintaindeksi (jatk.) — Partiprisindex (fortsJ  — (suite.)
. Kuukausi 
Mânad 
Mois
Erikoisindcksit — SpeciaUndices — Indices spéciaux
Kotimaiset tavarat 
Inhemska varor 
Produits nationaux
Siitä —  Därav, - -  Dont
Tuontitavarat 
■Importerade varor 
Produits importés
Maataloustuotteet 
Lantbruks- 
produkter 
Produits agricoles
Metsätalous­
tuotteet.., 
Skogshüshâll- 
ningsprodukter 
Produits forestiers .
Teollisuustuotteet 
Industriprodukter 
Produits industriels
1936 1937 1938 19391936 1937 1938 1939 1936 1937|1938 1939 1936 1937 1938 19391936 1937 1938 1939
i . . . . 102 114 124 118 103 110 120 118 103 134 160 145 100 108 114 109 98 109 110 103
n  . . . . 103 11S 123 117 107 115 118 119 104 140 160 140 101 112 112 109 98 112 108 103
r a  . . . . 103 121 121 105 117 115 106 148 155 101 114 112 99 117 106
IV . . . . 102 123 119 101 113 115 107 156 150 101 116 111 99 118 105 *
V . . . . 102 124 118 t . 100 112 117 108 158 145 101 116 no 98 117 104
'V I  . . . . 103 124 117 103 109 115 no 164 144 102 116 no 98 118 102
VII . . . . 105 126 117 105 115 117 114 168 141 102 117 109 98 US 103
VIII . . . . 106 129 116 105 117 119 118 178 134 102 117 109 99 117 102
IX . . . . 107 131 115 102 118 118 124 189 132 103 116 108 99 116 102
x  : . . . 109 131 115 104 118 117 130 188 132 104 116 109 100 114 104
: XI . . . . 109 129 117 105 118 119 129 182 141 104 115 108 103 111 104
XII . . . . 111 127 11S 108 119 120 131 170 146 106 115 109 105 111 104
I—XII 105 125 118 104 115 117 115 165 145 102 . H5 no 100■115 104
Kuukausi
Mânad
Mois
Erikoisindeksit — Specialindices — Indices spéciaux
Tuotantohyödykkeet 
Produktionsfôrnô- 
■ denheter
Biens de production
Kulutustavarat 
Konsumtionsvar or 
Biens de con- 1 
sommation
Jalosi 
män ja 
arbetad 
' betade 
et
une i
~1936"
amattomat ja vähem- 
ostetut tavarat — Obe- 
e och oväsentligt bear- 
varor — Articles bruts 
zrticles ayant subi 
'■ansformation simple
Olennaisesti 
jalostetut tavarat 
Väsentligt bearbe*
. tade varor 
Articles ayant subi , 
une transformation 
plus avancée
1936 1937 1938 1939 1936 1937 1938 1939 1937 1938 1939 1936 1937 1938 1939
. I . . . . 102 118 126 117 ' 98 102 108 107 102 119 127 119 ' 99 103 109 105
. n .. . . 102 123 125 116 100 105 107 107 103 125 126 118 ■ 99 105 107 105
! Ill . . . . 103 128 122 m 99 106 105 103 130 123 99 106 107
; iv  . . . . 103 131 120 97 105 105 102 132 120 99 107 .107
i V . . . . 103 131 US 97 105 105■ 102 132 119 99 108 106
VI . . . . ■ 103 132 117 r 98 105 104 103 132 117 100 108 106
; v u  . . . . 105 133 117 100 108 105 105 134 117 100 109 105
VIII . . . . 106 135 115 100 109 106 t 106 137 116 100 109 105
' IX . . . . 108 136 114 99 109 105 108 138 115■ 100 109 105
x  . . . . 110 134 115 100 109 105 110 137 116 100 109 105
• XI . . . . 111 132 116 100 109 106 112 134 118 l 100 109 105
! XII . . . . 114 129 117 100 109, 106 115 131 120 101 109 105
' I—XII 106 130 119 99 107. 106 106 132 120 1 100 108 106
Kuukausi
Mânad
Mois
II. Tuontitavarain 
(cif) yleisindeksi 
II. Generalindex för 
importvaror (cif)
II . Indice général 
(c .i.f.) des marchan­
dises importées
Ryhmäindeksit — Gruppindices — Indices des différents groupes
Vilja ja vilja­
tuotteet 
Spannmâl. och 
spannmâls- 
produkter 
Céréales et leurs pro­
duits
Muut kasvikun- 
nasta saadut elin­
tarvikkeet . 
övriga vegetabi- 
liska livsmedel 
Autres denrées végé­
tales
Rehut
Fodermedel
Bourrage
Lannoitteet
Gödningsmedel
Bngràis
1936 1937 1938 1939 1936 1937,1938 1939 19361937 1938 1939 1936 1937 1938 1939 1936 1937 1938 1939
i  . . . . 102 12i 119 109 108 165 162 94 97 123 96 97 102 143 157 126 108 109 no 108
- n  . . . . 101 124 117 i08 105 163 159 94 98 125 91 96 101 143 153 122 109 109 111 108
m  . . . . 101 130 114 106 171 147 97 126 89 101 142 148 109 110 113
IV . . . . 101 131 112 106 180 142 97 126 .85 103 144 139 109 110 113
V . . . . 101 131 111 104 171 131 96 126 87 103 143 138 109 110 113
VI . . . . 100 131 109 103 166 129 97 128 88 104 140 136 109 111 112
V II ..... 102 132 110 111 183 120 100 126 89 113 144 140 105 104 105
VIII . . . . 103 131 108 126 171 108 102 124 92 121 142 130 101 104 106
IX . . . . 104 130 l08 126 162 106 101 123 96 i22 143 125 103 108 105
X . . . . 106 127 109 138 166 98 103 121 '93 124 148 123 105 109 107
XI . . . . 109 122 i09 134 165 95 113 103 96 124 149 •118 105 109 107
XII ..... l i i 120 110 152 156 94 115 '98 97 134 152 124 108 no 107
• I—XII 104 128 111 118 168 124 101 121/ 91| 113 144 136 107 109 109
»
28. Tukkuhintaindeksi. (jatk.) — Partiprisindex. (forts.). — (suite) .
Kuukausi 
M&nad.
Mois
' » Ryhmäiudeksit — Gruppiudices — Indices
p
Corn
le
1936
Dlttoaineet ja 
voiteluöljyt 
Brände och 
sinörjoljor 
bustibles et hui- 
s de graissage
Metallit ja metalli- 
teoUisuustavarat 
Metaller och metall- 
industrivaror 
Métaux et produits 
de V industrie 
métallurgique
Kemiallis-teknil- 
iiset tavarat 
Kemisk-tekniska 
varor
Produits chimiques
Vuodat ja 
nahkatavarat 
Hudar och läder- 
varor
Peaux et articles en 
cuir /
Kautsu ja 
kautsutavarat 
Kautschuk och 
kautschukvaror 
Caoutchouc et articles 
en caoutchouc
1937 1938 1939 1936,1937 1938,1939 1936 1937 1938jl939 1936|1937 1938 1939 1936|1937 1938 1939
. i  . . . . 110 120 134 111 100 118 129 122 101 101 106 104 113 127 107 105 108 151 l i l 123
l i  . . . . 106 123 126 111 99 126 127 121 101 101 105 103 115 127 100 100 112 151 110 121
r a  . . . . 102 128 118 100 135 126 100 101 105 115 145 98 114 163 109
IV . . . . 103 136 117 ' 99 135 124 100 102 103 110 144 98 115 164 100
V . . . . 105 142 115 98 134 124 99 101 102 103 136 90 114 150 99
VI . . . . 104 147 113 98 137 122 99 103 102 98 132 84 115 146 103
VII . . . . 102 148 112 98 138 123 99 103 103 98 133 90 118 146 114
VIII . . . . 103 149 110 100 139 119 99 103 103 101 132 93 118 131 119
IX  . . . . 104 151 110 100 139 120 98 102 103 » 106 129 93 118 129 120
• X  . . . . 108 146 113 101 136 122 99 101 104 106 126 105 121 118 124
XI . . . . 109 138 113 * 106 133 122 99 101 105 111 110 105 130 111 123
XII . . . . 112 137 113 111 132 122 100 100 105 .1 2 0 110 104 143 112 123
I—XII 106 139 116 101 134 123 99 102 104 1 108 129 1 97 119 140 1113 ■
Kuukausi : 
Mânàd 
Mois
des différents groupes III. Vientitavarain 
(fob) yleisindeksi.
III. Generalindex 
för exportvaror 
(fob).
III . Indice général 
(f. o '  b.) des mar- . 
chandises exportées
, ltyhmäindeksit —
Kehruuaineet ja 
kutomatavarat 
Spânadsamncn 
och textilvaror 
Matières textiles et 
ouvrages en ces ma­
tières
Eläinkunnasta 
saadut elintarvik­
keet
Animaliska 
livsmedel 
Denrées animales
Metallit ja metalli- 
* teoUisuustavarat 
Metaller och metali- 
iudustrivaror 
Métaux et produits 
de l’industrie 
métallurgique
1936 1937 1938 1939 1936 1937 1938 1939 1936 1937 1938 1939 1936 1937 1938 1939
i  . . . . 100 115 100 95 97 134 145 111 113 95 116 117 106 134 133 130
i l  . . . . 100 116 98 94 98 144 137 113 111 101 111 112 ■107 156 131 128
m  . . . . 101 120 98 ' 99 156 130 103 108 100 108 180 131
I V . . . . 102 121 97 99 162 125 88 95 105 110 167 131
• V  . . . . 102 120 96 101 164 119 90 93 111 109 164 127
V I  . . . . 103 119 95 103 165 114 96 ' 94 108 109 161 126
V I I  . . . . 1 0 4 . 117 •96 107 168 112 , 104 106 111 110 164 128
V II I  . . . . 103 115 94 109 168 111 110 112 114 112 165 130
I X ......... 103 112 94 113 165 111 111 125 123 114 158 132
. X ' . . . . 104 107 96 ' 116 158 110 117 134 118 121 144 134
X I  . . . . 1 0 7  . 102 95 120 153 110 116 137 129 125 133 135
X I I  . . . . 112 100 ■95 ■ 128 147 109 107 138 126 i 129 133 ■132 1 j :
; i— x i i 103 114 96 108 157 119 1 105 1 111 ,114 113 155 131
Kuukausi
Mânad
Mois
Gruppindices — Indices des différents groupes
Vuodat 
Hudar 
Peaux’
Kehruuaineet ja 
kutomatavarat 
Spânadsâmnen och 
textilvaror
Matières textiles et ouvrages 
en ces matières
Paperivanuke, pahvi ja 
paperi
Pappersmassa, papp och ■ 
papper
Pâte à‘ papier, carton et 
papier
Puutavarat
Trävaror
- Bois et ouvrages 
bois
en
1936 1937 1938 1939 1936 1937 1938 1939 1936 1937 1938 1939 1936 1937 1938 1939
i  . . . . 123 143 . 89 95 100 111 106 95 98 142 1 6 4 ' "  104 - 9 3 - •134 136 116
. i l ......... 118 135 ■ 81 95 100 111 101 95 98 149 148 105 94 146 135 119
m  . . . . 118 '1 4 4 77 100 113 101 100 167 137 .9 5 ' I153:.> 131
IV  . . . . 119 144 , 77 100 124 101 103 178 126 97 159 128
V  . . . . 113 132 74 100 123 95 104 182 117 98 161 123
V I  . . . . 109 125 71 100 116 9 5 - 104 187 112 102 161 118
V II 114 .j ,133 80 1 100 114 95 106 189 110 108 162 113
V II I  . . . . 119 . ,131 86 106 111 95 107 189 110 111 162 111
I X  . . . . 127 123 88 104 112 95 110' 188 107 116 154 112
X  . . . . 127 101 92 103 105' 95 111 ■ 182 107 120 146 110
X I  . . . . ’ 135 9 2 ', r  94 103 103 96 118 181 104 123 136 110
X I I  . . . . 14 i . 89 95 105 105 95 133 170 104 128 132 110
I— X I I ,1 2 2 124 CO 102 112 97 « 108 175 120 107. 151 120
i\ o . 3 2 5
29. Elintarvikkeiden vähittäiskauppahintoja.1) — Detaljhandelspriser för livsmedel.1) — Prix de détail.1)
Kuukausi
Mänad
Mois
Maito, kuorimaton 
Mjölk, oskummad 
Lait non ,écrémé
Meijerivoi 
Mejerismör 
Beurre, 1 choix
Margariini
Margarin
Margarine
Paistinrasva
Stekfett
Friture
Juusto,
kokorasvainen 
Ost, helfet 
Fromage, gras '
1937 | 1938 1939 1937 1938 1939 1937 1938 1 1939 1937 1938 1939 1937 1 1938 1939
Markkaa litralta 
* Mark per liter 
Marcs par litre
Markkaa kilolta — Mark per kg — Marcs par kg ■
i . . . .
n . . . .  
m . . . .
IV . . . . 
V . . . .  
VI . . . .
v u . . . ;
VIII . . . .
IX . . . .
X . . . .
x i . . . :
XII . . . .
1: 57 
1: 59 
1:59 
1:59 
1:56 
1:56 
1:63 
1: 76 
1: 78 
1: 91 
1: 90 
1 : 88
1:84 
1:80' 
1:75 
1: 71 
1:70 
1 :6 8  
1:67 
1:74 
1: 79 
1:84 
1 : 86 
1 : 86
1 : 86 
1 : 86
26: 14- 
27:42 
27: 71 
26: 47 
26:19 
25:80 
27:11 
29: 68 
31: 69 
30:71 
30:11 
29: 35
28: 90 
28: 88 
29:53 
29: 90 
30:46’ 
29:04 
28: 22 
29: 20 
30: 74 
30:-80 
31:54 
31:18
31:02
31:03
15: 89 
16:12 
15: 97 
15: 90 
15:92 
15:76 
15: 73 
15:65 
15:61 
15: 60 
13: 74 
15: 09
15: 27 
15:26 
15:14 
15:11 
14:96 
14:91 
14: 94 
14: 93 
14: 95 
14: 99 
15-01 
14: 92
14:88 
14:82
16:10 
16: 37 
16:38 
16: 40 
16:44 
16: 30 
16: 33 
16:26 
16: 30 
16: 32 
15: 83 
16: 04
15: 97 
15: 86 
Í5: 69 
15: 65 
15: 72 
15: 78 
15: 68 
15: 63 
15:62 
15: 65 
15: 64 
15: 58
15: 56 
15: 39
21: 73 
22: 06 
21:96 
21:92 
22 :0 1 
21:99 
21:99 
22:06 
22:14 
22:24 
22: 09 
22:17
2 2 :2 1  
22:24 
2 2 :10  
22:18 
22:15 
22:18 
22:29 
22: 33 
22:35 
22:30 
22: 34 
22: 32
22:41 
22: 64
. I—XII 1:69 1: 77 28: 20 29: 87 15: 58 15: 03 16: 26 15: 71 22: 03 22: 25
Kuukausi
Mänad
Mois
Munat —  Ägg 
Oeufs
1937 I 1938 I 1939
Markkaa tiulta 
Mark per fcjog 
Marcs par 20 pièces
Perunat
Potatis
Pommes de terre
1937 I 1938 I 1939
Markkaa 5 litralta 
Mark per 5 liter 
Marcs par 5 litres
Herneet, kuivatut 
Arter, torkade 
Pois, séchés
1937 I 1938 I 1939
Vehnâjauhot, ulkom., 
paras laji — Vetemjôl, 
utl., prima vara 
Farine de froment,
.importée, 1 choix •
1937 I 1938 I 1939
Ruisjauhot 
RAgnijöl v 
Farine de seigle
1937 11938 I 1939
Markkaa kilolta — Mark per kg.— Marcs par ,
1 . . . .  
II . . . .  
I I I . . . . -  
IV . . . .  
V . . . .  
v i . . . ;
- v u . . . . •
VIII . . . .  
IX . . . .  
X . . . .
' XI . . . .  
XII . . . .
16:16 
15:97' 
17:66 
16: 00 
13:51 
13: 58 
16:13 
16: 67 
17:11 
19: 99 
21: 39 
23: 41
21:72 
19: 67 
18: 24 
17: 41 
16: 57 
15: 88 
17:32 
18: 60' 
19: 86 
21:49 
24: 24 
23:07
2 1 :1 0
19:45
2: 69 
2:84 
3: 02 
3: 02 
2:96' 
2:93 
2: 84 
2:72 
3:40 
3:. 11 
3:09 
3:19
3: 29 
3: 36 
3:43 
3: 51 
3: 62 
3: 63 
3: 78 
3: 71 
4: 07 
3: 74 
3:75 
3: 80
3: 93 
4:02
5:01 
5: — 
4:99 
5: 05 
5:04 
5: 04 
5: 06 
5:08 
5:06 
5: 06 
5:05 
5:10
5:17 
5:19 
5:20 
5: 22 
5:20 
5:22 
5: 24 
5: 28 
5: 24 
5: 22 
5:24 
5:27
5:30
5:31
6:15 
6:34 
6:37 
6: 48 
6:47 
6:48 
6: 48 
6:45 
6: 39 
6: 38 
6: 32 
6: 25
5: 99 
5:90 
5:80 
5: 67 
5: 63 
5:56 
5: 53 
5:46 
• 5:31 
5:31 
5:34 
5: 35
5: 35 
5:38
3:08 
3: 32 
3: 36 
3: 38 
3:41 
3: 41 
3: 41 
3:36 
3:27 
3:17 
3:11 
3:10
3:11 
3: 06 
3:'07 
3: 06 
3:05 
3:04 
3: 04 
3:02 
2:99 
2: 97- 
2:96 
2: 95
2: 96 
2:94
I—XII 17: 30 19: 50 2:95 3: 60 5: 05 5: 22 6: 38 5: 57 3: 28 3: 03
Kaurasuurimot, litistetyt Riisisuurimot Ruisleipä, pehmeä Ruisleipä, kova (näkki-
Naudanliha, tuore 
(liemiliha)
Havregryn, manglade BJsgryn Rägbröd, mjukt /eipä; ;
Gruau d'avoine calandré Pain de seigle, Rägbrod, härt (spisbrôd) (soppfeött)Mänad
Mois
i
1 choix Pain cassant Boeuf d bouillir
1937 1938 1939 1937 1 1938 1939 1937 1938 1 1939 1937 1938 1939 1937 1938 1939
Markkaa kilolta — Mark per kg — Marcs par kg «
i 4: 37 4:76 4: 51 6: 41 6: 62 6: 51 3:62 3: 92 3: 86 6: 84 7:15 7:18 8 63 8:99 9: 85n __ 4:48 4:75 4: 51 6:47 6: 62 6: 51. 3:83 3: 91 3:86 .7:02 .7:17 7: 17 8 67 9: 03 9: 89
m . . . . 4: 53 4: 72 6: 48 6: 60 3: 86 3: 91 7:09 7:17 8 70 9:13IV . . . . 4: 59 4: 68 6: 53 6: 60 3: 89 3: 89 7:12 7:18 8 71 .9:37V . . . . 4: 62 4: 66 6:55 6 : 57 3:90 3: 88 7:12 7:17 8 69 .9: 56VI . . . . 4: 66 4: 63 •6: 57 6: 57 3:92 3: 87 7:12 7:19 8 78 . 9: 63
v u . . . . 4: 68 4: 63 6: 57 6:57 3: 93 3: 88 7:14 7:18 9 20 10:10 " tVIII . . . . 4: 67 4: 61 6:57 6: 54 3: 94 3:89 7:14 7:18 9 43 10:37 *
IX . . . . 4: 64 4: 57 6: 5b 6: 50 3:95 3: 89 7:15 7:14 9 30 10: 37X . . . . 4:69 4:57 6: 56 6:51 3: 94 3:87 7:14 7:16 8 96 1 0 :1 0' XI . . . . 4: 72 4: 55 6: 58 6: 50 3: 93 3: 87 7:17 7:17 8 62 9: 91 ,  .XII . . . . 4: 72 4: 52 6: 60 6: 51 3:93 3: 87 7:17 7:17 8 73 9: 82
I -X II 4: 61 4:64 6: 54 6: 56 3: 89 3:89 , .7:1 0 7:17 1 ' -8 87 9: 70
*) Luvut1 ovat vähittäiskaupan keskihintoja 36 paikkakunnan hintatietojen mukaan. — . Siffrorna aro genomsnittepris för. minut- 
handeln enligt prisuppgifter frÄn 36 orter. — Des denrées alimentaires d'après les données de 36 localités. ~ .
4
26 1939
29. Elintarvikkeiden vähittäiskauppahintoja (jatk.).— Detaljhandelspriser för livsmedel (forts.).— (suite).
Kuukausi
Lampaanliha, 
tuore, paisti 4 
Färkött, färskt, stek 
Mouton d rôtir
Sianliha, suolattu 
Fläsk, saltat 
Pore, salé
Silakka, tuore 
Strömming, färsk , 
Harengs ball, frais
Silakka, suolattu 
Strömming, saltad 
Harengs bait, salés
SHH, suolattu 
Sill, saltad 
Harengs, salés
Mois 1937 1938' 1939 1937 | 1938 ] 1939 1937 1938 1939 1937 1938 1939 1937 1938 1939.
Markkaa kilolta — Mark per kg — Marcs par kg .
i . . . . 12: 65 13: 57 13: 86 14: 27 15: 35 15:46 4:06 4: 66 4: 61 3:79 4:03 4:09 7:36 7: 58 7: 62
i l . . . . 13:15 14:01 13: 95 15: 24 15: 41 15: 24 3:81 4: 39’ 4: 43 3: 82 3: 91 4:13 7:45 7:59 7:56
m  . . . . 13: 57 14: 31 15: 21 15: 39 3:64 4:66 3:91 3: 95 7:52 7:61
IV . . . . 13:68 14:44 14: 92 15:33 3: 59 4:30 3:89 3: 97 7: 55 7:57
V . . . . 13: 63 14:33 14:81 15: 32 2:46 3:13 3: 83 3:90 7: 49 7:51 — *
VI . . . . 13:65 14:33 14:74 15:09 2:35 2:59 3:73 3:96 7:45 7: 57
VII . . . . 13:80 14: 51 15: 22 15: 23 3: 26 3:38 3: 73 3: 89 7: 54 7:6 8
VIII . . . . 13: 78 14: 61 15:15 15: 49 3: 69 4: 02 3: 83 3: 97 7: 68 7: 64
IX . . . . 13:58 14:41 15:17’ 15: 54 4:11 4:14 3:92 3: 94 7: 72 7: 56‘
X . . . . 13: 02 13: 77 15:35 15:52 3: 74 4:19 4:01 4:00 .7:77 7:60
XI . . . . 12:71 13:35 15:13 15:37 3:65 4:04 4:00 4:09 7:65 7:64
XII . . . . 13:24' 13: 54 15: 57 15: 33 .4:49 4:12 3:99 4: 07 7:56 7: 60
I—XII 13: 37 14:10 15:07 15: 36 3: 57 3:97 3:87 1 3:97 1 7:56 7: 601
Kuukausi
Kahvi, paahta- 
maton
Kaffe, obränt 
Café, non torréfié
Palasokeri ■ 
Bitsocker ' 
Sucre en morceaux
Koivuhalot,
, lîotiinajettuina 
Björkved, hemkörd 
Bois de chauffage
Paloöljy
Petroleum
Pétrole
Savukkeet < 
Cigarretter 
Cigarettes
Mánad
Mois 1937 1938 1939 1937| 19381 1939 1937 1938 1939 1937 1938 1 1939 1937 1 1938 11939• Markkaa syleltä (4 m8) Markkaa litralta Markkaa laatikoltaMarkkaa kilolta —  Mark per kg Mark per famn (4 m8) Mark per liter - Mark per askmarcs par Kg Marcs par 4 m8 Marcs par litre Mares par botte
i . . . . 25: 26 22:04 26:431) 8 34 8: 53 8:46 268: 68 319:41 313: 68 1: 67 •1: 73 1: 73 4:30 4: 30 4: 30
i l  . . . . 25: 35 21: 70 26: 451) 8 39 8: 50 8: 49 274: 70 319:84 310: 23 1 :6 6 1:73 1: 73
m  •. . . . 25:45 21:64 S 45 8: 51 279:32 317: 70 1:71 1:72 «
IV . . . . 25: 51 21:63 8 49 8:46 281:83 317: 79 '1: 72 1: 72 4: 30 4:30
V . . . . 25: 56 21: 50 8 54 8: 41 287:04 317:49 1:72 1:72 . -,
VI . . . . 25:80 21:46 8 56 8:36 286: 88 316:18 1:71 1: 72
VII . . . . 25:73 21:43 8 55 8: 35 291:25 313:19 •1:70 1:72 4:30 4:30
VIII . . . . 25:70 21: 38 8 53 8:35 296: 59 310: 79 1:72 1:74
IX . . . . 25: 70 21: 40 8 53 8: 31 302: 65 311: 21 1:73 1:74 1
X . . . . 25:73 21:34 8 53 8:46 311: 55 309:52 1:73 1:74 4:30 4:30
XI . . . . 25:62 21:30 8 66 8:44 314: 82 309: 76 1:73 1:74
XII . . . . 24:97 21: 32 8 67 8:46 318: 99 309: 81 1: 74. 1: 73
I—XII 25:53 21: 51 8 52 8: 43 292:86 314: 39 1:71 1: 73 4: 30 4:30
30. Elinkustannusindeksi.2) — Levnadskostnadsindex.2) — 'Nombres-indices du coût de la vie. 2)
Kuukausi
Mänad
Mois
Kaikki
elinkustan­
nukset
Totttlindex
Indice
totale
Siitä: — Därav: —  Dont: 1 e
Bavinto
Föda'
Nourriture
Asunto ' 
Bostad 
Logement
Valo ja lämpö 
Lius och värme 
Éclairage et 
chauffage
Vaatetus 
Beklädnad 
, Vêtement
Verot
Skatter
Impôts
Muutmenot 
övrlga- utgifter 
Autres
1938 1939 1938 1939 1938 1939 1938 .1939 1938 1939 1938 1939 1938 1939
i  .................... 108 109 109 110 109 • 115 138 136 107 105 90 94 105 106
i l  .................... . 108 110 138 135
n i  ............ 108 138
IV ......... 107 106 - 109 138 t 105 90 106
V ......... 106 138
VI ......... I . 105 137 •
VII . . . . . . 106 106 109 136 105 90 105
v i n 109 136 ' .
IX ......... 109 136
X ......... 109 110 i i s 135 105 90 105
XI ......... 110 135
XII ......... 110 135
I—XII 108 108 1 1 1 137 105 90 • 1 105'
*) Paahdettu. —  Bränt. — Torréfié. —
») V. 1935 =  100. — Ar 1935 «  100. — Année 1925 «= JOO. * . *
N o . 3 2 7
31. Julkiset työnvälitystoimistot.
De offentliga arbetsförmedlingsanstalterna.
Bureaux de placement publics.
32. Työnseisaukset. 
Arbetsinställelser. -
Arrêts du travail.
Kuu­
kausi
Hànad
e
- Työnhakemuksia 
Arbetsansökningar 
Demandes de travail
Tarjottuja paikkoja 
Lediga platser 
Offres de travail
Työnhakijoita kuu­
kauden lopussa *) 
Arbetssökande vid 
mänadens s lu t1) 
Personnes cher­
chant du travail *)
Alkaneita työn- 
■ seisauksia 
Pdbegynta ar­
betsinställelser 
Arrêts du travail 
commencés
Niiden koskemia 
työnantajia 
Av dem berorda 
arbetsgivare 
.Patrons atteints
Niiden koskemia 
työläisiä ( 
Av dem berörda 
arbetare 
Ouvriers atteints
1937 1938 1939 1937 1938 1939 1937 1938 1939 1937 1938 1939 1937 1938 1939 1937 1938 1939
i 16 085 15 086 16 390 5 689 8 973 9’049 6 805 4 579 5 006 1 _ 3 l ' _ . 13 _ 172
n 9 957 9194 10 224 5 517 6 709 7 385 5 383 4 544 4 412 2 — 1 5 — 1 564 — 12
i m 8 064 9 310 5 733 7 446 - 4482 3 635 1 . 3 15 39 ' 108 499
IV 9 004 9 294 8 675 8 278 3 551 3 462 3 4 30 19 3 623 570
• V 8352 11732 8 040 11149 3126 2 963 13 .8 116 1142 615
VI 7 662 8980 7188 7 691 2 076 2 414 7 7 14 237 1810
. VII .6179 7 371 5 650 7179 2 089 2186 » 1 3 1 22 .70 293
VIII 7 965 9 402 7 354 8 960 2 794 2 747 3 1 5 21 198 ■124
IX 9 304 10 497 8 452 9 342 3 450 3192 — 1 — 1 — 15
X 9 418 11363 7161 10 223 3 705 4 041 3 — 3 — 124 —
XI 9 747 13 025 6 916 8129 3 924 5172 1 1 1 1 8 123
XII 9 730 11139 8 086 7 027 3 770 4 294 2 — 2 — , 80 —
I-X II 111467 126 393 84 461 101106 37 28 193 6167 4 049
I—II 26 042 24 280 26 614 11206 15 682 16 434 12188 9123 9 418 3 — 4 6 — 577 — 184
*) Työnhakijoita työnvälitystoimistoissa kuukauden viimeisenä lauantaina. — Vid arbetsförmedlingsanstalterna registrerade arbets- , 
sökande den sista lördagen i mänaden. — Nombre des personnes cherchant du travail dans les bureaux de placement à la fin du mois.
33. Teollisuuden työmarkkinat.1) — Arbetsmarknaden inom industrin.1)
Marché du travail dans l'industrie. *)
Neljännes
Kvartal
Trimestre
Työntekijöitä -— Arbetare — Ouvriers Työtunteja — Arbetstimmar — Heures de travail
Kotimarkkina­
teollisuus
Hemmamarknads-
industrln
Industrie du marché 
indigène
Vientiteollisuus 
Exportindustrin 
Industria de 
l’exportation
Koko teollisuus 
Hela’ industrin 
Total
Kotimarkkina­
teollisuus
Eemmamarknads-
industrin
Industrie du marché 
indigène
Vientiteollisuus 
Exportindustrin 
Industrie de 
l’exportation
Koko teollisuus 
Hela industrin 
'  Total
1937 1938 1939 1937 1938 1939 1937 1938 1939 1937 1938 1939 1937 11938 1939 1937 1938 1939
i 130.6 145.4 140.6 95.8 101.6 '94.2 113.5 123.9 117.7 127.5 141.5 134.3 91.1 ■98.0 112.6 109.4 120.O 90.3
il 124.3 130.6 96.6 98.9 110.6 115.0 131.4 134.8 102.O 101.9 117.3 119.1
m 140.2 141.9 98.5 87.7 117.4 112.5 136.2 135.5 99.1 86.4 114.2 107.6
. IV 134.0 132.8 86.0 77.9 107.8 102.9 125.5 122.0 86.2 77.S 104.5 98.6
*) Vuoden 1926 vastaava neljännes — 100. — Motsvarande kvartal är 1926 =  100. — Trimestre correspondant de l’année 1926 <- 100.
34. Siirtolaisuus. — Emigrationen. — Émigration.
Kuukausi
Mänad
Mois
Passinottajat kuukausittain 
Passuttagare mänadsvis 
Passeports pris, par mois
1934 1935 1936 1937 19381) 19391)
i . . . . 1 25 15 65 46 87 71
1 1  . . . . 24 25 42 50 76 103
m  .... 35 29 44. 70 112
IV . . . . 42 46 37 • 103 1-56'
V . . . . 37 30 51 ■ 174 187
VI . . . . 47 • 38 56 171 134
VII . . . . 24 47 , 74 181 123
VIII . . . . 51 74 92 193 152
IX . . . . 39 ■78 97 214 158
. X ! . . . 39 80 - 82 165 1 123
, XI 20 .59 45 107 79
XII . . . . 19 52 26 62 80
I—XII 402 573 711 1536 1 467.
I—II 49 40 107 ■ 96 ■ 163 174
\
Lääni
Dfrpartements
Passinottajat kotipaikkaläänin mukaan 
Passuttagare efter hemortslän 
Passeports pris, par départements
Lân
Départements
1933 1934 1935 1936 1937
Uuden­
maan 145 116 197 194 537 Nylands
Turun-
Porin 45 37 * 39 44 ' 137
Âbo-Bjorne- 
borgs ï
Ahvenan­
maa 42 56 141 141 142 Âland
Hämeen 46 15 13 16 54 Tavastehus
Viipurin 27 7 32 20 41 Viborgs
Mikkelin 16 5 7 6 14 S:t Michels
Kuopion 12 13 10 25 13 Kuopio
Vaasan 152 96 86 '213 527 Vasa
Oulun 192 57 48 52 71 Uleâborgs
Koko maa 677 402 573 711 1536 Hela riket —
— Total Total
')  Ennakkotietoja. — Preliminära uppgifter. — Chiltres préliminaires.
35. Kuolleisuus. — Dödlighet. — Mortalité.
1936 1937 ’ • 1 9 3 8 l )
Kuukausi Maaseutu Maaseutu Maaseutu
Mânad pungit Lands- Yhteensä pungí t- Lands- Yhteensä Mp. Np. pungit Lands- Yhteensä Mp. Np.
Mois Stader bygd Summa Städer bygd Summa Mk. Kvk. Städer bygd Summa Mk. Kvk.
Villes Comm. Total Viltes Comm. Total S. m. S. f . Comm. Total S. m. S . f .
■ TUT. rar.
i . . . . 756 3 394 ■ 4 1 5 0 842 3 688 4 530 2 327 .2 203 828 3 599 4 427 2 279 2 1 4 8
i l  . . . . 748 3 604 4 352 ' 815 3 484 4 299 2 1 9 8 2 1 0 1 718 3 041 3 759 1 9 5 1 1 8 0 8
r a  . . . . 925 3 836 4 761 860 3 537 4 3 9 7 2 305 2 092 870 3 479 4 349 2 216 2 1 3 3
IV  . . . . 1 0 8 0 4 918 5 998 890 3 437 4 327 2 219 2 1 0 8 941 3 676 4 617 2 368 2 249
V  . . . . 873 3 640 4 513 830 3 441 4 271 2 229 2 042 961 3 912 4 873 2 454 2 419
V I . . . . 805 3 336 4 1 4 1 751 . 3 1 7 5 3 926 2 043 1 8 8 3 785 2 944 3 729 1 9 1 3 1 8 1 6
V II . . . . '674 2 932 3 606 686 2 924 3 610 1 9 0 6 1 7 0 4 784 3 1 4 2 3 926 2 020 1 906
V III  . . . . 579 ■ 2 631 3 210 666 2 664 3 330 1 7 3 3 1 5 9 7 681' ' 2 670 3 351 1 7 4 5 1 6 0 6
I X  . . . . 672 2 733 3 405 664 2 627 3 291 1 7 2 8 1 5 6 3 607 2 485 3 092 1 6 1 1 1 4 8 1
X ......... 766 3 1 0 6 3 872 693 2 755 3 4 4 8 1 8 2 9 1 6 1 9 671 2 772 3 443 1 8 1 7 1 6 2 6
. X I . . . . . . 638 2 917 3 555 655 2 783 3 438 1 8 0 5 1 6 3 3 . 700 2 803 3 503 1 8 0 6 1 697
X I I  . . . . 782 3 378 '4 1 6 0 820 3 463 4 283 2 223 2 060 752 3 086 . 3 838 1 9 6 1 1 8 7 7
I— X I I  j 9 298 40 425 49 723 9 X 72
/
37 978 4 7 1 5 0 24 545 2 2 6 0 5 9 298 37 609 46 907 24 141 22 766
*) Ennakkotietoja. — Preliminära uppgifter. — Chiffres préliminaires.
36. Ilmoitetut kulkutautitapaukset. — Anmälda fall' av epidemiska sjukdomar.
Maladies épidémiques. ■ •
Kuukausi
Minad
Mois
Isorokko 
Smittkoppor 
\ Variola
Toisinto- ja pilkku­
kuume
Typhus recurrens 
och fläcktyfus 
Typhus recurrens 
et exanthematicu8
Lavantauti
Tyfus
Typhus
abdominalis
Pazatyyiue
l ’aratyfus
Paratyphus
Luomatauti 
ündulantfeber 
Febris undulans
Punatauti
llödsot
Dysenteria
1937 1938 1939 1937 1938 1939 1937 1938 1939 1937 1938 1939 1937 1938 1939 1937 1938 1939
i ____ 1 — . __ ___ — __ 61 18 6 10, 17 12 _ 1 2 3 _
i l . . . . 1 — — — — — 22 11 14 9 22 28 __ 2 _ 2 _ 1
m . . . . — ' ---- — 14 42 6 19 _ 2 . _ 1
I V  . . . . — - -- — — 25 41 31 10 __ 3 _ 1
V  . . . . — — — • ---- 30 26 22 19 __ 1 2 3
V I . .  . . — — 1 — 49 21 147 16 4 ' 2 1
V II . .  . . — — — t ---- ’ 109 11 110 17 1 3 1 3
VIII . . . . — — — — 40 16 135 . 92 __ 5 17 ■ 8
I X . . . . — — — — 66 15 159 114 , 4 4 3
X . . . . — — — ' ---- 29 22 123 78 3 1 10 4
X I . . . . — — — — 40 17 50 20 1 ■ 6 * '4 3
X I I . . . . — — — — 14 15 36 20 1 2 7 3
I-X II 2 — 1 — 499 255 838 444 14 28 51 29
I—II 2 — — — — — 83 29 20 19 39 40 — 3 2 5 — 1
Kuukausi
Minad
Tulirokko . Scharlakansfeber 
Scarlatina
Kurkkumätä
Difteri
Diphteria
Lapsihalvaus 
Barnförlamuing 
Poliomyelitis 
anterior acuta
Unitauti » 
Sömnsjuka 
Encephalitis 
lethargica
Influenssa 
Influensa 
Influenza , .
1937 1938 1939 1937 1938 1939 1937 1938 1939 1937 ■1938 1939 1937 1 1938 1 1939
i . . . . 1181 . 853 741 515 291 304 8 13 18 . 2 1 3 018 3 329 3 514
l i . . . . 1319 758 709 427 250 . 254 / 3 ' 8 — — _ 5 368 3 541 5 031m . . . . 1 241 883 286 249 4 4 » 2 — 5 685 11 920
IV . . . . 1415 1082 268 189 4 9 _ _ 4 637 21 629
• V . . . . 1235 1249 227 183 6 4 _ — 2 586 11 240VI . . . . 793 759 , 223 149 4 11 •_ _ , 1204 2123v u . . . ; 498 388 . 196 143 16 14 '_ _ 574 583 ; t
V III . . . . 369 299 275 124 44 72 _ 2 581 519I X . . . . 454 481 / 440 241 52 191 _ 1 1302 1207 *
X . . . . 846 . 551 501 328 42 184 1 1 1575 1770 y
X I . . . . 802 590 513 413 15 92 1 _ 1858 1831 tX I I ...... 823 516 468 376 12 9 . — — 2 809 2 435
I-X II 10 976 8 409 4 339 2 936 207 606 6 5 31197 62 127
I—II 2 500 1611 1450. 942 , 541 558 8 16 26 2 i . — 8.386 6.870 .8 545
ï  ■
37. ■ Ulkomaiden tukkuhintaindeksit. —  Utländska partiprisindex.
Indices des prix de gros des pays étrangers. .
Suomi.1) — Finland.1)
Tilastollinen päätoimisto. 
Statistiska centralbyrân.
Kuu­
kausi
Mânad
Mois
1935 =  100
1937 1938 1939
'i 112 119 113
ii 116 118 113
m 120 116
IV 122 115
' V 122 113
VI 122 112
VII 124 112
VIII 125 111
IX 126 111
X 125 111
XI 123 112
XII 122 113
I-X II 122 114
Ruotsi. — Sverige.
Kommerskollegium.
1913 =  100 .
1937 193S 1939
129 ■ 135 127
132. 134
136 132
138 131
139 130
139 130
140 130
140 128
140 127 -
139 128
137 127
136 127
137 130
Norja. — Norge.
Det Statistiske 
Centralbyra,
1913 =  100
1937 1938 1939
144 158 ,148
147 157
150 155
154 154
157 154
157 153
160 154
160 152
161 151
161 150
160 150
159 150
156 153
Tanska. — Danmark.
Stat. Departement.
1935 ~  100
1937 1938 1939
113 119 110
115 117 110
117 115
120 113
121 112
120 111
122 111
121 110
121 110
122 111
121 , 110 * V-
120 110
119 ■112
Viro. — Estland. Saksa. — Tyskland.
Statistilta keskbiiroo. Statistisches Reichsamt.
Kuu­
kausi
Mânad
1913 =  100 1935 =  100
Mois 1937 1938 1939 1937 1938 1939
i 98 102 102 105 106 107
i i 99 102 106 106 107
m 101 101 106 106
IV 101 100 106 106
V ' 99 100 106 105
VI 101 100 106 106
VII 102 100 106 106
VIII 103 99 107 106
IX 102 97 106 106 '
X 103 98 106 106
XI 102 99 I 106 106
XII 101 100 106 106
I-XII 101 100 106 106
Belgia. — Belgien. Puola. — Polen.
Min. de l’Industrie .Office Central d,e
et du Travail.______■ Statistique.
Kuu­
kausi IV. 1914 =■ 100 1928 =  100
Mois 1937 1938 1939 1937 1938 1939
i 658 660 604 58 58 55
i i 6 7 5 , 657 60 58
m 693 644 61 57
IV 696 640 60 57
V 693 631 1 60 57
VI 697 629 60 57
VII 702 623 60 56
VIII 700 620 .6 0 55
IX 690 622 60 55
X 683 617 58 55
XI 663 610 58 55
XII 659 607 58 55
I-XII 684 630 > 59 56
•) Uusi sarja. — Ny serie.
Alankomaat.
Iso-Britannia. — Storbritannien. Nederländerna.
Board of Trade. The Economist. Centr. Bur. v.‘ d. Stat.
1930 =  100
1937 1938 1939
103 108 97
104 106 ' 97
107 ■ 104
109 103
111 102
111 101
112 101
111 100
111 98
111 99
109 98
108 98
109 102
TSekko-SIovakia.
Tjecko-Slovakien.
Off: de,Stat. d’État.
VII. 1914 = 100
1936 1937 1938
704 745 733
706 754 730
703 764 727
703 755 731
698 752 731
699 763 ' 734
691 759 733
693 755 737
704 ■ 749
714 744
722 732
737 733
706 750
* 1927 <= 100
1937 1938 1939
• 81 77 69
82 76 69
•87 74
86 - 73
86 72
84 72
85 72
83 70
8 2 70
80 70
77 69
77 67
83 72
Unkari. — Ungern.
Office Central de . 
Statistique.
1913 =  100
1937 1938 1939
96 94 94
93 93
95 94
94 101
95 101
94 98
94 96
94 96
96 99
93 97
’ 94 94
95 94
94 .96
1913 =  100 ■
1937 1938 1939
95 .9 7
96. 95
99 93
99 92
98 92
97 ■ 92
98 90
98 90
97 91
97 91 1
97 91
96 92
97 92
Ranska.
Frânkrike.
Statistique. Générale.
VII. 1914 =  100
1936 1937 11938
513 612- 676
517 614
537 619
533 619
529 643
538 '653 ;
580 652
591 644
618' 646
611 .6 5 4 . j
590 657
.601 ,666 r  '
563, »■639
ï
30 1939
; . M
37. Ulkomaiden tukkuhintaindeksit (ja tk .).—  Utländska partiprisindex'(forts.). — (suite).
Sveitsi. — Schweiz. 1 Italia.— Italien. Bulgaria.-Bulgarien. Argentina. ' l( , ,  Kanada.
Eidg. Volks- . Istituto centralej Direction générale de , ,, Argentina. V Dom. Bureau of
wirtschafts-Dept. di statistica la Statistique. Banco de la Nation, 1 ‘ Statistics.
Kuu­
kausi
1920/1927 -  100 1928 =  100 1926 «  100 /'
1926 =  100 1926 =  100
Mois 1937 1938 1939 1937 1938 1939 1936 1937 1.1938 1936 1937 1938 1937 1938 1939
i 76 77 74 82 95 97 66 72 72 99 105 112 81 84 . 73
i i 78 76 83 94 65 72 71 98 107 111 * 83 84 73
■ m 79 76 85 94 65 72 70. 98 111 109 86 83
IV 79 76 86 95 66 73 70 \ 98 113 108 86 82 '
V 79 75 88 96 66 73 71 98 115 106 85 80
VI 78 75 90.' 96 66 73 71 98 115 104 85 .80
VII 79 74 90 95 67 77 73 99 116 104 88 79
VIII 77 74 . 1 91 96 68 77 75 101 115 102 86 76
IX 77 74 92 97 69 78 75 100 115 101 85 74
X 77 74 93 97 70 79 76 100 115 102 ■85 74
! XI 77 74 95 97 1 71 79 76 100 113 83 74
XII 77 „ 74 96 96 72 79 75 103 112 83 73
I-X II 78 75 89 96 - 68 ,76 73 99 113 ' 85 79
Yhdysvallat. — Förenta staterna.
Bureau of Labour Prof. Irving
Statistics. - Fisher.
Kuu­
kausi 1926 = 100 1926 = 100
Mois 1937 1938 1939 1937 1938 1939
i 86 81 77 / 90 83 80
ii 86 80 91 83
m 88 80 93 83
IV 88 79 94 81'
V 87 78 93 , 81
VI 87 . 78 92 81
VII 88 79 93 82
VIII 88 78 92 80
IX 87 78 S , . 92 81
X 85 78 89 '80
XI 83 78 87 80
XII 82 78 84 80
I-X II 86 79 91 81
*)gUusi sarja. — Ny serle.
Japani. — Japan. 
(Tokio).
Bank of Japan
1913 -= 100
1936 1937 1938
145 176 185144 174 188144 181 190145 187 187145 182 188146 180 . 192149 181 192152 178 190152 180 190151 179 191154 180. . 192
x).162 ' ,182' 193
■ 149 180 189
Egypti. — Egypten. 
(Kairo). ■
Statistical Dpt.
I. 1913— VII.
1914 »  100
1936 1937 1938
92 88 88
89 90 90
88 89 89
84 88 90
84 87 91
83 87 92
83 88 92
82 88 91
85 88 92
84 89 95
83 88 94
- 84 88 92
85 88 91
Uusi Seelanti. 
Nya Zeeland.
'Cens, and Stat. Off.
1909--1913 = 100
1936 1937 1938
, 141‘ 145 153
138 147 153
139 147 152
139 148 152
139 150 151
' 140 151 152
140 151 ■151
141 153 151
142 152 151
143 153 151
143 .156 152
145 157
-140 148
38. Ulkomaiden elinkustannusindeksit (vain, ravinto). —  Utländska’-levnadskostnadsindex 
(endast föd an ).—  Indices étrangères du coût de la'vie (seulement la nourriture).
Suomi. — Finland.
- Sosiaaliministeriö. 
Socialministeriet.
Kuu­
kausi
M&nad
Mois
1935=100
1937 1938 1939
i 102 109 110
. i i 105 108 110
m 106 108
IV 105 106
V 103 106
VI 104 105
VII 106 106
V ili 111 109
IX 111 109
X 1-112 .110
XI 111 110
XII 111 110
I-XII -107 108 !
Ruotsi. — Sverige.
VII. 1914 -  100
1937 1938 1939
133 142 145
137 141
138 143
.140 145
137 143
Norja. — Norge.
Det Statistiske 
Centràlbyrà.
VII. 1914 =  100
1937 1938 1939
148 163
150 165
152 164
155 164
156 165
157 166
161 168
161 166
163 163
164 163
164 162
164 162
158 164
Tanska. — Danmark.
Stat. Departement.
1935 ~  100
1937 1938 1939
100 108 108
103 109
104 107
107 107
105 108
Viro. — Estland.
Statistika ■ 
Keskbiiroo -
1913 =  100
1937 1938 1939
97 102 103
97 103 4
' 97 103
95 102 j
94 100
96 102
96 104
94 102
95 100
95 99
96 98
100 100
96 101
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38. Ulkomaiden elinkustannusindeksit (vain ravinto) (jatk.). —  Utländska levnadskostnadsindex
(endast födan) (forts.). — (suite).
I ') Indeksi lasketaan nyttemmin kuukausittain. — Indexen beräknas numera per m&nad.
!) Käsittää lisäksi vaatetuksen, lämmön ja valon. — Omfattar även beklädnad, ljus och värme.
Belgia.2) — Belgien.2)
Ministère de 
l’ Industrie et 
du Travail. , •
IV. 1914 ~  100
1937 1938 1939
708
716
719
719
723
728
740
746
753
756
758
758
766
763 
757 
751 
753 
761 
755 
755
764 
769 
772 
768
735 761
769
Puola. — Polen.
(Varsova-Warschau). Latvia. — Lettland. - Tsekko-Slovakia.
Office Central de , Bureau de Statistique Tjecko-Slovakien. 
Statistique._______ de l’État. Off. de Stat. d’État.
Kuu­
kausi 1928 = 100 1913 ~  100 VII 1914 =  100
Mois 1937 1938 1939 1936 1937 1938 1936 1937 1938
i 53 53 52 72 82 100 716 707 715
ii 55 53 51 73 83 - 99- 717 712 715
m 55 . 52 73 84 99 714 706 710
IV 53 52 73 84 99 714 705 713
V 54 52 73 87 99 * 717 708 723
VI 55 52 72 87 99 730 730 734
VII 54 52 74 89 99 720 717 724
VIII 53 52 75 92 99 702 702 715
IX 55 ■ 52 76 94 99 702 701 721
X 54 ' 52 78 97 100 706 702
XI 54 52 79 97 99 * 705 704
XII 54 52 80 98 99 707 710
I-X II 54 52 75' 90 99 712 709
Unkari.1) -  Ungern.1)
(Budapest).
. Off. centr. de Stat.
1913 =  100
1937 1938 1939
93 98 92
94 96
93 96
93 98
92 98
92 95
93 93
93 93
96 95
96 95
95 94
96 • 94
94 95
Ranska. 2) 
Frankrike. 2) 
(Pariisi— Paris). 
Stat. Générale
1914 =  100
1936 1 1937 1 1938
562 688 748
577 694
577 698
580 702
584 705
576 698
580 r 671
594 677
627 697 '
644 725
645 727
659 742
600 702
*) Käsittää lisäksi lämmön ja valon. —  Omfattar även» ljus och värme. — ’ ) Käsittää lisäksi valon. — Omfattar även belysning.
Sveitsi.— Schweiz. Italia. — Italien.
• ' Eidgenössisches Istituto centrale
Arbeitsamt. di statistica.
Kuu­
kausi VI. 1914 « 100 1. VI. 1928 •= 100
Mois 1937 1938 1939 1937 1938 1939
i 126 130 129 81 94 95
■ii 129 130 82 ’ 94
m 129 129 82 94
IV 129 129 83 93
V- 129 128 84 94
VI 131 130 84 92
VII 131 129 87. 92
VIII 130 129 87 91
IX 130 130 89 92
X 130 130 90 93
XI 130 130 ■ 91 93
XII 130 130 93 94
I-XII 130 130 86 93
Yhdysvallat. ' Kanada.
Förenta staterna. Department of
Bureau of Labour Stat. Labour.
1923-25 = 100 1913 =  100
1936 ■ 1937 1938 1936 1937 1938
' 81 85 80 111 115 118
81 85 78 110 116 117
79 85 79 111 116 118
79 86 79 107 116 118
80 87 79 106 117 116
83) 86 80 106 116 117
84 86 80 109 117 117
84 86 78 111 120 120
84 86 79 113 119 116
83 85 . 78 112 119 115
83 84 '113 .120 114
83 83 114 120 113
. 82 85 110 118 117
Uusi Seelanti. 
Nya Zeeland. 
Cens, and Stat.' Off.
1926—30 = 100 ,
1936 1937 1938
84 91 99
83 92 99
83 92 98
85 .94 99
86 95 100
87 95 ■ 99
88 95 99
88 96 99
90- 98 98
89 99 ' 99
90 100 99
92 101
87 96
32
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39. Englannin tukkuhintoja. — EngelsKa partipris. — Prix de gros anglais:
Lähteenä on yleensä käytetty Statistia.. chilensalpietariin nähden EcoJiomisi-lehteä. Kuukausihinnat ovat viikkohin- 
tojen, vuosihinnat kuukausihintojen keskiarvoja. Paljousyksiköiksi on otettu metriset mitat. Hinnat on pysytetty Englan­
nin punnissa* mutta^unnan osat muunnettu kymmenjärjestelmäisiksi. — Som kalla har i allmänhet anlitats tidskriften 
Siatist, för chilesalpeter Economist. Mänadsprisen aro meäeltal av veckopris, ärsprisen av mänadsprisen. Metriska 
mängdenheter ha använts. Prisen ha bibehällits i engelska pund, likväl ha delar av pund omräknats i decimaler
Kuukausi
Mänad
, Vehnä — Vete 
Froment
*English Gazette»
Vehnä — Vete 
Froment
*Manitoba No. 2»
Vehnäjauhot — Vetemjöl 
Farine de froment * 
»London, Straights•
Ohra — Korn 
. Orge
Œnglish Gazette*
K
MOÍ8 1937 1938 1939 1937 1938 1939 1937 . 1938 1939 1937 1938 1939
Puntaa tonnilta — Pund per ton — Livres 'par tonne
’ ,> I . . . . 9.62 ■ 8.22 4.33 11.05 12.81 6.29 15.65 14.66 9.25 9.S6 13.08 7.75
II . . . . 9.10 8.10 V 4.27 10.87 12.47 6.24 15.35 14.27 9.15 9.90 12.61 7.53
■ Il l  . . . . 8.84 7.71 11.40 11.97 16.24 13.78 9.72 11.96
IV . . . . 9.66 7.4S 12.01 11.12 17.32 13.0S 9.96 11.03
Y  . . . . 9.70 7.81 10.91 ' 9.Si 16:34 12.89 10.05 10.62
VI . . . . 9.70 7.S2 10.34 9.49 15.30 12.52 9.60 10.02
VII . . . . 9.47 7.87 11.87 8.59 1 16.61 12.11 9.33 8.98
VIII ____ 9.53 7.50 10.76 7.25 15.7.5 11.37 10.27 9.19
J I X ’ . . . . 8.51 5.27 11.38 6.07 > 15.79 10.S3 12.12 9.91
X . . . . 9 .io 5.02 12.05 5.S6 15.S5 10.S3 12.39 .9.10
XI . . . . 9.08 4.57 11.61 5.73 15.16 9.45 12.73 8.10
y XII . . . . S.ói 4.20 11.93 6.14 14.53 8.86 12.94 ' 7.4 5
' I—XII 9.24 6.80 11.35 ' 8.94 15.82 12.10 10.74 , 10.17
Kuukausi
Mänad
Mois
Kaura — Havre 
Avoine
Œnglish Gazette»
Maissi — Majs 
Maïs
»La Plata» ,
Riisi — Ris 
Riz „
»Burma No. 2, spot•
Naudanliha — Nötkött 
Boeuf '
Œnglish, long sides»
1937 1938 . 1939 1937 1938 1939 1937 1938 1939 1937 1938 1939
Puntaa tonnilta — Pund per to n — X/ivres par tonne Puntaa 100 kilolta — Pund per 100 kg — Livres par 100 kg
i . . . . 7.98 8.37 6.09 5.42 7.46 6.27 9.78 11.07 10.58 5.71 7.26 6.32
il . . . . 8.18 8.39 6.13 5.41 7.14 5.7S 10.09 11.07 - 10.5S '  5.74 7.09 6.37
m  ... . 8.10 8.2S 5.63 6.54 40.03 10.33 5.97 6.91
IV, . . . . 8.25 7.94 6.36 6.80 9.84 9.69 6.45 7.00
, v  . . . . 8.67 8.04 6.00 7.02 9.84 9.63 7.03 6.83
VI . . . . 8.90 ' 8.37 5.91 6.51 9.84 9.72 7.18 6.98
VII . . . . 9.10 8.43 6.16 6.54 9.85 9.S4 7.23 6.77
VIII . . . . 8.84 8.02 6.09 5.94 10.21 10.09 7.06 6.77
IX .. . . 8.37 6.64 6.32 ‘ 5.81 .10.61 10-19 6.52 6.11
X .. . . 8.47 6.30 ' 6.36 5.63 11.01 11.50 6.20 6.09
XI . . . . 8.37 6.07 6.37 5.35 11.07 10.89 6.43 5.93
XII . . . . 8.25 5.89 • 6.78 5.97 11.07 ■10.73 6.91 6.02
I—XII 8.46 7.56 6.07 6.39 10.27 10.40 6.54 6.05
Kuukausi
Mänad
Mois
Lampaanliha — Färkött ’ 
Mouton 
Œnglish*
Sianliha — Svinkött 
Porc
Œnglish*
Pekoni — Bacon 
Bacon 
tlrisht
Voi — Smör 
Beurre 
*Danish»
. 1937 1938 1939 1937 1938 1939 1937 1938 1939 1937 1938 1939
> Puntaa 100 kilolta — Pund per 100 kg — Livres par 100 kg
i  . . . . 7.98 8.01 6.60 8.12 8.04 8.00 9.03 9.40 9.44 11.15 12.97 13.89
i i  . . . . 8.76 7.7 5 •7.03 8.04 7.92 8.15 8.39 9.56 9.58 11.74 12.45 14.26
m  . . . . 9.82 7.90 7.89 8.01 8.71 9.92 12.36 11.88
IV . . . . 10.24 7.75 7.49 8.30 9.06 Í0.14 11.23 12.30
V . . . . 10.45 6.77 7.34 7.84 9.29 9.47 10.83 12.6S
VI . . . . 10.33 6.4S 6.60 7.14 8.70 9.33 11.27 12.21
VII . . . . 9.42 6.09 ■ 6.94 - 7.23 9.39 10.27 , 11.82 12.19
VIII . . . . 8.67 . 5.so 7.55 7.35 10.24 9.67 12.44 12.73
'IX  . . . . 8.13 5.S3 8.24 8.1S 10.15 9.43 13.33 13.31
X .- . . . 8.15 6.40 A 8.55 8.24 9.19 9.04 14.28 12.96
■ XI . . . . 7.81 6.26 8.43 8.01 8.96 8.53 14.63 13.52 '
XII . . . . -7.58 6.43 8.31 8.08 9.57 , . 9.35 14.87 14.20 '
I—XII . 8.94 6.79 t » 7.79 7.86 9.22 9,51 12.50 12.7 s 1 . ■;
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39. Englannin tukkuhintoja (jatk.). — Engelska partipris (forts.). — fsuite).
I
Kuukausi
M&nad
Mois
Voi —  Smör 
Beurre 
* Australiani
»
Voi — Smör 
’ Beurre
»New Zealand* ’
k
Kahvi — Kaffe 
* Cafi
*Brazil (Santos) 
Superior»
Tee —  Te ’• 
TM
*Common Congout
1937 1 1938 1 1939 1937 1 193S 1 1939 1937 | 1938 | 1939 1937 1 1 9 3 8 .1  1939
Puntaa 100 kilolta — Puhd per 100 kg —  Livres par 100 kg
i  . . . .
i l . . . .
m . . . .
IV . . . .  
V . . . .  
VI . . . .  
VII . . . .  
VIII . . . .  
IX . . . .  
X . . . .  
XI . . . .  
XII . . . .
9.20
8.45
9.49
10.28
10.43
10.72 
11.08 
11.36
11.73 
13.59 
12.80 
10.99
10.64 
' 10.93 
11.48 
12.06 
12.51 
ll.S O  
11.82 
11.60 
11.40 
10.91 
10.21 
10-55
11.81 
. 11.61
9.24
8.59
9.49
,1 0 .3 0
10.53
10.53 
11.22 
11.45 
11.73 
13.62 
12.87 
11.12
10.SO 
10.99 
. 11.51 
12.0S 
12.72 
12 .03 ' 
, 11.97 
11.91
11.77 
11.27 
10:63
10.77
12.04 
-  11.92
4.71
5.05
4.65
4.64 
4.95
• 4.95. 
4.80 
4.76 
4.79 
4.52
3.65 
2.S9
2.90
2.77
2.65 
2.55
2.66 
2.69 
2.74 
2.93 
3.0S
3.13 
3.17
3.14
3.00
2.95
Ö.S6
5.97
5.97
5.97
5.97
5.97
5.97 
5.90 
6.17 
6.20
» 6.20 
6.20
■ 6.20 
6.20 
6.20 
6.20 
6.20 
5.92
5.74
5.74
5.74
5.74
5.74
5.74
5.74 
' 5.74
I—XII 10.84 11 .33 1 • 10.92 11.54 4.53 2.S7 6.03 5.95 1
Kuukausi
Mánad
Sokeri —  Socker 
. Sucre
»Yellow crystals*
Sokeri —  Socker 
Sucre
*Price, 96 % Bol. 
c. i. f. Ü. K.»
Puuvilla —  Bomull f 
Coton
•American Middling»
Silkki —  Silke1) 
Soie
»Common, New Style»
M0 Í8 1937 1938 1939 1937 1938 1939 1937 1938 1939 1937 1938 1939
Puntaa tonnilta —  Pund per ton — Livres par tonne Puntaa 100 kilolta —1 Pund per 100 kg -— Livres par 100 kg
I . . . . 18.82 19.19 19.56 5.98 5.97 6.18 ’ 6.57 4.53 4.79 10 0 .5S 98.75
II . . . . 19.13 18.55 19.35 6.11 5.26 6.11 6.67 4.63 4.70 98.98 '1 0 5 .4 1
Ill  . . . . 19.59 18.33 1 6.49 5.13 7.25 4.63 99.90
IV . . . . 19.54 18.09 6.42 4.91 7.07 4.47 97.83 91.40
' V 19.29 18.05 6.32 5.01 6.71 4.34 92.32 85.89
VI . . . . 19.56 18.16 6.60 5.07 S 6.50 4.25 92.7 8 77.71
VII . . . . 19.66 18.49 6.57 5.27 6.23 . 4.62 97.55
VIII . . . . 19.59 18.45 6.49 5.26 5.44 4.41 94.61 1
IX . . . . 19.69 18.70 6.41 5.47 4.88 4.39
X . . . . 19.50 18.58 6.42 5.17 4.40 4.70 88.64
XI . . . . 19.19 18.82 5.95 5.64 4.24 4.70 89.56
XII . . . . 19.22 19.19 6.07 6.00 4.36 4.70 • 97.37
I—XII 19.40 18.55 1 6.32 5.35 5.86 4.53
Kuukausi
Villa — UH 
Laine
* Victoria, good ave.»
Villa — Ull 
Laine
»Lincoln Half Hogs*
Pellava —  Lin 
Lin
*Livonian Z. K.»
Hamppu
Bampa
Chanvre
»Bombay H. J. F.»
Takkirauta, 
skotlantilainen 
Tackjärn, skotskt 
Fonte brute
*Scotch pig No. 3 dfd*
Mois 1937 1938 1939 1937 1 1938 1939 1937 1938| 1939 1937 ■ 1938 1 1939 1937 1938 1939
Puntaa tonnilta
Puntaa 100 kilolta — Pund per 100 kg — Livres par 100 kg Pund per ton
Livres par tonne
i . . . . 17.91 12.63 10.56 12.S6 13.32 10.56 7.6S 6.72 7.82 1.48 1.43 1.41 4.67 5.81 5.19
. . i l . . . . 17.22 12.29 10.10 14.58 12.97 10.33 7.87 6.89 7.90 1.41 1.41 1.51 4.67 5.81 5.19
m . . 17.34 11.67, 15.07 12.08 7.87 6.75 1.40 1.36 4.67 5.81
IV . . . . 18.00 11.48 15.80 11.71 8.17 6.59 1.43 1.34 4.97 5.81
V ..... 18.03 11.48 16.48 10.79 8.37 6.37 1.48 1.33 6.15 5.S1
VI . . . . 17.80 11.67 16.25 9.7S 8.37 6.22 1.45 1.35 6.15 5.81
VII . . . . 17.82 11.48 16.03 9.42 / 8.11 6.37 1.42 1.38 6.54 » 5.81
VIII . . . . 18.26 11.48 ‘ 16.42 10.10 8.07 6.50 1.38 1.35 6.64 5.81
IX . . . . 17.54 11.11 16.53 10.29 7.95 6.54 1.43 1.36 6.64 5.81
,x : . . . 16.53 11.02 16.08 10.33 7.33 6.55 1.43 1.39 6.89 5.81
XI . . . . 14.70 11.02 15.16 10.51 6.23 6.51 1.42 1.33 7.14 5.S1
XII . . . . 12.17 12.79 13.78 10.56 , 6.57 6.95 1.43 1.37 7.14 5.S1
I—XII 16.94 11.68 15.42 10.99 7.72 6.58 1.43 1.37 6.02 5.81
1 ) Marrask. 1936 uusi laji >China Extra A*. — Fr. o. m.nov. 1936 ny kvalitet »China Extra A».
5
V
.39. Englannin tukkuhintoja (jatk.). — Engelska partipris (forts.).— (suite). _
Kuukausi
Takkirauta 
Tack jam  
Fonte brute ' 
»Cleveland No. 3 
G.M .B.K.*
Kankirauta 
Stàngjârn 
Fer en barres 
*Common bars, 
Cleveland*
Teräskiskot 
Stálskenor 
Rails en acier 
»Heavy» 1
Kupari * 
• Koppar 
Cuivre 
»Standard•
Tina — Tenn 
Etain 
»Straits*
• i
Mois 1937 1938 1939 1937 1938 1939 1937 1938 J 1939 1937 1938 1939 1937 1938 1939
Puntaa tonnilta —  P.urvd per ton Puntaa 100 kilolta — Pund per 100 ke
» Livres par tonne ' Livres par 100 kg
i . . . . 3.99 5.36 4.87 10.33 13.04 12.06 8.24 9.97 9.35 5.10 4.06 4.29 22.S7 18.48 21.75
i l  . . . . 3.99 5.36 4.87 10.33 13.04 12.06 8.24 9.97 9.35 5.90 3.91 4.16 23 .49 18.19 21.52
m  . . . . 3.99 5.36 11.69 13.04 8.24 9.97 7.27 3.90- 28 .68 18.10
IV . . . . 3.99 5.36 11.69 13.04 8.24 9.97 6.24 3.90 4 26.S9 16.90
V : . . . 3.99 5.36 11.69 13.04 9.97 9.97 6.04 3.63 24.86 16.51
VI . . . . 4.97 5.36 11.69 13.04 10.84 9.97 5.52 3.-48 24.88 17.86
v u  . . . . 4.97 5.36 12.23 13.04 . 9.97 9.97 5.55 3.92 26.19 19.43
VIH . . . . 4.97 5.36 13.04 13.04 9.97 9.97 5.62 4.01 26.40 19.49
IX . . . . 4.97 5.36 13.04 13 .04 9.97 9.97 5.17 4.09 25 .86 19.59
• X . . . . 4.97 5.36 13.04 13.04 9.97 9.97 4.47 4.52 22.55 20.99
XI . . . . 5.67 5.36 13.04 13.04 9.97 9.97 3.87 4.45 19.33 21.65
XII . . . . 5.91 5.36 13.44 13.04 9.97 9.97 3.94 4.31 „19 .22 21.73
I—XII 4.70 5.36 ' 12.10 13.04 1 9.46 9.97 5-39 4.02 24.27 19.0S
Kuukausi
Kivihiili
Stenkol
Bouilles
»Prime Durham gas*
Paloöljy
Petroleum
Pétrole
»American, refined*
Pellavaöljy, raaka 
Linolja, rá 
Huile de lin 
»(Spot).ex mili»
Palmuöljy 
Palmolja 
Huile de palme 
•Lagos»
Pellavansiemenet
Linfrö
Graine de lin ,
• »Calcutta*
Mois 1937 1938 1939 1937 1938 1939 1937 1 9 3 8 ' 1939 1937| 19381 1939 1937 1938 1939
Puntaa 10 tonn. Puntaa 1000 litr. Puntaa 100 kilolta Puntaa tonnilta
Pund per 10 ton Pund per 1 00Ö 1 _ Pund per 100 kg Pund per ton
Livres par 10 tonnes Livres par 1 000 l Livres par 100 kg Livres par tonne
i . . . . 8.70 11.07 9.35 9.40 10.09 ’ 9.86 2.92 2.99 2.50 2.97 1.72 14.17 14.81 12.36
i l  . . . . 9.63 10.83 9.30 9.40 10 .09 9.86 2.89 2.91 2.58 2 .59 1.65 13.81 14.30 12.55
m  . . . . 9.84 10.68 9.40 10.09 3.03 2.86 2.65 1.57 14.07 13.53
IV . . . . 11.24 10.52 9.45 10.09 3.13 2.68 2.51 1.41 14.67 12.60
> V . . . . 12.18 10.27 10.09 10.09 3.14 2.57 2.14 1.41 14.49 12.32
VI . . . . 12.30 10.10 10.09 9.95 3.12 2.44 ' 2.20 1.34 14.16 12.02
- VII . . . . 11.56 9.67 10.09 1 9.86 3.19 2.57 2.28 1.50 14.74 12.36
VIII . . . . 11.66 9.55 10.09 9.86 3.16 2.43 2.14 1.50 15.09 11.92
IX . . . . 11.66 9.50 1 0 .0 9 ’ 9.86 3.14 2.50 ■ 1.91 1.37 15.01 11.96
X . . . . 11.56 9.47 10.09 9.86 3.14 2.41 1.92 15.30 11.86
’ XI . . . . 11.26 9.47 10.09 9.92 2.90 2.44 1.71 14.76 11.73
XII . . . . 11.07 9.40 10.09 - 9.86 2.94 2.49 1.71 14.73 12.20
I—XII 11.06 10.04 9.86 9.97 3.06 2.61 2.23 14.58 12.63
Kuukausi
‘ Kumi —  Gummi 
Caoutchouc 
»Smoked Sheet 
spot»
Chilensalpietari 
Chilesalpeter 
Salpêtre du 
Chili
Kristallisooda 
Kristallsoda 
Soude en cristaux 
•Ex wharfs»
Vuodat —  Hudar 
Peaux
»Eng. Ox. best.»
Nahat —  Lader 
Cuir
»Dressing Hides»
Mois 1937.1 1938 1939 1937 1938 1 1939 1937 1 1938 1939 1937 1 1938 1 1939 1937 1938 1939
Puntaa 100 kilolta »
Pund per 100 kg Puntaa tonnilta — Puna per ton Pund per 100 k g '
Livres par 100 kg mores * Livres par 100 kg
I . . . . 9.76 6.54 7.32 7.63 7.87 7.87 5.04 5.04 5.04 5.51 4.88 4.25 16.08 ■ 14.70
II . . . . . 9 .79 7.28 7.63 7.87 7.87 5.04 5.04 5.80 4.42 4.25 16 08 14.24
III . . . . 10.91 6.02 7.63 7.S7 5.04 5.04 5.94 4:42 16.30 14.05
IV ....... 10.58 5.45 7.63 7.87 -5 .04 5.04 7.00 4.39 17.27 13.32
V . . . . 9.56 5.24 7.63 7.87 5.04 - 5.04 7.06 4.62 * 17.45 13.09
VI . . . . 8.80 5.75 7.63 7.87 5.04 5.04 K 6.96 4.49 16.99 11.67
VII . . . . 8.45 6.95 7.63 7.87 5.04 5.04 7.14 4.16 16.99 11.48
VIII . . . . 8.38 7.19 7.81 7.87 5.04 5 .04 7.32 4.19 17.68 11.48
IX . . . . 8.39 7.34 7.87 7.87 5.04 5 .04 6.87 4.20 17.91 11.85
X . . . . 7.18 7.72 7.87 7.87 5.04 5.04 6.21 4.49 17.68 13.55
XI . . . . 6.52 7.49 7.87 7.87 5.04 5.04 5.25 4.81 16.08 14 .24.
XII . . . . 6.68 7.39 7.87 7.87 5.04 5.04 4.88 4.33 15.16 14.24
I—XII 8.75 6.63 7.73 7.87 » 5.04 5.04 ! 6.33 4.45 16.81 13.16 -
/
Traduction des rubriques.
I .  Recettes de l’État.
Catégories de recettes:
1. Impôt sur le revenu et la fortune.
2. Recettes douanières.
J3. Accise sur les produits de tabac.
4. Accise sur les allumettes.
5. Accise sur les sucreries.
6. Impôt sur les boissons de malt.
7. Accise sur les spiritueux.
8. Timbre.
9. Intérêts et dividendes.
10. Recettes nettes des chemins de fer.
II. Recettes nettes des postes, télégraphes et téléphones.
12. Recettes nettes des forêts.
13. ■Emprunts. .
14. Recettes diverses.
15. Recettes proprement dites.
16. Recettes de capital.
5. Établissements hypothécaires et Banque cen­
trale des caisses rurales de crédit.
/ Comptes:
1. Encaisse.
2. Établissements de crédit finlandais.
3. Correspondants'à Vétranger.
4. ’ Prêts.
5. Obligations et actions.
6. Immeubles et mobilier.
7. Frais des emprunts 'obligations.
S. Intérêts.
9. Autres actifs.
10. Comptes divers..
11. Capital social.
12. Fonds de réserve. *
13. Réserve de sûreté.
■ 14. Bénéfices disponibles.
15. Profil.
16. Obligatims à rembourser.
17. Emprunts.
18. Dépôts. • . .
19. Établissements de crédit finlandais..
20. Autres passifs.
. 21. Comptes divers.
6. Banques commerciales. 
a. Situation des banques.
Comptes:
1. Encaisse.
2. Établissements de êrédit finlandais.
3. Correspondants à l'étranger.
4. Effets sur l'étranger.
5. Effets sur la Finlande.
6. Prêts. .
7. Comptes chèque.
8. Obligatims et actions.
9. Immeubles et mobilier.\
10. Autres actifs.
11. Salaires et frais.
12. Intérêts.
13. Capital social.
14. Fonds de réserve. -
15. Bénéfices disponibles. ■
16. Profit:
17. Dépôts.
18. Comptes chèque.
19. Établissemenls de crédit finlandais.
20. Correspondants à l’étranger.
21. Mandais des banques.
22. Autres passifs.
23. Irdêrêts èt droits de commissions-.
16 a. Sociétés anonymes selon leur sphère d’acti­
vité et capital social à la- fin de l’année 1936.
1. Immeubles.
■ 2. Agriculture.
3. Pêche.
4. Industrie minière, fonderies, métallurgie.
5. Ateliers mécaniques.
■6. Fabrication d’instruments de précision.
7. Industrie de la pierre, de l’argile etc.
8. Industrie de- la pierre et de l’argile
9. Verreries.
10. Fabrication de la tourbe.
11. Industrie de .produits chimiques.
■ 12. Fabrication d’engrais chimiques.
13. Fabriques de dynamite et d’allumettes.
14. Fabriques techno-chimiques.
15: Industrie du goudron, des huiles etc.
16. Préparation de ces matières.
17. Fabrication des produits de ces matières.
18. Industrie du cuir et des poils.
19. Fabriques de cuir et tanneries.
20. Fabrication des chaussures, des selles et des gants
21. Industrie textile.
t22. Filage et tissage.
23. Retordage. „  \
24. Fabrication de vêtements.
26. Industrie du papier.
26. Industrie du papier et de la pâte de papier.
27. Fabrication d’articles en papier et en carton.
28. Industrie du bois.
29. Scieries et raboteries.
3Ó. ¡Scieries pour bois de chauffage, fabriques de laine de bois, 
' de bardeaux et de plaques de bois.
31. Fabriques de tonnellerie, de menuiserie, de bobines et de 
caisses en bois.
32. Industrie des comestibles et des denrées de jouissance.
33. Moulins.
34. Laiteries et fabriques de margar in v
35. Charcuteries et fabriques de conserves.
36. Raffineries et fabriques de chocolat etc.
37. Fabrication des boissons et vinaigreries.
38. Industrie du tabac.
39. Boulangeries, fabriques de biscu itset de macaronis.
40. Éclairage, transmission de force, service d'eau.
41. Industrie graphique.
42. Construction.
43. Autres industries.
44. Commerce (excepté les branches suivantes).
45. Drogueries.
46. - Librairies.
47. Agences immobilières et autres.
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48. ■ Bureaux d’architecture et d'ingénieurs, études d'avocats
49. Établissements de crédit 
50- Assurance.
51. Trafic.
52. Chemins de fer.
53. Spedit.ioh. i ’ '
54. Trafic intérieur.
55. Navigation.
56. Téléphone.
57. Hôtels et restaurants.
58- Théâtres, salons, etc.
59. Autres. _
60- Total. " ' ,
16. b Sociétés anonymes et les changements 
dans leur nombre et capital social per tri­
mestre.
1. Immeubles. ' ' - - .
2. Agriculture. .
3. Pêche.
4- Industrie minière, fonderies, métallurgie. '
. 5. Ateliers mécaniques.
6. Fabrication d’instruments de précision
7. Industrie de la pierre de l’argile etc.
8. Fabrication de produits chimiques.
9. Industries du goudron, des'huiles, etc.
10. Industrie de cuir et des poils.
11. Industrie textile.
12. Industrie du papier.
13. Industrie du papier et de la pâte de papier-
14. Industrie du bois.
15. Sc eries et raboteriez.
16. Industries des comestibleèet des denrées de jouissance.
17. Éclairage, transmission de force, service d’.eau.
18. Industrie graphique. - .
19. Construction.
20. Autres industries.
21. Commerce (excepté les branches suivantes).
22. Drogueries.
23. Librairies.
24. Agences immobilières et autres.
25. Bureaux d’architecture et d’ingénieurs, études d’avoca ts.
26. Établissements de crédit. '
27. Assurance.
28- Trafic.
29. Hôtels et restaurants.
30. Théâtres, salons, etc.
31. Autres.
21. Valeur des importations et des exportations 
¿¡’après, leur nature.
1. Matières premières.
2. Machines.
3. ■ Denrées alimentaires.
4. Autres produits de consommation.
5. Total. • , .
6. Denrées alimentaire d’origine animale.
7. Bois et ouvrages en bois.
S. Pâte à papier, papier.
9. Autres.
10. Total.
22. Commerce extérieur avec des divers pays.
Suède.' J •
Norvège.
Danemark.
Bstonie.
Lettonie.
Poloqne—Danziq. '
U. R. S. S.
Allemagne.
Pays-Bas.
Belgique—Luxembourg.
Royaume-Uni. ,
France.
Italie.
Suisse.
Hongrie. ■
Tchéco-Slovaquie.
États-Unis,
Brésil.
Argentine.
Japon
Autres pays.
Total.
24. Navigation extérieure avec des divers pays.
1. Suède.
2. Norvège.
3. Danemark. .
. 4. Estonie.
5. Lettonie.
6. Damig.
7. Russie.
S. Allemagne. _
9. Pays-Bas.
10. Belgique. . . -
11. Royaume-Uni.
12. France.
13. Espagne.
1.4. États-Unis.
15. Autres pays.
25. Trafic des voyageurs entre la Finlande et 
l’étranger.
1. Finlandais
2. Suédois.
3. Norvégiens. _ -
4. Danois. . <
5. Estoniens.
6. Lettons. • ,
7. Russes de VU. R. S. S.
8. Autres russes.
9. ■ Allemands.
10. Anglais:
'11. Américains ( États-Unis).
12. Autres.'
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Matkustajaliikenne vuonna 1938.
Tilasto Suomen ja  ulkomaiden välisestä m atkus­
tajaliikenteestä perustuu passintarkastajien teke­
m iin m atkustajaluetteloihin, jotka  Valtiollinen  
poliisi on luovuttanut Tilastollisen 'päätoim isten  
käytettäväksi. S itä  paitsi on M erenkulkuhallituk­
sen tilasto- ja  rekisteritoim istosta saatu tietoja  
niistä, etupäässä rahtialuksissa kulkeneista m at­
kustajista, jotkij^ eivät sisälly ylläm ainittuihin m at­
kustajaluetteloihin. Seuraavassa käsitellään vuoden 
1938 m atkustajaliikennettä. V astaavat tiedot vuo­
delta 1 9 3 7 - sisältää „T ila sto k a tsa u k sia " nro 2, 
1938.
Seuraava asetelma valaisee matkustajaliikenteen
kellitystä vv. 1931— 38.
►
1031 1932
Saapuneita —  Anlända —  E n t r é s  
Suom alaisia —  Finnar —  F i n -
67 373 56 170
l a n d a i s  .................................................
Ulkom aalaisia —  Utläim ingar —
29 903 IS 539
É t r a n g e r s  . : ............................... 37 470 37 631
Lähteneitä —  A vresta —  S o r t i s 64 201 51 729
Suom alaisia —  Finnar —  F i n -
l a n d a i s  ................................................
Ulkom aalaisia —  Utläim ingar —
27 455 16 079
É t r a n g e r s  ........................................... 36 746 35 050
K uten  lukusarjoista näkyy, on talouspulan jä l ­
keinen noususuunta edelleen jatkunut. Saapunei­
den m atkustajien kokonaisluku kasvoi v. 1938  
13 677 henkeä ( 1 0 .7 % ) .  Saapuneiden ulkom aalais­
ten luku lisääntyi 6 1 8 1  henkeä eli 7.0 % .  Suo­
tuisan- kehityksen 'jatkum isen voitaneen katsoa  
osoittavan,- että maastamme on tullut vakinainen  
ulkomaalaisten m atkailun kohde. Suurena teki­
jän ä tässä on tietenkin ollut tehostettu m atkailu- 
propaganda ja  se, että oleskelu j a  matkustaminen
Resande traf ilten ár 1938.
Statistiken över resandetrafiken' mellan Finland  
och utlandet bygger pä de resandeförteckningar 
passkontrollörerna uppg'öra. Dessá förteckningar 
ha av Statspolisen ställts tili Statistiska eeritral- 
byräns förfogande. Dessutom har a v ,S jö fa r t s -  
styrelsens statistiska och registerbyrä erhällits upp- 
gifter angäende de resande, huvudsakligen p'assa- 
gerare pä lastbätar, som icke inga i ovannämnda 
resandeförteckningar. N edan behandlas resande­
trafiken är 1938. M otsvarande u ppgifter fö r  är 
1937 inga i „Statistiska ö v ersik te r " nro 2, är 1938.
Följande sam m anställning belyser resandetrafi- "  
kens utveckling áren 1931— 38.
1933 
60 680
1934 
74 036
1935 
90 631
1936 
110 708
1937 
127 566
1938 
141 243
IS 773 21 213 26 884 ' 33 707
/
39 759 47 255
41 907  
57 042
52 S23 
72 383
63 747 ' 
87 690
77 001 
109 571
87 807  
127 441
93 988  
138 844
17 323 20 562 26 526 33 935 41 076 46 731
39 719 51 82.1 6 1 1 6 4 75 636 .86 365 92 113
Säsom sifferserierna utvisa, har det uppsving, 
som fö ljt  öfter krisen fortfaran de varat. Total- 
antalet anlända resande ökades är 1938 med 
13 677 personer ( 1 0 .7 % ) .  Ä ntalet anlända utlän- 
ningar steg med 6 181 personer eller 7.0 % .  __ A tt  
den gynnsam ma utvecklingen 1 fo rtg ä tt torde man  
f ä  anse utvisa, att Finland blivit ett av utlännin- 
gar regelbundet besökt turistland. E n  viktig
faktor härvidlag har naturligtvis värit en allt 
effektivare turistpropaganda och’ den om ständig-
u
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maassam m e tulee ulkomaalaisille yleensä suhteelli­
se n -h a lv a k s i. Huom autettakoon "kuitenkin, että  
kahtena viime vuotena ulkomaalaisten luku on li­
sääntynyt suhteellisesti vähemmän kuin esim. vup- 
sina 1935 ja  1936. Tällöin heidän lukunsa nousi 
noin 21 % ,  m utta v. 1937 14 %  ja  v. 1938 vain  
7 % .  Sen vuoksi tuntuu todennäköiseltä, ettei ulko- 
m aalaisten luku tavallisissa oloissa nykyisestään  
enää kovin p aljoa  kasva, vaan alkaa vakiintua. 
Erikoisesti viime vuoden m atkailun verrattain - vä­
häiseen nousuun \ vaikuttivat varmaankin myös 
Euroopan rauhattom at valtiolliset olot. U lkom aille  
matkustaneiden suomalaisten luku lisääntyi myös, 
joskin suhteellisesti vähemmän kuin pula-aikaa lä ­
hinnä seuranneina vuosina.
. Taulukossa n :o  1 on vuoden 1938 koko m atkus­
tajaliikenne, suom alaiset ■ ja  ulkomaiset m atkusta­
ja t  yhdessä, ryhm itelty kuukausittain sekä saapu- 
mis- ja  lähtöpaikan mukaan.
heten att utlanningarnas kostnader for saval vistel- 
sen som resorna U v á r t land overhuvudtaget bliva 
relativt smá. Likval bor fram liállas att under dé 
tvá señaste aren antalet utlánningar okats pro- 
portionsvis mindre an t. ex. aren 1935 och 1936. 
D a  steg deras a n ta l'm ed  e :a  2 1 % ,  men ár 1937  
med 14 %  och ár 1938 endast 7 % .  D árfor fore- 
fa ller det sannolikt, att utlánningam as antal under 
vanliga forhállanden icke langré kommer att vaxa  
sardeles m ycket, utan bor ja r  bliva konstant. Den  
relativt ringa okningen av turisterna sarskilt 
under señaste ár berodde sakerligen iiven p á  de 
oroliga politiska forhállandena i  Europa. Aven  
antalet till utlandet’ avresta finnar okades, fastán  
aven denna okning var relativt taget mindre an 
áren nárrüast efter krisen.
Tabell n :o  1 om fattar hela resandetrafiken for  
ár 1938, finnar och utlánningar. sam manslagna, 
fordelad pá mánad och ankomst- eller avfartsort.
Taulukko n:o 1 — Tabell n:o 1 — Tableau n:o 1.
Saapumispaikka . 
t Anlänt via 
Lieu d'entrée
Kuukausi — Mäuad — Mois y Yh-
I II III IV • V VI 1 VII VIII . Ix X XI XII SummaTotal
\
Saa pu n e i t ä - -  Ani in d a  — Entrés
Pitkäranta ................... _ __ . _ _ ■ 11 ' l i
Rajajoki ...................... 200 175 252 304 284 261 315 310 178 116 95 128 2 618
Koivisto......................... — — — _ 2 5 15 10 _ _ _ _ 32
Makslahti....................... — — -s- — — — 5 4 4 1 _ _ 14
Viipuri — Viborg ......... — — — 10 33 141 193 228 63 17 10 9 - 704
Hamina — Fredrikshamn " -- ' -- — — 8 — 5 4 _ _ 17
Kotka............................. 2 — 5 5 34 67 111 300 27 11 34 3 . 599
Loviisa—Lovisa ............ — — — — _ — 19 2 4 _ 2 - 1 28
Helsinki — Helsingfors .. 1425 1482 1 909 2 259 5 773 15.881 15 725 15 555 5 074 3 035 2 094 1794 72 006
Tammisaari — Ekenäs .. — — — — _ 5 6 8 1 2 1 _ 23
Hanko — Hangö ......... 2 4 • - 2 — " 5 143 428 82 11 3 . 5 9 •694
Turku — Äbo................ 1647 1654 1782 1946 •3 368 6 040 ■7 096 4 871 2 706 1885 1803 2 051 36 849
Degerby......................... 11 6 * 2 3 32 121 178 74 51 31 20 9 538
Maarianhamina — Marie- -
hamn.......................... 150 137 118 167 231 4 560 7 364 2 794 445 160 144 196 16 466
Rauma ..-...................... — , -- — 1 2 • 2 6 18 13 _ 3 - _ 45
Pori — Björneborg......... — — 1 — — 6 ' 1 5 2 ■ 1 — 3 19
Vaasa — Vasa ............. — — — 3 36 871 1177 587 33 1 3 1 2 712
Pietarsaari — Jakobstad.. _ — — 4 2 10 48 31 7 7 1 _• 110
Kokkola — Gamlakarleby — --  ' — — 1 4 16 2 ■6 i 1 — 31
Raahe — Brahestad....... — — ' -- — 2 8 3 5 2 _ 4 — 24
Oulu — Uleäborg ......... --  . --  . — — — 5 16 i 7 6 — — ■ 35
Kemi.............................. — — — — 1 7 19 37 ■ 18 4 --  * 1 87
Tornio — Tornea ......... 130 163 149 216 241 982 1290 922 377 250 171 ■150 5 041
Salmijärvi ...-................. 7 16 28 39 10 233 ' 848 464 148 48 7 13 1861
Kolttaköngäs................... — 1 — 1 3 • 138 149 112 — 5 3 -1 413
Liinahamari................... 3 5 5 3 17 28 115 40 2 2 8 3 231
Muut paikkakunnat —
Övriga orter................ — — — 1 11 S 1 3 ' 10 — 1 35
No. 3 39 ■
t
Lähtöpaikka 
Avxest via 
Lieu de départ
Kuukausi — Minad — Mois Yh­teensäSumma
TotaZi II ‘ m .IV V VI VII VIII IX> X XI XII
f L ä h te n e itä — A v r e s ta  — Sor t i s
Rajajoki ....................... ' 90 67 ' l i i 98 118 196 384 305 1198 83 85 143 1878
Koivisto........................ 2 — — — — 4 6 4 5 1 3 — 25
Makslahti..................... : _ — — _ --s 1 5 — 5 — — 1 12
Viipuri — Viborg ........ — 3 1 6 18 28 14 23 ' 4 4 2 103
Kotka............................. 18 21 6 43 87 307 353 721 218 56 51 44 1 925
Loviisa — Lovisa ......... — — — — — — 15 5 4 — — — 24
Helsinki — Helsingfors .. 1266 1384 1906 2 855 5 404 14 356 14 806 15 093 5 401 3 423 2111 1 877 69 882
‘ Hanko — Hangö . . . . . . . 6 — 11 6 6 81 388 197 3 5 1 2 706
Turku — Äbo............... 1672 1674 2 018 2159 3 582 5 967 6 097 6 019 3 073 1927 1780 1796 37 764
Degerby......................... 12 10 ' 1 16 67 89 162 180 ■55 40 25 11 668
Maarianhamina — Marie-
haran.......................... 149 119 156 234 236 2 878 6 879 4 298 572 258 140 199 16118
Rauma ......................... 1 1 — .1 3 27 37 27 57 — — — 154
Pori — Björneborg . . . . . . — .-- — 2 — — 3 — 5 — — — 10
Vaasa — Vasa............... — — — — 22 701 1031 718 46 2 2 1 2 523
Pietarsaari — Jakobstad.. \ — — — — 9 ' 37 18 2 — — --  ‘ 66
Kokkola — Gamlakarleby — — — — — 4 7 2 — — — — 13
Himanka ..................... -- - — — — 1 — 10 — — — — — ■ 11
Raahe — Brahestad....... _ — — — -- ' 5 — 4 5 6 — — '20
Kemi ............................. _' — — — 3 8 13 12 6 — 1 — '43
Tornio — Torneä ......... 112 97 216 194 207 744 1158 1006 348 193 164 173 4 612
Salmijärvi...................... 5 13 25 28 L'16 283 629 314 162 30 2 — 1507
Kolttaköngäs.. ~ ............ 1 1 --* — 167 192 114 — 6 — — ' ■ 481
Liinahamari ................... 2 6 3 4 9 41 98 , 72 • ' 10 4 O 1 255
Muut paikkakunnat —
Övriga orter................ — — -- ‘ — 3 8 23 2 1 7 — — 44
Yhteensä — Summa — Total\ 3 336 3 393 4 456 6 641 9 770 25 894 32 361 29125 10 199 6 645 4 374)4 250|138 844
M atkustajaliikenne oli vilkkainta -Helsingissä, 
jonka kantta kulki noin puolet m atkustajista, saa­
puneista 51.0 %  ja  lähteneistä 50.3 % .  Turun vas­
taavat prosenttiluvut ovat 26.1 ja  27.2 , M aarian­
ham inan 11.7 ja  11.6 sekä Tornion 3.6 ja  3.3. 
M yös V aasassa, R aja joella , Salm ijärvellä, V iip u ­
rissa, K otkassa ja  H an gossa_ liikenne oli melko 
vilkasta. —  Ylläm ainituista tärkeim m istä liiken- ( 
nepaikoista on vuoteen 1937 verrattuna todetta­
vissa nousua muiden paitsi R ajajoen , K otkan, V ii ­
purin ja  H angon luvuissa. Varsinkin R aja joen  
m atkustajam äärä on - kauttakulkuliikenteen supis­
tuessa edelleenkin tuntuvasti vähentynyt, lähtenei­
den osalta lähes puoleen edellisen vuoden luvusta.
Saapuneista ja  lähteneistä m atkustajista yh ­
teensä käytti yli 2/3 eli 68.9 %  säännöllisin vuo­
roin kulkevia m atkustajalaivoja ja  12 .2  %  muita 
m atkustajalaivoja, jo ista  m erkitsevim piä- olivat ul­
kom aisia m atkailijoita kuljettavat valtamerialukset. 
V iim e kesänä näm ä valtam erialukset tekivät H el­
sinkiin 25 m atkaa tuoden 10 068 m atkustajaa, 
jo ista  498 Am erikan-suom alaista. Rahtialuksissa  
kulki m atkustajista 4.4 % ,  lentokoneissa 9.0 %  ja  
m aitse 5.5 % .
L ivligast var resandetrafiken i  H elsingfors, i 
det denna stad passerades av ungefär hälften  av 
resandena, 51.0 %  av de anlända oeh 50.3 %  av 
de avresta. M otsvarande procenttal voro för  Äbo  
26.1 och 27.2 , fö r  'M arieham n 11.7 oeh 11.6 samt 
för Torneä 3.0 och 3.3. Även i V asa , R aja joki, 
Salm ijärvi, V ib org , K otk a  oeh H angö var trafiken  
rätt livlig. —  B eträffa n d e  ovannämnda viktigaste  
trafikorter kan jä m fö rt .med är 1937 konstateras 
en ökning med undantag av siffrorn a fö r  R aja joki, 
K otka, V ib org  oc h .H a n g ö . I  det transitotrafiken  
blivit mindre har antalet resande i  synnerhet vad  
R aja jo k i b eträffa r  allt fortfarande kännbart ned- 
gätt, i  frä g a  om avresta med närmare hälften  
jäm fört med föregäende är. ■
'  A v  de anlända och avresta personerna inalles 
använde sig över 2 / 3 eller 68.9 %  av passagerar- 
bätar i  regelbunden trafik  och 1 2 .2  %  av andra 
passagerarbätar, varav de m est betydande -voro 
oceanängare, som befordra utländska turister. 
Senaste sommar gjorde dessa oceanängare 25 resor 
tili H elsingfors och- häm tade hit 10 068 resande, 
varav 498 finek-amerikanare. A v  resandena använde 
sig 4.4 %  av lastfa rty g , 9.0 %  av flygm askin  'och 
5.5 %  färdades landvägen.
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Taulukossa n :o  2 esitetään v. 1938 maahan  
saapuneet ulkomaalaiset ryhm iteltyinä saapumis- 
. kuukauden ja  kansalaisuuden mukaan.
T ábell n :o  2 angiver antalet utlänningar, som 
Sr 1938 anlände tili 1 an det, fördelade enligt med- 
borgarskap och m anad dä de anlände.
•“».u >. ; - i  y
Taulukko n.o 2 — Tábell n:o 2 — Tableau n:o\2.
'Kansalaisuus 
Mcdborgars ka p 
N a t i o n a l i t é
Kuu k a u s i — M. A li a d — M o i s Yli- , teensä 
Summa 
Total
I n III IV V VI VII VIII IX X XI X II
Ruotsi — Sverige —  Suède .. 613 730 587 892 1398 ■8 729 12 466 5 508 1421 806 698 781 34 619
Norja — Norge —  Norvèqe .. 76 133 129 118 327 791 963 847 277 151 96 82 3 990
Tanska — Danmark —  Dane-
mark ................................. 147 94 112 146 292 742 596 483 267 151 ‘ 106 119 3 255
Viro —• Estland—  Estonie. . . . 327 293 322 464 1130 3 343 2 266 1546 1026 1006 638 487 12 848
Latvia — Lettland —  Lettonie 64 74 70 83 135 349 -264 303 183 90 170 75 1 S60
Liettua — Litauen —  Lithuanie 9 9 22 12 28 212 103 109 58 13 13 20 608
Neuvosto-Venäjä —  Rädsryss-
land —  Russie soviétique.. . 23 22 7 19 22 23 31 18 19 • 19 19 37 259
Venäjä, entinen — ' Ryssland,
f. d. —  Russie impériale*. . . 8 17 10 12 13 72 38 • 39 19 5 15 17 265
Puola — Polen —  Poloqne . . 25 39 79 40 42 425 186 152 79 '36 44 29 1176
Tsekkoslovakia —  Tjeckoslova-
kien —  Tchécoslovaquie . . 21 43 45 39 63 89 214 172 71 27 36 52 872
Unkari —  Ungern —  Hongrie. 4 23 30 '27 178 74 139 98 ■ 59 35 41 15 723
Saksa —  Tyskland — Allemagne 438 404 403 369 867 2 026 2 867 2 598 909 603 482 293 12 259
Englanti —  England —  Angle-
terre ........................................... 124 143 192 154 304 1100 2 816 3 798 454 163 135 115 9 496
Alankomaat —  Nederlandeina
—  Pays-Bas.............................. 51 30 44 51 92 ' 102 191 163 71 72 53 42 962
Belgia —  Belgien — Belqique.. -4 7 16 9 21 28 46 59 20 16 16 13 255
Ranska—  Frankrike— France 33 31 48 27 73 123 221 424 70 52 34 29 1165
Sveitsi —  Schweiz— Suisse . . 30 42 34 ‘ 67 ■•ÖÖ 90 170 166 71 64 32 30 851
Italia —  Italien—  Italie...........
Muut Euroopan maat1) — Övr. 
eur. länder1) —  Autres pays 
européens -1) ................................
11 28 18 26 28 65 61 197 42 31 .  26 ■ 11 544
59 1Ó3 78 46 58 131 206 301 73 42 31 28 1156
Yhdysvallat — Förenta stäter-
na •—  Etats-Unis............ 50 66 97 101 ,304 888 2 615 1365 268 ■ 127 115 106 6102
Muut maat2) —  Övriga länder2)
—  Autres pays2) ..................... 19 20 44 47 47 124 115 111 63 32 29 35 686
Tuntematon—Okänt—fncoMMMe — 1 1 — 1 11 8 5 7 1 1 i 37
Yhteensä —  Summa —  Total 2136 2 352 2 388 2 749 5 478 19 537 26 572 18 460 5 527 3 542 2 83« 2 417 93 988
Prosentteina —  I procent —
En pourcent ............................ 2.3 2.5 2.5 2.9 5.8 20.S 28.3 19.6 5.9 3.s 3.0 2.0 100.o
’ ) Islanti — Islanti — Islande 28; Danzig 224; Itävalta — Österrike — Autriche 385; Romania — Rumanien—Roumanie 92;
> Bulgaria — Bulgarien — Bulgarie40; Jugoslavia — Jugoslavien — Yougoslavie' 70; Kreikka — G-rekland — Grèce 50; Turkki — Tur- 
kiet — Turquie 44; Espanja — Spanien — Espagne 159; Portugali — Portugal 34; Luxemburg — Luxembourg 18; Multa — övriga — 
Autres 12.
') Brit. Intia — Britt. Indien — Inde britannique 18; Kiina — Kina — Chine 20; Japani — Japan — Japon 149; Muut Aasian 
maat — övr. asiat, länder — Autres pays d’Asie AS- —̂ Egypti — Egypten — Egypte 18; Etelä-Afrikka — Sydairika — Union Sud-Afri­
caine 16. — Kanada — Canada 270; Keski-Amerikka — Central-Amerika — Amérique centrale 16; Brasilia — Brasilien — Brésil 12; 
Argentiina — Argentina — Argentine 31; Muut Etelä-Amerikan maat — övr. sydamerik. länder — Autres pays de l’Amérique dit 
Sud 18. — Australia — Australien — Australie 65; Uusi Seelanti — Nya Zeeland — Nouvelle Zélande 9.
Suurena enemmistönä .o livat edelleenkin. ruotsa­
laiset, jo ita  saapui 34 619 henkeä eli 36.8 %  kai­
kista ulkom aalaisista, ja  toisella sija lla  virolaiset, 
12 848 (13.7  % ) .  Sitten seuraavat tavanm ukai­
sessa järjestyksessä saksalaiset, 12 259 (1 3 .l  % ) ,  
englantilaiset, 9 496 (1 0 .l % )  ja  Yhdysvaltain  kan­
salaiset, 6 1 0 2  ( 6 .5 % ) .  N orjala isia  saapui 4 .2 % ,  
tanskalaisia 3.5 % ,  m utta m uita vain alle 2 % .  —  
V . 1938 tapahtunut m atkustajaluvun nousu ilmenee 
useimmissa kansalaisuusryhmissä. Tärkeim m istä  
kansallisuuksista m ainittakoon, että saksalaisten
I  stor m ajoritet voro fortfarande svenskarna, 
m ed' 34 619 personer eller 36.8 %  av sam tliga  
anlända- utlänningar, andra platsen intogo esterna 
med 12 848 personer ( 1 3 .7 % ) .  Sedan fö lja  i sed- 
vanlig ordning tyskarna, 12 259 (13.1 % ) ,  engels- 
männen, 9 496 (1 0 .l % )  ooh m edborgarna i För- 
enta Staterna, 6 1 0 2  (6.5 % ) .  Norrm ännen utgjorde  
4.2 % ,  dariskarna 3.5 % ,  men de övriga under- 
stego 2 % .  —  ökningen i antalet resande under 
är 1938 .fram träder i de fiesta  nationalitetsgrupper. 
1 fra g a  om de viktigaste nationaliteterna m ä nam -
luku on noussut noin 15 %  sekä ruotsalaisten ja  
virolaisten luvut-kym m enkunta prosenttia. E n glan ­
tilaisten luku on sitävastoin vähentynyt 7 %  ja  
am erikkalaisten kokonaista 20 % .
Heinäkuussa saapui kuten tavallista enimmän 
m atku stajia : 26 572 eli 2 8 .3 %  koko vuonna saa­
puneista. Kesäkuun m atkustajam äärä (20.8  % )  oli 
tä llä  kertaa .suurempi kuin elokuun (19.6  % )  ja  
syyskuun (5.9  % )  ' suurempi kuin toukokuun 
( 5 .8 % ) .  E ri kansallisuuksien suhteen täm ä kuu­
kausien järjestys ei useinkaan pidä paikkaansa. 
Esim erkiksi virolaisten m atkat keskittyvät sään­
nöllisesti etupäässä kesäkuuhun ja  englantilaisten  
useimmiten elokuuhun.
Taulukko n :o  3 esittää maahan saapuneita ulko­
m aalaisia matkan tarkoituksen mukaan ryhm itel­
tyinä. T ässä om tietenkin otettava huomioon, että 
monen m atkustajan m atka voi sam alla kertaa ta ­
pahtua useammassakin tarkoituksessa, kuin siinä 
minkä hän on ilm oittanut. Ryhm ään „m uu tarkoi­
tu s ”  kuuluu m. m. opiskelutarkoituksessa ja  virka- 
asioissa saapuneita ulkomaalaisia sekä urheilukil- 
-  pailujen t. m. s. osanottajia. Varsinaiset m atkaili­
ja t  kansainvälisessä merkityksessä —  ne, joiden  
katsotaan, jättävän  rahaa maahan —  on taulukossa 
■yhdistetty ryhmäksi „m atkailu ’ ’ .
nas, att tyskarnas antal ökats med c :a  15 %  samt 
-  svenskarnas ooh esternas ett tiotal proeent. .A n ­
talet . engelsmän har däremot minskats inéd 7 %  
och amerikanarnas hela ' 20 % .
I  ju li anlände säsom vanligt de fiesta  resande, 
26 572 eller 2S.3 %  av antalet resande under hela 
äret. A ntalet resande i juni (20.8 % )  var denna 
gäng större än i augusti (19.C % )  och i September 
(5.9 % )  större än i  m aj (5.8 % ) .  För de skilda 
nationaliteternas vidkommande häller denna mana- . 
dernas inbördes .ordningsföljd  dock o fta  icke ~ 
streck. Esternas resor t. ex. anhopa sig regelbun- 
det främ st i juni. och engelsmännens o fta st i 
augusti.
Tabell n :o  3 utvisar antalet tili landet anlända 
utlänningar, grupperade enligt, resans ändamäl. 
H ärvid bör päpekas, att mängen resande kan sam- 
tid igt ha oeksä ett annat sy fte  med sin resa än . 
det uppgivna. T ill, gruppen „övriga ändam äl”  höra 
bl. a. utlänningar, som .köm m it hit i studiesyfte  
och tjänsteärenden, sam t deltagare i idrottstävlin- 
gar o. a. dyl. De egentliga turisteina i int.er- 
nationell betydelse —  näm ligen de,' vilka anses . 
. läm na pengar i  landet —  ha i  tabellen förenats . 
under rubriken „turism  ’
T a u l u k k o  n : o  3  —  T a b e l l  n : o  3  —  T a b l e a u  n : o  3 .
K u u k a u s i -  M á n a ä — M o i s Yh-Matkan tarkoitus 
Besans ändamäl * * teensäSumma
TotalBut du voyage I n m IV V VI VII Vili < IX X XI XII
Matkailu — Turism
—  T o u r i s m e .......... 1720 2146 2113 2 329 5 090 18 884 25 978 17 718 4 981 3,175 2 518 2 155 88 807
Siitä — Därav — 
D o n t :
Huvimatka t. m! s.
-
— Rekreation o. '
dyl. —  V o y a g e  
d ' a g r é m e n t ,  e t c ■ ■ . 541 811 684 1073 2 815 16 144 24105 15407 3 061 1401 941 1121 68 104
Liikeasiat — Af- *
iiirsangeliigonhe- V
ter — A t f a i r e s  . 
Kauttakulku —
722 769 822 670 1170 812 584 893 953 996 972 546 9 909
Genomresa—T r a - -
v e r s é e  d u  p a y s  . .  
Muu tarkoitus —
259 232 395 479 482 873 800 843 686 333 293 356 6 031
Övriga ändamäl 
—  A u t r e s  b u t s  d i -
i - '
v e r s  . ................. 198 334 212 107
i
623 1055 489 575 281 445 312 132 4 763
Työansio — Arbets-
rörtjänst— T r a v a i l 156 60 73 135 128 144 87 79 102 110 83 67 1 224
Tuntematon—Okänt *
—  B u t - i n c o n n u  . . . 12 7 22 48 42 79 155 163 68 30 21 . 48 665
Suomessa asuvia ul­
komaat. — I Fin- 
_ land bosatta ut- -•
länningar— E t r a n -
q e r s  h a b i t a n t  e n '
F i n l a n d e .................. 248 139 180 237 218 430 352 500 ' 376 227 208 ■ 177i 3 292
Yhteensä — Summa -
T o t a l 2136 2 352 2 388 2 749 5478 19 537 26 572 18 460 5 527 3 542 2 830. 2 417, 93 988
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'M a a lia n  saapuneista ulkom aalaisista oli kaik­
kiaan 88,807 eli 9 4 .5 %  „m a tk a ilijo ita ” . Näiden  
alaryhm istä käsitti „huvim atka t. m. s . ”  7 2 .5 % ,  
„ liik easia t”  10.5 % ,  „kauttakulku”  6.4 %  ja  „m uu  
tarkoitu s”  5.1 %  kaikista ulkom aalaisista. Työ- 
ansiotarkoituksessa saapui 1.3 ’% ,  tuntem attom assa  
tarkoituksessa 0.7 %  ja  Suomessa asuvia ulkom aa­
laisia 3.5 % .  —  Vuodesta 1937 ovat useimmat ryh­
m ät absoluuttisesti katsoen kasvaneet. "Laskua on 
todettavissa lyhm ässä „kauttakulku” , sillä V en ä­
jä n  muuttuneiden olosuhteiden vaikutuksesta on 
sinne m atkustaneiden luku edelleen tuntuvasti vä­
h entynyt; sam oin on 'työtäetsivien luku vähenty­
nyt. H uom attavaa aineiston paranem ista osoittaa  
tuntem attom assa tarkoituksessa saapuneiden luvun 1 
väheneminen alle 1 % :  n. Suurelta osalta tästä  
johtuu, että epämääräinen ryhm ä „m uu tarkoitus”  
on lisääntynyt suhteellisesti enimmän. M atk ailijo i­
den ryhm ä kasvoi 7 328 henkeä e li. 9.0 % .✓
A ineiston tullessa täydellisem m äksi on myös 
niiden ulkomaalaisten luku, joiden oleskeluaikaa ei 
tunneta, vähentynyt 8 .5 % :s t a  2 .7 .% :  iin . L asket­
taessa enintään 3 kk. m aassa oleskelleiden m at­
kailijoiden keskim ääräistä oleskeluaikaa on siksi 
saatu sekä liuvim atkailijoiden että liikeasioissa ja  
m uussa tarkoituksessa saapuneiden ryhm issä noin  
10 päivää eli jokseenkin sam a kuin v. 1937. .K u n  
näm ä m atkustajien saapxressaan antam iin ilm oi­
tuksiin perustuvat oleskeluaikatiedot ovat ennakko­
tie to ja  ja  sen vuoksi useinkin likim ääräisiä, koe­
tettiin  viim e vuonna ensi kerran hankkia k. o. 
tie to ja  m yös m atkustajien  m aasta lähtiessä. L äh ­
teneiden luetteloihin m erkittiin m atkustajien saa- 
pum isaika, joten , tarkka oleskeluaika voitiin las­
kea. Keskim ääräinen oleskeluaika tulisi täten saa­
tu jen  tietojen perusteella olemaan jonkin verran 
lyhyem pi kuin 10 päivää. K u n  kuitenkin m aasta  
lähteneistä . enemmän kuin puolet oli sellaisia, 
joiden oleskelua ja sta  ei lainkaan saatu tietoa, 
käytetään ulkomaisten m atkailijoiden m aahan jä t ­
täm än raham äärän suuruutta arvioitaessa toistai­
seksi saapuneiden m atkailijoiden ennakkoilmoituk­
siin perustuvaa keskim ääräistä oleskeluaikaa. K au t- 
takulkeneiden oleskeluajäksi on saatujen tietojen  
p erusteella 'arvioitu  keskim äärin 2 päivää. M a in i-- 
tun raham äärän arvioidaan viim e vuonna olleen 
noin 250 m ilj. mk. Vuoden 1937 vastaava luku oli 
230 m ilj. mk.
Sekä ulkom aisista että suom alaisista m atkusta­
jis ta  oli 41 %  varsinaista am m attim erkintää vailla. 
K u n  kuitenkin eri am m attiryhm ien suhteellinen 
suuruus on pysynyt vuodesta vuoteen melkein 
sam ana —  lukuunottam atta eräitä luonnollisia ja
Inalles 88 807 eller 94.5 %  av de till landet 
anlända utlänningarna voro „turister ’  A v  resp. 
undergrupper om fattade „rekreation o. dyl. ’ ’ 
72.5 % ,  „affärsangelägenheter ”  10.5 % ,  „genom - 
re sa ”  6 .4 %  och „övriga ändam äl” ,5 . l  %  av alia  
utlänningar. A n talet ärbetssökande utgjorde 1.3 %  
och antalet i  okänt sy fte  anlända 0.7 % .  Gruppen 
„ i  Finland bosatta utlänningar”  utgjorde 3 .5 % .  
—  J ä m fö rt med är 1937 ha de fiesta  grupperna 
ökats absolut sett. E n  nedgäng kan konstateras 
beträffän de gruppen „genom resa” , ty  p ä  grand  
av de förändrade förhällandena i Ryssland har 
antalet resande dit fortfaran de kännbart m inskats; 
likaledes har antalet arbetssökande m inskats. A tt  
m aterialet förb ättrats i  anm ärkningsvärd grad  
fram gär av att antalet i okänt s y fte ’ anlända ned- 
gätt tili rnindre än 1 % .. H ärp ä bevor det tili 
stör del, att den obestäm da gruppen „övriga ända­
m ä l”  ökats relativt taget mest. Gruppen turister 
ökades med 7 328 personer eller med 9.0 % .
I  det m aterialet blivit fullständigare har även  
antalet utlänningar, vilkas vistelsetid är okänd, 
minskats frä n ^ 8 .5  %  tili 2.7 % .  F ör de turister, 
tillhörande grupperna „rekreation ’ ’ , „a ffä rsa n g e ­
lägenheter”  och „övriga ändam äl” , som vistats i 
. landet högst 3 m an., har mfedeltalet- fö r  vistelse­
tiden ' beräknats vara c :a  10 dagar eller ungefär  
"samma som är 1937. E när dßssa uppgifter rörande 
vistelsetiden, vilka grunda sig pä de upplysningar 
resändena giva vid ankomsten, äro förhandsupp- 
g ifter  och därför o fta  approximativa,> försökte  
m an senaste är fö r  första  gangen inhäm ta ifrä ga - 
varande uppgifter även vid resandenas avfärd  frän  
landet. I  förteckningarna över de avresta an- 
teeknades resandenas ankomsttid varigenom vistel­
setiden exakt künde beräknas. P ä  grand av de 
erhällna uppgifterna blir härigenom vistelsetiden i 
medeltal nägot kortare än 10 dagar. D ä  emellertid 
i frä g a  om över hälften  av dem som avrest frän  
landet icke eriiällits nägra uppgifter alls rörande 
vistelsetiden, 'begagn as tillsvidare de anlända tu- 
. risternas.  genom snittliga vistelsetid, som grandar 
sig p ä  förhandsuppgifter, dä m an beräknar stor- 
leken av det penningbelopp de utländska turisterna 
läm nat i landet. Vistelsetiden -fö r  personer pä  
genomresa har pä grand av erhällna uppgifter  
uppskattats t i l i 'i .m e d e lta l '2  dagar. N äm nda pen- 
ningsum m a värderas senaste är tili c :a  250 m ilj. 
mk. M otsvarande ta l fö r  är 1937 utgjorde 230  
m ilj .‘ m k..
B eträffa n d e  41 %  av säväl de utländska som 
de finsk-a resandena saknades u p p g ift om egentligt 
yrke. D e olika yrkesgruppernas relativa storlek 
har frän  är tili är förb livit nästan densamma —  
med undantag av en ■ del naturliga och heit för-
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täysin selitettäviä vaihteluita —  on niiden suhde­
lukujen Katsottava, am m atiltaan tuntemattomien  
suuresta m äärästä huolim atta, suurin piirtein edus­
tavan m atkustajien jakaantum ista am m atin m u­
kaan. ■ v
Ulkom aalaisten am m attiryhm istä olivat kuten ta ­
vallista ensi sijalla  „ jo h ta ja t ja  k a u p p ia a t"  
( 1 2 .3 % ) ,  „julkinen to im in ta " ( 1 0 .8 % )  sekä 
„ylioppilaat ja  kou lu n u oriso " ( 6 .7 % ) .  Lähinnä  
suurimmat ryhm ät näiden jälkeen olivat „työ lä i­
s e t "  ( 6 .1 % ) ,  „konttorivirkailijat ja  liikeapulai­
s e t ’ .’ ( 5 .5  % )  sekä „vapaat a m m a t it "  (5.0 % ) .  
Prosentteina am m atiltaan tunnetuista ylläm ainit­
tujen ryhmien suhdeluvut ovat vastaavasti: 20 .8, 
1 8 .2 , 1 1 .3, 1 0 .3, 9.4  ja  8 .4 . Useim m issa am m atti­
ryhmissä olivat suurena enemmistönä huvimatkai- 
lija t. - „K auppam atkustajia  ja  a s ia m ie h iä ", „ jo h ta ­
jia  ja -k a u p p ia ita ’ ’ sekä „ in s in ö ö re jä " saapui taas 
huom attavasti enemmän liikeasioissa kuin huvimat- 
kailijoina. '„T eknikoista , mekaanikoista, työnjoh­
tajista . j .m .  s .” , joiden enemmistö ennen vuotta  
1932 oli työtäetsiviä, on m ainitusta vuodesta al­
kaen suurin osa joutunut tilastossa huvimatkaili- 
joiden ryhmään. T äm ä osoittaa, että työlupa- 
m ääräyksiä on työluvan saannin vaikeuduttua ja t ­
kuvasti usein kierretty salaam alla m atkan todelli­
nen tarkoitus.
i ' '  ' , . -
Seuraavasta asetelm asta käy selville, kuinka pal­
jon  suom alaisia v. 1938 kunakin kuukautena lähti 
ulkomaille.
klarliga iörändringar. Sälunda kan- man anse, a t t  
deras relationstal, oaktat det stora antälet tili, 
si.tt yrke okända, i stört sett angiva resandonas- 
fördelning enligt yrke.
F räm sta platsen bland utlänningarna intogor 
säsom vanligt, yrkesgrupperna „direktörer och. 
handlande’ ’ ( 1 2 .3 % ) ,  „ o ffe n tlig  v erk sa m h et" 
( 10 .8  % )  samt „studenter och sk olu n gd om "' 
( 6.7 % ) .  N ärm ast efter dessa fö ljd e  grupperna. 
„ a r b e ta r e " ( 6 .1 % ) ,  „kontorspersonal oeh a ffä rs-  
b itr ä d e n " ( 5 .5 % )  sam t „ fr ia  y r k e n "  (5 .0 % ) . . '  
I  procent av resandena med känt yrke äro rela- 
tionstalen fö r  ovannämnda grupper respektive: 
20.8 , 18.2 , 11.3 , 1 0 .3 , 9.4 oeh 8 .4 . Inom  de fie sta  
yrkesgrupper utgjordes m ajoriteten av personer pä  
rekreationsvesa. A v  personer/ som höra tili grup- 
perna „handelsresande oeh agenter ’ ’ , „direktörer 
och handlande’ ’ sam t „ in g e n jö r e r ", kommo ater  
b ety d lig t' flere i affärsangelägenheter än för rek- 
reation. Största delen av gruppen „tekniker, m eka- 
niker, arbetsledare o. d y l.’ ’ utgjordes före ä r  
1932 av arbetssökande, men i Statistiken frän  och 
med sagda är ater av personer stadda pä rekrea- 
tionsresa. D etta innebär, att man hemlighällit 
resans verkliga ändamäl oeh sälunda fortfa ra n de  
o fta  kringgätt de skärpta bestämmelserna 'f ö r  
arbetstillständ.
F öljande sam m anstälbiing belyser, huru mänga. 
finnär som ä f 193S m änatligen reste tili utlandet-
Luku —  A n tal 
N o m b r e ...........
Kuukausi — M&nad — Mois
I TI i l l  IV V VI VU TOI IX  X
Yhteensä
Summa
X I X II Total
1 471 1 329 1 790 2 919 4 934 11 389 7 475 6 5 1 1 ,3  508 2 269 1 566 1 570 46 731
Prosentteina —  I  pro­
c e n t—  E n  p o u r c e n t  3 .1  2.8 3.8 6.2 10.6
i
24.4 16.0 13.9 7.5 4.9 3.4 3.4 100.O
Ulkom aille matkustaneiden suomalaisten luku on 
pulakauden aiheuttaman laskun jälkeen vuosi vuo­
delta noussut, viim e vuonna 46 731 :een  eli vuo­
lte e n  1932 verrattuna lähes kolminkertaiseksi. Nousu  
vuodesta 1937 oli 5 655 henkeä eli 13.8 % .  V iim e  
vuonna olivat suomalaisten m atkat entistä enem­
m än keskittyneet kesäkuuhun, sillä m aasta m at­
kusti silloin 11 389 henkeä eli 24.4 %  koko vuonna 
lähteneistä.
_ E ri am m attiryhm istä olivat lukuisimmin edustet­
tuina „julkinen to im in ta " ( 9 .7 % ) ,  „ylioppilaat ja  
k ou lu n u oriso " (8.8 % )  sekä „ jo h ta ja t  ja  kaup­
p ia a t”  (8 .3 % ) .  Lähinnä näitä seurasivat jä r ­
jestyksessä ryhmä „m uut a m m a t it "  (6.4 % ) ,  
„konttorivirkailijat ja  liikeapulaiset”  ( 6.2 % )  sekä 
„vapaat a m m a t it "  ( 6 .1 % ) .  Prosentteina am m a­
tiltaan tunnetuista näiden ryhmien suhdeluvut ovat 
vastaavasti: 16.5 , 14.9 , 14.0 , 10.8 , 10 .5  ja  1 0 .3 .
A ntalet tili utlandet avresta finnar, vilket sjönk  
pä grund av krisen, har äter är fö r  är stig it, 
señaste är tili 46 731 vilken s iffr a  ä f  nästan tr e  
gänger större än motsvarande fö r  är 1932. öknin- 
gen jä m fö rt med är 1937 utgjorde 5 655 personer 
eller 13.8 % .  Under señaste är företogo finnarna. 
ännu mera än ’ föru t sinä resor i juni, ty  frä n  
landet avreste dä 11 389 personer eller 24.4 %  a v  
sam tliga under äret avresta.
A v  de olika yrkesgrupperna voro talrikast 'f ö r e -  
trädda „o ffe n tlig  v erk sa m h et" ( 9.7  % ) ,  „studen­
ter och sk o lu n g d o m " (S .8 % )  sam t „direktörer och 
handlande”  (8.3 % ) .  N ärm ast efter dessa följde- 
gruppen „övriga*y r k e n " (6.4 % ) ,  „kontorspersonal 
och handelsbiträden ”  (6.2 % )  saint „ fr ia  yrken ’ r  
( 6 .1 % ) .  I  ■ procent av de tili sitt yrke kända. 
utgöra relationstal f ö r . dessa grupper resp. 1 6 .5 , 
14.9 , 14.0 , 10.8, 10 .5  och . 1 0 .3 .
M .  J ä r v i n e n .
't
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* Trafic des voyageurs entre là Finlande et l ’étranger en 1938.
- ' ■ Résumé.
L à  p r é s e n t e  s t a t i s t i q u e  s e  b a s e  p r i n c i p a l e m e n t  
■ s u r  l e s  l i s t e s  d e s  v o y a g e u r s  d r e s s é e s  p a r  l e s  ç o n t r ô -  
■ l e u r s  d e s  p a s s e p o r t s . .  .  <•
L a  s é r i e  d e  c h i f f r e s ,  à  l a  p a g e  8 7 ,  i n d i q u e  l e  
■ n o m b r e  d e  v o y a g e u r s  p e n d a n t  l e s  ' a n n é e s  1 9 S 1 —  
1 9 3 8 .  '  '
I l  e n  r e s s o r t  q u e  l a  t e n d a n c e  à  a u g m e n t e r ,  r e -  ‘ 
■ c o m m e n c é e  a p r è s "  l a  c r i s e  é c o n o m i q u e  e n  1 9 8 8 ,
■c o n t i n u e . e n c o r e  e n  1 9 3 8 .  E n  c o m p a r a i s o n  a v e c  
■ l ’ a n n é e  1 9 3 7 ,  l e  n o m b r e  t o t a l  d e  v o y a g e u r s  e n t r é s  
a  a u g m e n t é  d e  1 3  6 7 7  p e r s o n n e s  o u  1 0 . 7  % .  L e  
n o m b r e  d e s  é t r a n g e r s  e n t r é s ,  n ’ a y a n t  p a s  c e s s é  
J , ’ a c c r o î t r e  m ê m e  p e n d a n t  l a  c r i s e ,  é t a i t  e n  1 9 3 8 ,
. I l e  9 3  9 8 8  p e r s o n n e s .  L ’ a u g m e n t a t i o n ,  c o m p a r a t i v e -  
'• o r i e n t  à  l ’ a n n é e  1 9 3 7 ,  r e p r é s e n t e  6 1 8 1  p e r s o n n e s  
e u  7 . o % .  C o m m e  c c m s e s  d e  c e ' d é v e l o p p e m e n t  o n  
p e u t  m e n t i o n n e r  l e  c h a n g e  a v a n t a g e u x  p o u r  l e s  
é t r a n g e r s  e t ,  l a  p r o p a g a n d e  d u  t o u r i s m e . p l u s  a c t i v e  
q u e  p r é c é d e m m e n t .  *. \
L e  t a b l e a u  n : o  1  r e p r é s e n t e  l e  t r a f i c  d e s  v o y a -  
g e u r s  d a n s  d i f f é r e n t s  e n d r o i t s  d u  p a y s ,  p e n d a n t  
c h a q u e  m o i s  d e  l ’ a n n é e .  E n v i r o n  l a  m o i t i é  •d e s  
■ v o y a g e u r s  e n t r é s '  e t  s o r t i s  o n t  p a s s é  p a r  S e l s i n l c i .  
L e  n o m b r e  d e s  v i s i t e w s  é t r a n g e r s  e n  c r o i s i è r e  
m a r i t i m e  é t a i t  d e  9  5 7 0 .
■ D a n s  l e  t a b l e a u  n : o  8 ,  l e s  é t r a n g e r s  e n t r é s  s o n t  
p r o u p é s  d ’ a p r è s  l e u r  n a t i o n a l i t é .
U n e  g r a n d e  m a j o r i t é  é t a i t  f o r m é e ,  c o m m e  p r é ­
c é d e m m e n t ,  p a r  l e s  S u é d o i s , '  a u  n o m b r e  d e  3 4  6 1 9  
p e r s o n n e s  o u  3 6 , s  %  d e .  t o u s  l e s  é t r a n g e r s  e n t r é s .  
E n  s e c o n d  l i e u  é t a i e n t  l e s  E s t o n i e n s ,  a/u n o m b r e  d e
1 8  8 4 .8  ( 1 . 3 . ~ % ) .  V e n a i e n t  e n s u i t e  l e s  A l l e m a n d s ,  
' 1 8 8 5 9  ( 1 3 . 1 % ) ,  l e é   ̂A n g l a i s ,  9  4 9 6  ( l O . i  % ) ,  e t  
l e s  A m é r i c a i n s ,  6 1 0 8  ( 6 . s % ) .  L e  n o m b r e  d e s  
N o r v é g i e n s  e t  d e s  D a n o i s  é t a i t  a u s s i  a s s e z  é l e v é .  
Q u a n t  a u x  a u t r e s  n a t i o n a l i t é s ,  e l l e s  r e p r é s e n t a i e n t  
m o i n s  d e  8  %  d u  n o m b r e  t o t a l . . C o m p a r a t i v e m e n t  
à tannée 1 9 3 7 ' ,  l e s  c h i f f r e s  d e  l a  p l u p a r t  d e s  
n a t i o n a l i t é s  o n t  a u g m e n t é .  . -
L e  t a b l e a u  n : o  S  d o n n e  l e  g r o u p e m e n t  d e s  
é t r a n g e r s  e n t r é s  s m v a n t  l e ' b u t  d e  l e u r  v o y a g e .  .
L e  g r o u p e  ’ ’ t o u r i s m e ” ,  c ’ e s t - à - d i r e  l e s  p e r s o n n e s  
c o n s i d é r é e s  c o m m e  t o u r i s t e s  a u  p o i n t  d e - v u e  i n t e r ­
n a t i o n a l ,  c o m p r e n d  8 8  8 0 7  p e r s o n n e s  o u  9 4 . 5  %  d e  
t o u s  l e s  v o y a g e u r s  é t r a n g e r s .  L e s  p l u s  n o m b r e u x  
s o u s - g r o u p e s  - d u  g r o u p e  ’ ’ t o u r i s m e ”  é t a i e n t :  
’ ’ v o y a g e  d ’ a g r é m e n t ,  e t c . ”  c o m p r e n a n t  7 8 .5 .  %  d e s  
é t r a n g e r s  e n t r é s ,  ’ ’ a f f a i r e s ”  ( 1 . 0 . 5  % )  e t -  ’ ’ t r a ­
v e r s é e  d u  p a y s ” ,  c ’ e s t - à - d i r e  l e s  v o y a g e u r s  e n  
- t r a n s i t ,  ( 6 ./ ,  % ) ■  —  L e s  d é p e n s e s  ( l e s  t o u r i s t e s  
é t r a n g e r s  e n  F i n l a n d e , - e n  1 9 3 8 ,  s o n t  é v a l u é e s  à  8 5 0  
m i l l i o n s  d e  m a r c s .
L a  s é r i e  d e  c h i f f r e s ,  à  l a  p a g e  4 3 ,  m o n t r e  l e  
n o m b r e  d e s  F i n l a n d a i s  p a r t i s  p o u r  l ’ é t r a n g e r ,  
p e n d a n t  c h a q u e  . m o i s  d e  l ’ a n n é e .
P e n d a n t  l a  c r i s e ,  l e  n o m b r e  d e s  . F i n l a n d a i s  
p a r t i s  p o u r  l ’ é t r a n g e r  d i m i n u a  d e  p l u s  c l e  5 0  %  
" m a i s ,  f à  p a r t i r  d e  l ’ a n n é e  1 9 3 3 ,  i l  a  m g m e n t é  d e  
n o u v e a u .  E n  1 9 3 8 ,  i l  é t a i t  d e  4 6  7 3 1  p e r s o n n e s ,  p l u s  
é l e v é  . q u e  j a m a i s .  L ’ a u g m e n t a t i o n  e n  c o m p a r a i s o n  
a v e c  l ’ a n n é e  1 9 3 7  r e p r é s e n t e  , 5  6 5 5  p e r s o n n e s  o u  
1 .3 . s % .  ' '  '
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Maalaiskuntien kansakoulut lukuvuonna 
'  1937— 1938.
Seuraavassa esitetyt' tiedot maalaiskuntien (ja  
kauppalain) kansakouluista lukuvuodelta 1937— 3S 
ovat ennakkotietoja. N äm ä tiedot ovat syysluku­
kaudelta, lokakuun 20 p iitä . Poikkeuksena ovat 
supistettujen kansakoulujen alakoulut, joista tiedot 
annetaan syyskuun 1 p iitä , sekä kevätlukukaudella 
toim ivat kiinteät 18-viikkoiset alakoulut ja  kiertä­
vien alakoulujen kevätlukukauden toim ipaikat, jo ita  
koskevat tiedot annetaan maaliskuun 1 päivältä.
M aalaiskuntien kansakoulupiirien, ala- ja  yläkan­
sakoulujen sekä niiden koulujen luku, joissa annet­
tiin jatko-opetusta, käy lukuvuodesta 1932— 33 läh­
tien ilmi taulusta n :o  1.
Folkskolorna i landskommunerna läsäret 
1937— 1938.
I  det fö ljan d e givas en del förhandsuppgiitor 
0111 folkskolorna i  landskommunerna (och köpin- 
garna) under läsäret 1937— 38. U p p giftern a avse 
förhällandena under höstterminen, den 20 Oktober. 
Undantag utgöra dock de lägre skolorna vid redu- 
cerade folkskolor, om vilka .uppgifter givas den 1 
September, sam t under värterminen verksamma 
fa sta  lägre skolor med 18 veekors lärokurs och de 
am bulatoriska lägre skolornas arbetsställen under 
värterminen, för  vilka uppgifter givas den 1 mark.
xVntalet folkskoldist.rikt, lägre och. högrc fo lk ­
skolor sam t skolor, i vilka fortsättningsundervis- 
ning meddelades, fr . o. m. läsäret 1932— 33 frard- 
gä.r av tabell n : 0 1. _
T a u l u  n : o  1 .  —  T a b e l l  n : o  1 .  — ’ T a b l e a u  11:0 1 .
Lukuvuosi
l&sâr
Aimée scolaire .
K
oulupiirejä
Skoldistrikt
. D
istricts scolaires
Alakansakouluja — Lägre folkskolor 
Écoles primaires élémentaires
Yläkansakouluja 
Högre folkskolor 
Écoles primaires supérieures
K
ouluja, joissa annettiin 
' 
jatko-opetusta 
Skolor m
ed fortsättnings- 
undervisning 
. Cours com
plém
entaires
Yhteensä 
Sum
m
a 
* 
Total
, K
iinteitä 36-viik- 
koisia
Pasta m
ed 36 vec- 
' 
kors lärokurs 
É
coles fixes à cours 
de 36 sem
aines
, K
iinteitä 18-viik- 
koisia
Pasta m
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Supistettujen kansa­
koulujen
Vid reducerade folk­
skolor
É
coles à cours réduits
Yhteensä 
. 
Sum
m
a 
Total
* 
Varsinaisia 
(36-viikkoisia) 
Egentliga (m
ed 
36 veckors lärokurs) 
É
coles à cours de 
36 sem
aines
Supistettuja 
(28-viikkoisia) 
Reducerade (raed 
28 veckors kura) 
É
coles à cours réduits 
(28 sem
aines)
Kaikkiaan - - Inalles — Total
1932—33 .............. 5 810 4 985 2 521 1063 117 Ml 284 5 333 4 045 1288 71
1933—34 .............. 5 809 5102 2 548 1Í00 115 2)1 339 5 365 4 025 1340 68
1934—35 : ............ 5 812 5 258 2 603 1115 122 3)1 418 5 429 4 007 1422 4106
1935—36 .............. 5 833 5 403- 2 679 1125 118 3)1 481 5 502 4 019 1483 4 450
1936—37 .............. 5 855 5 530 2 773 1104 120 4)1 533 5 573 . 4 037 1536 4 712
1937—38 .............. 5 910 5 695 2 898 1055 111 1631 5 691 4 055 1636 5 196
Suomenkieliset — Finskspnikiga — Finnoises
1932—33 .............. 5 252 4 408 ' 2 074 1049 108 M5)l 177 4 791 3 610 3)118Î 63
1933—34 .............. 5 249 4 521 2101 1086 106 2)1 228 4 818 3 589 1229 • 63
1934—35 .............. 5 249' 4 671 2175 1103 112 .^l 281 4 878 3 593 1 285 ■ 3 795
1935—36 .............. 5 270 4 816 '2 253 1113 108 3)1 342 4 951 3 607 ' 1344 4 087
1936—37 5 291 4 943 2 351 1 092 111 4)1.3S9 5 019 3 627 1392 .4 317
1937—38 .............. 5 345 5107 2.483 1037 104 1483 5133 3 646 1487 4 694 .
' Ruotsinkieliset — Svensksprâkiga — Suédoises
1932—33 .............. 558 577 447 14 9 107 542 435 107 8
1933—34 .............. 560 581 447 . - . 14 9 111 547 436 111 5
1934—35 .............; 563 587 428 12 10 137 551 414 137 ■ 311
1935—36 .............. . '563 587 426 ' 12 10 139 551 412 139 363
1936—37 .............. 564 587 422 12 9 144 554' 410 144 395
1937—38 '.............. 565 588 415 18 7 148 558 409 149 502
*) Sitäpaitsi 4 koulua, jotka eivät olleet toiminnassa. — Härtill komma 4 skolor,.som icke voro i verksamhet. — En 
outre quatre écoles qui n'ont pas été en activité. . ’
!) Sitäpaitsi 1 koulu, joka ei ollut toiminnassa. — Härtill Sommer 1 skola, som icke var i verksamhet. — En outre une 
école qui n'a pas été en activité. '
3) Sitäpaitsi 2 koulua, jotka eivät olleet toiminnassa. — Härtill komma 2 skolor, som icke voro i verksamhet. — En
outre deux écoles qui n'ont pas été en activité. v
4) Sitäpaitsi 3 koulua, jotka eivät olleet toiminnassa. -— Härtill komma 3 skolor, som icke voro i. verksamhet. — En
outre trois écoles qui n'ont pas été en activité. ■ ' ~_
s) Näistä 1 kaksikielinen koulu. — Därav 1 tvâsprâkig skola. — Dont une école bilingue.
I
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• K o u l u p i i r e j ä  oli maaseudulla lukuvuonna 1937— 38 
—  lähemmin sanottuna lokakuun 20 p. 1937 —  
kaikkiaan 5 910 eli 55 ■ enemmän kuin vuotta ai­
kaisemmin. Suomenkielisiä koulupiirejä oli 5  345  
ja  ruotsinkielisiä 565,
A l a k a n s a k o u l u j a  .oli 5 695, niistä suomenkielisiä 
5 1 0 7  ja  ruotsinkielisiä 588. L isäys lukuvuodesta 
1936— 37, 165 koulua, tuli melkein kokonaan suo­
menkielisten alakansakoulujen osalle, Jos taas ote­
taan lukuun ainoastaan v a r s i n a i s e t  a l a k a n s a k o u ­
l u t  —  jättäm ällä  siis supistettujen kansakoulujen  
alakoulut huomioon "ottam atta —  oli .niitä yhteensä  
4 064 eli 67 enemmän kuin edellisenä lukuvuotena. 
Suomenkielisiä varsinaisia alakansakouluja oli 
3 624 eli 70 enemmän ja  ruotsinkielisiä 440 eli 3 
vähemmän kuin vuotta aikaisemmin.
Y l ä k a n s a k o u l u j a  oli kaikillaan 5 691. elä 118 
enemmän kuin lukuvuonna ' 1936— 37. Suomenkie­
lisiä yläkansakouluja oli 5 133 eli 114 enemmän ja  
ruotsinkielisiä 558 eli 4 enemmän kuin vuotta 
aikaisem min. '
Supistettujen koulujen osuus yläkoulujen koko­
naisluvusta- on vuosi vuodelta jatkuvasti lisäänty­
nyt. Lukuvuonna 1937— 38 niitä oli 28.7 %  y lä ­
kouluista, vastaavan luvun oltua viisi vuotta aikai­
semmin 24.2 % .
J a t k o - o p e t u s t a  annettiin 5 1 9 6  yläkansakoulussa, 
jo ista  4 694 oli suomenkielistä ja  502 ruotsinkie­
listä. Lukuvuodesta 1936— 37 tällaisten koulujen  
luku lisääntyi 484 koulua, nim ittäin suomenkielis­
ten 377 ja  ruotsinkielisten 107 koulua. Y lä ­
kouluista, joissa annettiin jatko-opetusta, oli varsi­
naisia yläkouluja 3 874  ja  supistettuja 1 322. Suo­
menkielisten*, koulujen vastaavat luvut olivat 3 482  
ja  1 2.12 sekä ruotsinkielisten 392 ja  110.
Maaseudun ala- j a  yläkansakoulujen opettajien  
lukumäärän kehitys viime viisivuotiskautena käy 
selville taulusta n :o  2.
A l a k a n s a k o u l u i s s a  o p e t t a j i a  oli lukuvuonna 1937  
— 38 ■—  supistettujen kansakoulujen alakouluja lu ­
kuunottam atta, joiden opettajina toim ivat vastaa­
vien yläkoulujen opettajat —  kaikkiaan 3 966 eli 
94 enemmän kuin edellisenä lukuvuotena. Suo­
menkielisissä alakouluissa opettajia oli 3 517 ja  
ruotsinkielisissä 449. Lukuvuodesta 1936— 37 lisä y s- 
oli edellisissä ,101 opettajaa, vähennys jälkim m äi­
sissä 7 opettajaa. —  A lakoulujen opettajat ovat 
olleet pääasiallisesti naisia. Virkakelpoisuustodis- 
t-usta vailla oli 7 suomenkielisten alakoulujen opet­
ta ja a . ' - ■ -
A u talet s k o l d i s t r i k t  pä landsbygden var läsäret 
1937— 38 —  närmare bestäm t den- 20 Oktober 1937  
—  sam m anlagt 5 910 eller 55 flere än .äret 
lorut. A n talet finskspräkiga skoldistrikt var 5 345  
ooh de svenskspräkiga 565.
A utalet l ä g r e  f o l k s k o l o r  var 5 695, av dem 5 107  
finsk- och 58S svenskspräkiga. ökningen sedän 
läsäret 1936— 37," 165 skolor, koin nästan helt och 
liället pä de finskspräkiga lägre folkskolornas del. 
Om m an äter beaktar endasf de e g e n t l i g a  l ä g r e  
f o l k s k o l o r n a  —  säledes icke de lägre skolorna vid 
reducerade folkskolor —  var deras antal inalles 
4 064 eller 67 flere än föregäende läsär. A ntalet 
finskspräkiga egentliga- lägre folkskolor var 3 624  
eller 70 flere och antalet svenskspräkiga 440 eller 
3 färre  än äret loru t.
A n talet h ö g r e  f o l k s k o l o r  var inálles 5 691 eller 
L1.8 skolor mera än läsäret 1936— 3/7. A ntalet 
finskspräkiga högre folkskolor utgjorde 5 133 eller 
114 flere "och • antalet svenskspräkiga 55S eller 4 
flere än äret förut.
L e  , reducerade skolornas andel i totaiantalet 
högre skolor har ä r , för  är kontinuerligt vuxit. 
Läsäret 1937— 38 utgjorde deras antal 28.7 %  av 
de högre skolorna, medan motsvarande tai fern är 
tidigarc var 2 4 .2 % .
V o r t s ä t i n i n g s u n d e r v i s n i n g  meddelades i 5 196  
högre folkskolor) varav 4 694 voro finsk- och 502  
svenskspräkiga. ■ A n talet dylika skolor ökades, i 
jäm förelse med • läsäret 1936— 37, med 484  skolor, 
d. v. s. m ed 377 finsk- ocli 107 svenskspräkiga sko­
lor. A v  de högre skolor, där fortsättningsunder- 
visning meddelades, utgjordes 3 874  av egentliga  
högre skolor och -1 322 av reducerade- skolor. 
M otsvarande tai för  de finskspräkiga skolorna 
var 3 482 och 1 212 sam t för  de svenskspräkiga 
392 och 110. .  - '
Utvecklingen av antalet lärare i lägre och högre 
folkskolor pä landsbygden under den señaste 
femärsperiodeu fram gär av tabell n :o  2.
A n talet l ä r a r e  . i  l ä g r e  f o l k s k o l o r  läsäret 1937—  
38 —  . med undantag av de lägre skolorna vid 
reducerade folkskolor, i viileä lärarna vid m otsva­
rande högre skolor fungera som lärare —  u t­
gjorde .inalles 3 966 eller 94 flere än föregäende  
läsär. I  de finskspräkiga lägre skolorna funnos 
3 517 lärare och i de svenskspräkiga 449. Sedan 
läsäret 1936— 37 var ökningen i de förra 101 
lärare, medan minskningen i de señare- utgjorde 7 
lärare. —  I  de lägre skolorna - funnos huvudsak- 
ligen kvinnliga lärare. K om petensintyg saknade 7 
lärare i de finskspräkiga lägre skolorna.
No: 3 47
T a u l u  n : o  S . T a b e l l  n : o  g . T a b l e a u  n : o  g .
Opettajia alakansakouluissa Varsinaisia opettajia yläkansakouluissa
Lärare i lägre folkskolor Egentliga lärare i högre folkskolor
Maîtres dans les écoles prim, élément. Maîtres fixes dans les. écoles prim, swpèr.
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- Kaikki koulut —  Samtliga skolor - -  T o u t e s  l e s  é c o l e s
1932— 33 . . 8 2 868 i 533 - i 116 10 3 517 3 527 5 750 1 2 8 8 7 038 7 038
1 9 3 3 -3 4  . . 9 2 889 — 556 i 114 10 3 559 3 5 6 9 2 623 1 3 078 310 1 0 3 0 2 933 4 1 0 8 7 041
1934— 35 . . 10 2 969 — 560 i 1 2 1 n 3 650 3 661 5 722 1 4 2 2 . 7 1 4 4 7 144
1935— 36 . . 13 3 066 — . 564 — 118 13 3 748 3 761 2 695 3 059 378 1 1 0 5 3 073 4 1 6 4 7 237
1936— 37 . , 1 1 3 1 8 6 — 555 — 12 0 1 1 3 861 3 872 2 730 3 044 401 1 1 3 5 3 1 3 1 4 1 7 9 ' 7 310
1937— 38 . . 9 3 314 — 532 i 1 1 0 10 3 956 3 966 2 752 3 040 446 1 1 9 0 3 1 9 8 4 230 7 428
' Suomenkieliset — Finskspräkiga —  F i n n o i s e s
1932— 33 . . ’ 7 2 399 - 1 526 1 107 9 3 032 3 041 5 1 8 7 1 1 8 1 6 368 6 368
1933— 34 . . 8 2 419 — 549 1 105 9 3 073 3 082 2 351 2 785 261 968 2 612 13 753 6 365
1934— 35 . . 9 2 521 — ■ 554 1 1 1 1 10 •3186 3 1 9 6 5 1 8 3 > 1 2 8 5 6 468 6 468
1935— 36 . . 12 2 621 — 558 — 108 1 2 3 287 3 299 2 432 2 787 316 1 0 2 8 2 748 I 3 815 6 563
1936— 37 . . 10 2 746 — 549 — 1 1 1 10 3 406 3 416 2 470 2 775 334 1 0 5 8 2 804 3 833 6-637
1937— 38 . . 8 2  882 523 1 103 9 3 508 3 517 2 48? 2 778 377 1 1 1 0 2 864 3 888 6 752
- Ruotsinkieliset — Svenskspräkiga —  S u é d o i s e s
1932— 33 . . 1 469 — 7 — 9 1 485 486 563 107 670 670
1933— 34 . . 1 470 — - 7 — 9 1 , 486 487 272 293 49 62 321 355 676
1934— 35 . . 1 448 — 6 __ 10 1 464 465 539 137 67(5 1 676
1935— 36 . . 1 445 — 6 — 10 1 461 462 263 272 62 77 325 349 674
1936— 37 . . 1 440 — 6 — 9 1 455 456 260 '269 67 77 327 346 673
1937— 38 .-. 1 432 — 9 — 7 1 448 449 265 262 69 80 334 342 676
' Y l ä k a n s a k o u l u j e n  v a r s i n a i s i a  o p e t t a j i a  oli kaik­
k iaan 7 428, mikit on 118 opettajaa enemmän kuin 
lukuvuonna 1936— 37. Suomenkielisissä yläkouluissa 
•varsinaisia opettajia oli 6 7 5 2 'eli 115 enemmän ja  
ruotsinkielisissä ■ 676 eli 3 enemmän kuin vuohta 
aikaisem m in. —  O pettajista oli naisia 56.9 % ,  suo­
menkielisissä kouluissa 57.0  %  ja  ruotsinkielisissä 
50 .0  % .  Varsinaisissa yläkouluissa täm ä suhdeluku 
oli 52.5 %  ja  supistetuissa 72.7 % .  Virkakelpoi- 
suustodistusta vailla oli 6 suom enkielisten' yläkou­
lu jen  opettajaa. '
K ä s i t ö i d e n o p e t t a j i a  yläkansakouluissa oli 4 427, 
n iistä  suomenkielisissä kouluissa 3 970 ja  ruotsin­
kielisissä 457. Lukuvuonna 1936— 37 vastaavat lu ­
ovut olivat 4 290, 3 841 ja  449. Käsitöidenopetta- 
j is ta  .oli veistonohjaajia 2 664, jo ista  2 436 toimi 
■suomenkielisissä ja  228 ruotsinkielisissä kouluissa. 
Naiskäsitöidenopettajia oli 1 763, niistä suomen­
kielisissä kouluissa 1 534 ja  ruotsinkielisissä 229. 
Virkakelpoisuustodistusta vailla oli veistonolijaa- 
j i s t a  332 eli 12 .5  %  ja  naiskäsitöidenopettajista  
.187 eli 1 0 .G % .
A ntalet egentliga lärare i de högre folkskolorna 
var inalles 7 428 eller 118 flere än läsäret 1936  
— 37; I  de finskspräkiga högre skolorna funnos 
6 752 lärare eller 115 flere och i  de svensksprä- 
kiga 676 lärare eller 3 flere än ett är tidigare. —  
A v  lärarna voro 56.9 %  kvinnliga, i de finsk ­
spräkiga skolorna 5 7 .G %  oeh i de svenskspräkiga 
50.0 % .  I  de egentliga högre skolorna var detta  
relationstal 52.5 %  och i de reducerade skolorna 
72.7 % .  U tan  kom petensintyg voro 6 lärare i de 
finskspräkiga högre skolorna.
A n talet handarbetslärare var 4 427 i de högre 
folkslcolorna, 3 970 i de finskspräkiga oeh 457 i de, 
svenskspräkiga skolorna. Läsäret 1936— 37 voro 
motsvarande tai 4 290, 3 841 ' och 449. A v  liand- 
arbetsläram a voro 2 664 slöjdliirare, av viileä 
2 436 voro verlcsamma i finskspräkiga och 228 i 
svenskspräkiga slcolor. A n talet lärare i kvinnligt 
handarbete utgjorde 1 763, av vilka 1 534 i ,  de 
finskspräkiga skolorna och 229 i de svensksprä­
kiga. A v  slöjdlärarna saknade 332 eller 1 2 .5  %  
kom petensintyg och ‘ av lärarna i  kvinnligt hand­
arbete 187 eller 1 0 .G % .
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J a t k o - o l e t u k s e s s a  - toim ivat opettajina pääasialli­
sesti yläkoulujen opettajat.
M aalaiskansakoulujen oppilasm ääiän kehitys 
viim e viisivuotiskautena k ä y . selville ¿seuraavasta 
taulusta.
V id  • > f o r t s c i M . n i n g s u n c l e r v i s n i n g e n  fungerade sont 
lavare huvudsakligen lärarna vid högre folkskolor.
Utveeklingen av antalet elever i . folkskolovna pä  
landshygden under señaste' femârspeviod fram gâr  
av följan d e tabell. f
T a x ü u  n : o  S . —  T a b e l l  n : o  S .  T a b l e a u  n : o  S .
Lukuvuosi
Läsär
s Année scolaire ■
- Oppilaita — Elever --  Élèves
Alakansakouluissa — I lägrc folkskolor 
Dans les écoles 7mm. élément. ,
Yläkansakouluissa 
ï  högre folkskolor 
Dans les écoles prim, supér. f  S«  Sun0 SJ
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1 Üigre skolor v.id 
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É
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a
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Varsinaisissa 
yläkouluissa •
I egentliga högre ¡ 
skolor
É
coles à cours de 3
6, 
sem
aines
Supistetuissa 
- 
yläkouluissa 
Í. reducerade högre; 
skolor
É
coles à cours réduits
Kaikki koulut —  Samtliga skolor —  Toutes les écoles
1932—33 ................ n o  353 71 084 2 0 12 0 . 3 719 15 430 228 054 197 984 30 070 1540
1933—34 ................ 111 778 70 958 21 043 3 756 16 021 ,227 835 196 796 31 039 1493
1934—35 ......... .... 114 007 72 710 21 440 3 744 16 113 228 026 31 473 68 614
1935-36-............ 116 910 . 75 048 21 291 ■ 3 584 . 16 987 228 783 . 196 213 32 570 70 936
1936—37.............. 120 829 ' -78 493 21 089 '  3 700 17 547 229 952 196 298 33 654 69 739
1937—38 ............ 123 260 81-186 3 378 19 061 231 496 195 816 35 680 75 700
Suomenkieliset — Finsksprà! dga — _ l \nnoises
1932—33 ............. 100 416 62 477 , 19 955 3 507 14 477 209 604 181322 28 282 1416
1933—34 >............ 102 275 62 779 20 883 3 532 15 081. 209 202 180 007 29 195 1428
1934—35 ............ 104 951 65 082 • 21 307 3 523 15 039 209 578 180 322 29 256 63 811
1935—36 ............ 108 051 - 67 566 21156 3 340 ’ 15 989 211 073 180 678 30 395 65 505
1936—37 ............ 111 929 70 982 20 957 3 506 16 484 212 763 181 288 31-475 64 095
1937—38 ............ 114 643 73 940 19 449 3 249 18 005 214 744 181193 33 551 6.8 979
Ruotsinkieliset — Svensksprakiga —  Suédoises -
1932—33 . : ......... 9 937 8 607 • 165 212 953 18 450 16.662 1788 124
1933—34 ............ 9 503 8179 160 224 - 940 18 633 16 789 1 844 ' 65
1934—35 ............ 9 056 7 628 .133 221 1074 18 448 16 231 2 217 4 803
1935—36 ............ 8 859 7 482 * 135 244 ■ 998 .17 710 . 15 535 2 175 5 431
1936—37 ............ 8 900 7 511 132 194 1063 17 189 15 010 ■ 2179 ■b 644
1937—38 .. '........ 8 617 7 246 186 129 1056 16 752 14 623 2129 6 721
■ O p p i l a i t a  oli maalaiskansakouluissa, jatko-opetus  
mukaan luettuna, kaikkiaan 430 456, jo ista  398 366  
kävi suomenkielistä ja  32 090 eli 7.5 %  ruotsin­
kielistä koulua. Lukuvuodesta 1936— 37 oppilas­
m äärä lisääntyi 9 936 oppilasta. Suomenkielisissä 
kouluissa lisäys oli tällöin 9 579 oppilasta ja  ruot­
sinkielisissä 357 oppilasta.
A l a k a n s a k o u l u i s s a  op p ilaita ' oli 123 260, mikä 
on 2 43.1 oppilasta enemmän kuin edellisenä luku­
vuotena. Oppilaista tuli suomenkielisten alakou­
lujen osalle 114 643 ja  ruotsinkielisten osalle 8 617 
eli 7 : 0  % ■  Ensinm ainituissa kouluissa oppilaita oli 
2 714 enemmän; m utta viimeksimainituissa 283 vä­
hemmän kuin lukuvuonna 1936— 37. V iidessä vuo­
dessa lisäys on 12 907 oppilasta eli 11.7 % .  Suo­
menkielisissä kouluissa lisäys on m ainittuna aikana 
14 227 oppilasta eli 14.2 % ,  ruotsinkielisissä vä­
hennys .1 320 oppilasta eli 13.3 % .
A n talet e l e v e r  i íolkskolorna pá landsbygden, 
fortsattningsundervisningen inbegripen, var inalles 
430 456, varav 398 366 besokte ' finsksprtikig 'och  
32 090 eller. 7.5 %  svensksprakig skola. Elevanta- 
let bkades Iran lasáret 1936— 37 med 9 936 elever. 
1 de finsksprakiga skolorna utgjorde bkniugen 
9 579 och i de svensksprakiga 357 elever.
A n talet elever i de l o g r e  f o l k s k o l o r n d  var 
123 260, d. v. s. 2 431 elever mera an fbregaende  
liisar. A v  eleverna komuio 114  643 pa de finsk- 
spr&kiga 'lagre skolornas del och 8 617 eller 7.0 %  
pa de .svensksprakiga liigre skolornas del. 1 de 
forra bkades elevantalet, i jam fbrelse med lasaret 
1936— 37, med 2 714, men minskades -i de señare- 
med 2-83. PS, fern ar utgor okningen 12,907 elever 
eller 11.7 % .  I  de finsksprakiga skolorna utgor  
okningen under namnda period 14 227 elever eller 
14.2 % ,  i de svensksprakiga var minskningen 1 320  
elever eller 13.3 % .
M ainittakoon, että syyslukukaudella 1937 toim i­
neissa kiinteissä 18-viikkoisissa alakouluissa oppi­
laita oli 9 864  ja  kevätlukukaudella 1938 toim i­
neissa 9 771. Suomenkielisissä kouluissa vastaavat 
luvut olivat 9 778 ja  9 671 sekä ruotsinkielisissä 
SO ja  100. K iertävissä alakouluissa oppilaita oli 
syyslukukaudella 1937 1 671 ja  kevätlukukaudella 
1938 1 707. N äm ä luvut olivat suom enkiei issa 
kouluissa vastaavasti 1 608 ja  1 641 sekä ruotsin­
kielisissä 63 ja  66.
Y l ä k a n s a k o u l u j e n  oppilasm äärä oli 231 496. Lu- 
■ kuvuodesta 1936— 37 lisäys oli 1 544 oppilasta, siis 
sekä absoluuttisesti että suhteellisesti melkoista pie­
nempi kuin alakansakoulujen oppilasmäärän lisäys.' 
Oppilaista kävi suomenkielistä yläkoulua 2 1 4 7 4 4  
ja  ruotsinkielistä 16 752 eli 7.2 % .  Suomenkieli­
sissä yläkouluissa oppilaita oli nyt 1 9 8 1  enemmän, 
ruotsinkielisissä taas 437 vähemmän kuin vuotta 
aikaisemmin. Viidessä vuodessa tapahtunut lisäys 
on 3 442 oppilasta eli 1.5 %  sekä erikseen suomen­
kielisissä kouluissa 5 140 oppilasta eli 2.5 % :  .Ruot­
sinkielisissä kouluissa vähennys on sen sijaan 1 698 
oppilasta eli 9.2 % .  —  Oppilaista tuli supistettujen  
koulujen osalle 15.4 % ,  viisi, vuotta aikaisemmin 
13.2 % .. Suomenkielisiin kouluihin nähden vastaa­
vat. luvut olivat 15.0 ja  13.5 %  sekä" ruotsinkieli­
siin nähden 12.7 ja  9.7 % .
' J a t k o - o p e t u k s e s s a  oppilaita oli 75 700, m ikä on 
5 961 oppilasta enemmän kuin vuotta aikaisem­
min. O ppilaista ' tuli suomenkielisen jatko-opetuk­
sen osalle 68 979 ja  ruotsinkielisen osa lle -6  721 oli
8 .» % .  Suomenkielisessä jatko-opetuksessa oppilaita  
oli 4 884  enemmän ja  ruotsinkielisessä 1 077 enem­
m än kuin lukuvuonna 1936— 37. —  Varsinaisten  
yläkoulujen yhteydessä lukuvuonna 1937— 38 anne­
tussa jatko-opetuksessa oppilaita oli 63 714, niistä  
suomenkielisessä jatko-opetuksessa 57 919 ja  ruot- 
- sinkielisessä 5 795, sekä supistettujen koulujen yh­
teydessä annetussa jatko-opetuksessa 11 9 8 6 ,•'näistä 
taas -suomenkielisessä jatko-opetuksessa 1 1 0 6 0  ja  
ruotsinkielisessä 926.
Jatko-opetusvelvolfisia lapsia, jotka  laim inlöivät 
jatko-opetukseen osallistumisen, oli syyslukukau­
della 1937 kaikkiaan 6 3S7 eli 1 048 vähemmän 
kuin vuotta aikaisemmin. Jatko-opetukseen nähden 
oppivelvollisuutensa laim inlyöneistä oli. suomenkie­
listen koulupiirien lapsia 6 1 8 6  ja  ruotsinkielisten 
pillien  201. Edellisiä oli 1 058 vähemmän, jä lk im ­
m äisiä 10 enemmän kuin syyslukukaudella 1936.
P et m ä här antoras, att autalet elever i de un­
der höstterminen 1937 verksamma fa sta  lägre sko- 
lorna med 18-veekors lärokurs utgjorde 9 864 och 
i  de under värterminen 1938 verksamma skolorna 
9 771.' I  de finskspräkiga skolorna voro motsva- 
rande tal 9 778 och 9 67.1. sam t i  de svensksprä- 
kiga S6 och 100. Elevantalet i de am bulatoriska  
lägre skolorna var under höstterminen 1937 1 671 
och under värterminen 1938 1 707. ,  I  de finsk ­
spräkiga skolorna voro motsvarande tal 1 608 och 
1 6 4 1  samt i de svenskspräkiga 63 och 66.
A n talet elever i de h ö g r e  f o l k s k o l o r n a  var  
231 496. I  jäm förelse med läsäret 1936— 37 kon- 
stateras en ökning av 1 544 elever, vilket är saväl. 
absolut som relativt taget myeket mind re än ök- 
ningen i antalet elever i de lägre folkskolorna. 
A v  eloverna besökte 214 744 finskspräkig högre  
skola och 16 752 eller 7.2 %  svenskspräkig högre  
skola. I  de finskspräkiga högre skolorna farms- 
det nu 1 9 8 1  flere, men i de svenskspräkiga 437  
elever färre  än ett är tidigare. P ä  fern är utgör  
ökningen 3 442 elever eller 1.5 %  sam t särskilt 
fö r  sig i de finskspräkiga skolorna 5 14.0 elever 
eller 2.5 % .  I  de svenskspräkiga skolorna u tgör  
m inskningen,därem ot 1 698 elever eller 9 .2 % .  —  
A v  eleverna komnro pä de reducerade skolornas-, 
del 15.4 % ,  fein är tidigare 1 3 .2 '% . För de finsk ­
spräkiga skolorna voro motsvarande tal 1 5 .c och  
13.5 %  sam t för  de svenskspräkiga 12.7 och 9.7 % .
I  f o r t s ä t t n i n g s u n ä e r v i s n i n g e n  deltogo 75 700 ele­
ver, vilket är 5 901 elever' flere än ett är tidigare. 
I  den finskspräkiga fortsättningsundervisningen  
deltogo 68 979 elever och i den svenskspräkiga 
6 721 eller S.'J % .  T den finskspräkiga fortsätt - 
nrngsundervisningen förekom , en ökning äv 4 8 8 4  
elever och i den svenskspräkiga en ökning av 1 077  
elever sedan läsäret 1936— 37. •—  I  .fortsättnings­
undervisningen i samband med de egentliga högre- 
skolorna deltogo, läsäret 1937— 38 63 714 elever,. 
av dem 57 919 i finskspräkig och 5 795 i svensk­
spräkig fortsättningsundervisnm g. I  fortsättnings­
undervisningen i samband med de reducerade sko­
lorna deltogo 11 986 elever, av dem äter 11 060 i 
finskspräkig och 926 i svenskspräkig fortsättnings- 
undervisning.
A n talet barn, som voro pliktiga att deltaga i: 
fortsättningsundervisnm g, men försumnrat att in- 
frnna sig tili denna undervisning, var höstterminen. 
1937 inalles 6 387 eller 1 0 4 8  färre än ett ä r  
tidigare. A n talet barn, som försum m at sin plikt- 
att infinna sig tili fortsättningsundervisnm g, u t­
gjorde i finskspräkiga skoldistr-ikt 6 1 8 6  och i 
svenskspräkiga 201. P e  förra voro tili antalet 
1 058 färre, de senate 10 flere än höstterm inen  
1936.
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M aaseudun kansakoulujen oppilasmäärän jakaan­
tum inen e r i  l u o k k i e n  osalle kuutena -viime luku­
vuotena käy 'selville seuraavasta taulusta. '
Elevernas fördelning pa o l i k a  k l a s s e r  i folk- 
skolorna p& landsbygden fram gär för de sex 
senaste läsären av fö ljan d e  tabell.
T a u l u  n : o  4 .  —  T a b e l l  n : o  4 .  —  T a b l e a u  n : o  4 . -
. Oppilaita — Ëlevèr Élèves
Alakoulussa ' Yläkoulussa • , Jatkokoulussa
I lägre skola I högre skola ' ■ I fortsättningsskola
. Lâsâr Écoles prim. élément. Écoles prim. supérieures Cours complément. Kaikkiaan
.  , •V j Inalles
scolaire
I luokka I l  luokka I luokka Il luokka III luokka IV luokka I luokka II luokka Total
I klass I l  klass 1 klass II klass III klass IV klass I klass I l klass
r
I  classe I I  classe I  classe I I  classe I I I  classe IV  classe I  classe II  classe
1932—33.... 55 738 54 615 65 660 58 659 56 246 47 489 912 628 339 947
1933—34.. . . 56 773 55 005 64 561 58182 56 053 49 039 1007 ' 486 341106
1934—35.. . . 57 505 ' 56 502 65-026 ■ 57 536 56 174 49 290 62 220' 6 394 410 647
1935—36.. . . 60 276 56 634 65144 58 094 55 909 49 636 37 559 33 377 416 629
1936—37.. . . 61441 59 388 64 562 58 928 56 773 49 689 40 511 29 228 420 520
1937—38.. . . 63 274 . 59 986 66 241 - 58 356 56 867 50 032 44-054 31 646 430 456
E .  K a n e r v a .
. <
/ ‘
i
Écoles primaires des communes rurales pendant l ’année scolaire 1937—1938
Résumé.
'  L e  n o m b r e  d e s  d i s t r i c t s  s c o l a i r e s  d a n s  l e s  c o m -  
■ m u n e s  r u r a l e s  ( e t  l e s  b o u r g s )  é t a i t ,  p e n d a n t  l ’ a n - 
■ n é e  s c o l a i r e  e n  q u e s t i o n ,  d e  5  9 1 0  ( v o i r  l e  t a b l e a u  
n : o  1 ) .  I l  y  a v a i t  5  6 9 5  é c o l e s  p r i m a i r e s  é l é m e n -  
•ï a i / r e s ,  l e  n o m b r e  d e s  é c o l e s  p r i m a i r e s  s u p é r i e w r e s  
f a i s a n t  5  6 9 1 .  . U n  c o u r s  c o m p l é m e n t a w e  f u t  o r g a ­
n i s é  d a n s  5 1 9 6  é c o l e s  . p r i m a i r e s  ' s u p é r i e u r e s .  L e  
t a b l e a u  n : o  1  i n d i q u e  a u s s i  l a  r é p a r t i t i o n  d e s  é c o ­
l e s  p r i m a i r e s  é l é m e n t a i r e s  e t  d e s  é c o l e s  p r i m a i r e s  
s u p é r i e u r e s  e n  é c o l e s  d e  n a t u r e  d i f f é r e n t e .
C o m m e  i l  r e s s o r t  d u  t a b l e a u  n : o  8 ,  d e s  m a î t r e s  
o u  n o m b r e  t o t a l  d e  S  9 6 6  o n t  e n s e i g n é  d a n s  l e s  
é c o l e s  p r i m a i r e s  é l é m e n t a i r e s '  p e n d a n t  V a n n é e  s c o ­
l a i r e  e n  q u e s t i o n ,  l e  n o m b r e  d e s  m a î t r e s  f i x e s  d a n s  
l e s  é c o l e s  p r i m a i r e s  s u p é r i e u r e s  f a i s a n t  7  4 8 8 .
L e  t a b l e a u  n : o  3  p r é s e n t e  l e  d é v e l o p p e m e n t  d u  
n o m b r e  d ’ é l è v e s  p e n d a n t  l a  d e r n i è r e  p é r i o d e  q u i n ­
q u e n n a l e .  C e  t a b l e a u i i n d i q u e  l e  n o m b r e  d ’ é l è v e s  
d a n s  l e s  d i f f é r e n t s  g r o u p e s  d ’ é c o l e s  e t ,  d ’ a u t r e  
p a r t ,  d a n s  l e s  . é c o l e s  f i n n o i s e s  e t  s u é d o i s e s .  P e n ­
d a n t  l ’ a n n é e ^  s c o l a i r e  1 9 3 7 — 3 8 ,  i l  y  a v a i t  1 8 3  8 6 0  
é l è v e s  d a n s  l e s  é c o l e s  p r i m a i r e s  é l é m e n t a i r e s ,  d e  
n o m b r e  d ’ é l è v e s  d a n s  l e s  é c o l e s  p r i m a i r e s  s u p é r i e u ­
r e s  f a i s a n t  8 3 1 4 9 6 .  D e s  ' é l è v e s  a u  n o m b r e  d e  
7 5 ’ 7 0 0  o n t  p a r t i c i p é  a u x  c o u r s  c o m p l é m e n t a i r e s .
E n f i n ,  l e  t a b l e a u  n : o  4  ’ m o n t r e  l e  ' n o m b r e  
d ’ é l è v e s ,  s é p a r é m e n t  ' p o u r  c h a q u e  c l a s s e .
